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E L R E G I M E N D E A L Q U I L E R E S ' | j 0 d e l d i 
ayuntamiento de Madrid se ha presentado una propuesta para que la 
oración municipal exponga a: Gobierno el agrado con que ver ía la prórro-
del decreto sobre alquileres hasta tanto que el Parlamento apruebe una nuc-
Lo de Barcelona 
del 
Ja ley 
gobre el contrato de arrendamiento de fincas urbanas. 
B R U Ñ I SE E S T R E V M A 
LOS JEFES DE LOS 
P A R I O S ALEMANES 
terés. De aquí el lugar preferente que¡ 
la infor-| 
Advertimos, con todo, que nos mué 
ve el puro interés que ol asunto merece 
por sí mismo. Paro si damos impor-
tancia a lo que, a nuestro juicio, ia 
tiene, no pretendemos en ningún modo 
alarmar. E l Gobierno ha tomado sus 
medidas y le sobran recursos para 
afrontar victoriosamente ?a situación. 
Excusado es decir, por otra parte, que 
estamos a su lado en este punto. En 
cuanto al fondo del problema es para 
comentado m á s duspaciosamente. Lo 
haremos en día próximo, porque impor-
ta mucho sacudir la atonía de la so-
ciedad, demasiado lejos de la realidad 
del problema e inclinada a darlo pot 
resuelto cuando la intervención del Po-
der restablece el orden público y vuel-
ve la quietud a la superficie. Lo que 
hay debajo es lo que ^teresa, y de eso 
nos vamos a ocupar. 
La pasión sobre la toga 
g l concejal señor García Cortés presentó una enmienda solicitando que el 
¿dmen excepcional sobre los alquileres sea mantenido hasta que se construya 
Estante para atender a las necesidades de la creciente población madrileña, concedemos en el periódico a 
^ G o m rcsl bl , ?enesclos d e , legisl ^ aobre casaa ^ f ^ c o T S ' ^ r : ™ 
t s suspendidos recientemente. Esta enmienda fué aprobada en lugar del pr i -
mitivo dictamen. 
Bien está que el Ayuntamiento madr i leño se preocupe del problema de la 
jvienda. Mas si se l imi ta a elevar peticiones al Gobierno, da, a nuestro juicio, 
^ sensación de no enfrentarse directamente con el problema. 
Porque se t rata do una cuestión esencialmente municipal, y es el Concejo 
ilen tiene que acometer, como agente, su resolución, 
podrá pedir al Estado o a otras ^^rporaciones públicas o privadas su ayu-
da Per0 siemPrc cua^ colahoradoras de la dirección y la acción principal que 
ól'o b1 Municipio corresponden. 
6 Cuando vemos que se pide al Gobierno que mantenga un régimen de excep-
., ¿ a s t a que en Madrid "se construya lo bastante", se nos ocurre preguntar 
C- ege momento, que se considera lejano, no ha llegado ya o es tá muy próximo. 
81 El que recorre las calles madr i leñas observa sin esfuerzo un gran número 
. pigoa desalquilados, de todas clases y categorías . E l Ayuntamiento ha de-
hjdo unir a su instancia al Poder Público y a\la comunicación de la misma al 
úblico una breve pero detallada estadís t ica del número de cuartos libres que 
xlsten actualmente en la Corte, con indicación de sus precios. Y podría haber 
jfiadldo una ligera indicación sobre si su número ha crecido o disminuido en los 
¿ILinios meses. También ser ía úti l ísimo conocer cuán tas viviendas nuevas se 
construyen en Madrid. 
El examen de estos datos nos m o s t r a r í a si en realidad existe hoy el llama-
¿o "problema de la vivienda", y, en caso afirmativo, nos da r í a un seguro pun-
to de partida para acometer su resolución en el futuro. 
Es claro que ta l solución no puede ser el mantenimiento indefinido del ex-
cepcional régimen de alquileres. Así lo afirma, con razón, la enmienda aproba-
da del señor García Cortés . 
La persistencia de trabas a la libre disponibilidad de las fincas por paite 
del propietario y a la tasa de sus rentas, son factores que se oponen a la ver-
dadera solución del problema,"a la cual sólo se l legará cuando el número de 
viviendas sea superabundante y puedan así convertirse en mejores y más ba-
ratas. 
En orden al fomento de la construcción, el Ayuntamiento tiene una misión 
propia y clar ís ima: urbanizar. 
Urbanícense bien las calles del "radio" de Madrid. Hoy es frecuente ver en 
los extremos de los barrios modernos grandes casas de moderna construcción 
flanqueando fajas de terreno que debían ser calles, pero a las que aun no pue-
de dárseles ta l nombre, porque es tán sin aceras y con calzadas, de tierra y gra-
va, "repujadas" de grandes baches. 
Resuélvase de una vez el problema del extrarra-dlo, que cuando las grandes 
vías que formarán los nervios principales de su urbanización estén siquiera re-
planteadas, las veremos pronto poblarse, a un lado y a otro, de numerosas y 
modernas edificaciones. 
Para esa acción municipal deben ofrecerse todas las colaboraciones del Go-
bierno, las entidades Interesadas, la Prensa y el público. Mas ante la simple 
tramitación de instancias, en las que se demande la conservación Indefinida de 
un régimen excepcional, creemos que conviene observar una actitud cautelosa. 
El reciente ejemplo de I ta l ia nos invi ta a ello. 
Desde la guerra estaban sometidas las relaciones entre los inquilinos y pro-
pietarios italianos a un régimen de restricciones excepcionales. Este régimen 
acaba de concluir. Desde el d ía 30 del pasado junio se ha restablecido la liber-
tad en el contrato de arrendamiento urbano. 
Cuando, a fecha fija, se anunció el fin del régimen coercitivo, los partida-
rios de él auguraron numerosos desahucios, conflictos entre inquilinos y "ca-
seros" y elevaciones abusivas de alquileres. Sin embargo, según las estadísti-
cas oficiales italianas, que se refieren a Milán, Roma, Nápoles, Génova y Bo-
lonia» nada ha. onirriJo uc cuanto se pronosticó. E l t ráns i to ha. sido norma.l< 
Las causas de un cambio tan pacífico han sido las siguientes, según las 
referencias oficiosas Italianas. En primer lugar, el "duce" anunció con gran 
antelación que la fecha del 30 de j imio de 1930 era definitiva e inalterable, 
como último día del régimen excepcional de alquileres. L a Ubertad próxima 
estimuló la construcción y este efecto ha sido registrado clarlslmamente por 
las estadísticas. 
Al mismo tiempo, se dictaron leyes para impulsar l a creación de sociedades 
Inmobiliarias y el Estado, por medio de cajas análogas a las oficiales de ahorro 
y previsión españolas, facilitó créditos a los constructores. 
Un camino análogo al de I ta l ia y ya experimentado con halagüeño éxito es 
el que debe seguirse en España . Ténganlo en cuenta como aleccionador ejem-
plo, el Gobierno español, los Ayuntamientos de las grandes capitales, los pro-
pietarios y los Inquilinos. E l problema de la vivienda no se resolverá con res-
tricciones jurídicas e intervencionismo burocrá t ico estatal, sino mediante el fo-
mento práct ico y eficaz de la construcción. 
Creemos que las huelgas de Barce-
lona y Granada y las que se anuncian 
en otras provincias tienen especial in - |PareCe qtie IOS PaCIStaS eStan 018-
puestos a colaborar, pero su 
adhesión es rechazada 
E L CENTRO S E OPONE A LAS 
COALICIONES FRAGILES 
Los partidos moderados, contra la 
unión con los nacionalis-
tas socialistas 
(Do nuestro corresponsal) 
DE MINISTROS EN 
EL D E S P A C H O DEL 
P R E S I D E N T E 
HUBO UN CAMBIO DE IMPRESIO-
NES SOBRE LOS C0NFLIC-
TOS SOCIALES 
También se habló de los resultados 
que ha de traer la supre-
sión de la censura 
El Gobierno afrontará con sereni-
dad cualquier situación que 
se le presentase 
L a Memoria leída por el fiscal 
del Tribunal Supremo en el acto de 
apertura de los Tribunales es un lamen-
table documento,«al cual no tendrá nada 
que agradecer el prestigio de la Magis-
t ra tura .española. 
Apresurémonos a declarar que es te-
nido el fiscal del Supremo por excelen-
te magistrado, competente y profco. Y 
nosotros sumamos el nuestro al j u i -
cio de los profesionales. Pero la pasión 
altera las m á s nobles dotes... 
Por el señor Del Valle, fiscal, ha ha-
blado el señor Del Valle, magistrado a 
quien la Dictadura jubiló. Y se ha deja-
do llevar de un enconado prurito de re-
presalia, contra quien tomó—justa o in-
justamente, que no hemos de dilucidar-
lo ahora—tal resolución particularmen-
te lesiva al hoy fiscal del Supremo. Lo 
confiesa él mismo: recuerda que fué de-
clarado excedente, una y otra vez; que 
al fin se le jubiló de manera "prematu-
ra, brusca e inesperada"; y aunque dice 
que "quisiera mantener la m á s estricta 
neutralidad" al juzgar la obra de la 
Dictadura en relación con la vida judi-
cial, no se produce como un espíritu neu-
j t ra l , sino como un combatiente, y él mis-
mo lo confiesa con Ingenuidad harto 
pueril; él—nos dice—"sintió en su pro-
pia carne la herida penetrante y el do-
lor de la injusticia". 
Movido por estos sentimientos desa-
rrolló el fiscal el siguiente tema: "La 
B E R L I N , 17 . -E1 Gobierno dol canci- ^ B R A CONSEJO DE MINISTROS 
11er Bruning sigue en el Poder, sin qu« _ . C A R A D O 
)a Insensatez de que han dado muestras C .L OADAUU 
muchos electores le Infunda ningún te- * 
mor. Ha acordado seguir la política Ini- A las siete de la tarde llegó a Ma-
clada hace varios meses y elaborar los 
proyectos de reforma fiscal, económica 
y social, con las cuales ha de presen-
tarse en octubre próximo ante el nue-
vo Reichstag. 
drid, en automóvil, el presidente del 
Consejo, acompañado de su secretarlo 
particular señor Sánchez Delgado. En-
traron directamente en el ministerio del 
Ejército. A l saludarle los periodistas el 
E l interés del momento, pasada la general Berenguer se expresó en .estos 
sorpresa primera diel resultado de las términos 
elecciones, es tá en la futura coalición 
que necesariamente hab rá de formarse 
para gobernar. 
Los nacionalistas socialistas tienen la 
pretensión de formar parte del nuevo 
Gobierno. Sus periódicos, después de la 
victoria, siguen expresándose en térmi-
nos exaltados. Las condiciones "jue im-
ponen para ingresar en una coalición son,tro de Hacienda. Este llegó unos mo 
E E J U J E G D N O G E Ü O S 
l l E R I O S O E I i r a T I 
P E R O ! B O L i y i i 
URUGUAY Y PERU ROMPEN SUS 
RELACIONES DIPLOMATICAS 
El ministro uruguayo en Lima ha- i 
b í a sido declarado "perso-
na no grata" 
NUEVA Y O R K , 17.—El corresponsal 
del periódico "The Wor id" en Wás-
fcingtion comunica que el presidente ¡ 
Hoover ha decidido reconocer oficial-j 
marabe al nuevo Gobierno argentino, 
R# i , . presidido por el general Urlburu. 
También lo han reconocido los Go-
biernos de Noruega y Dinamarca. — 
Associated Press. 
* * * 
BUENOS AIRES, IT .—El señor Stlm- \ 
La anunciadlo que ae han dado1 
lnatrucciones a los,, representantes di-1 
Plomátlcos de los Estados Unidos e n 
Lma, L a Paz y Buenos Aires para que; 
reanuden las ifalaoones dip lomát icas ¡i 
Riciales con los Gobiernos 'de facto" i 
del Perú, Bolivia y l a Argentina, a | 
Partir del día de mañana . E l Consejo; 
^onómlco ha creído prudiente no de- | 
1110rar este reconodmiento ""ara evitar m 
que nuestro retraso en adoptar estad 
hedida acarrlease dificultades a dlchós, 
P^es amigos, teniendo en cuenta la u 
^ctual situación económica. Este paso! j 
tvÜftro les hBir* má3 fácil ia reanucla" 
^ d© sus relacionas normales con elj -
^to-del mundo, 
I n d i c e - r e s u m e n 
Deportes Páff, 4 
Cinematógrafos y teatros 
(Los estrenos de anoche). Pág. 4 
Vida en Madrid Pág. 5 
De sociedad Pág. 5 
Información comercial y 
ílnancdera Pág. 6 
Las espinas tienen rosas (fo-
lletín"), por M. Gouraud 
dAblancourt Pág. 8 
Concilio provincial en To-
ledo, ^or Manuel Graña. Pág. 8 
Paliques femeninos (episto-
lario), por el "Amigo Ted-
dy" Pág. 8 
Semblantes (Wassilij Kan-
dlnsky), por R a m ó n de 
La Serna Pág. 8 
poco menos que imposibles de aceptar, 
Entre otras cosas exigen la disolución 
de la Dieta prusiana. 
Naturalmente, esta pretensión sfl in-
sostenible para los socialistas, quienes 
—No tengo nada que comunicarles. 
De Barcelona hay mejores noticias. La 
huelga sigue sus t rámi tes , pero no es 
esto lo que m á s me preocupa, sino la 
actitud que va a adoptar la Prensa aho-
ra al levantarse la Censura. 
Poco después el presidente pasó a su 
despacho, donde había citado al minls-
mentos m á s tarde y conferenció con el 
general Berenguer durante m á s de me-
dia hora. 
También llegó a primera hora al m i -
nisterio del Ejérci to el ministro de Ins 
tienen puesto todo su interés f n que la trucción pública, y pasó seguidamente 
coalición no se haga con los socialistas 
nacionalistas. Ello trae como consecuen 
cia una actitud razonable para con el 
al despacho del presidente. 
Alrededor de las ocho fueron llegando 
los demás ministros, y cerca de las ocho 
canciller Brunin por parte de los aoc.a-iy media quedaron reunidos con el jefe 
listas, de quienes el canciller y el Go- del Gobierno los ministros de Haclen-
bierno exigen a su vez que no hagan 
ineficaz la política actual, prestándose 
únicamente a interés de partido. 
Razones de política exterior obligan 
al Gobierno actual a seguir una .'•ayec-
torla ñja y determinada en su orlenia-
ción política. Esto es comentado favo-
da. Gobernación, Fomento, Gracia y 
Justicia, Instrucción pública. Trabajo y 
Economía nacional. 
No asistieron el ministro de Marina 
ni el de Estado, este úl t imo ausente de 
Madrid. 
Terminada la reunión, el presidente 
E l o r d e n e s c o m p l e t o e n B a r c e l o n a 
L a huelga del ramo de construcción continúa en igual estado. 
Los Sindicatos Libres son opuestos al paro general. L a Redac-
ción del periódico "Solidaridad Obrera" ha sido detenida. 
EN GRANADA LOS HUELGUISTAS SON 3.500 
BARCELONA, 17.—El tercer día de huelga ha transcurrido pacificamente sin 
que en la vida externa de la población se aprecie anormalidad alguna, N I ma-
nifestaciones por las ramblas, ni gritos, ni carreras, ni la fuerza pública patru-
liando las calles, ni siquiera las típicas carabinas que sacan los guardias de Se-
guridad cuando las circunstancias anormales lo requieren. Nada hace presumir 
que estén 40.000 hombres en huelga y se es tá gestando un paro general, cuyas 
consecuencias son hoy Imposibles de prever. 
L a opinión pública vive al margen de la huelga. Los periódicos apenas la de-
dican media columna de información. Es asunto que parece no preocupa Los 
Inevitables agoreros que llevan su pesimismo por las tertulias de los Casinos 
y por los cafés no encuentran ambiente ni despiertan expectación. 
Sin embargo, la huelga ha perdido su carác te r social para convertirse en 
movimiento político. E l hecho de que en VUlanueva y Gel t rú pidan la dimisión 
del Ayuntamiento y en Barcelona se haya pensado en exigir la desaparición 
de los Comités paritarios y el restablecimiento de las g a r a n t í a s constituciona-
les, es cosa ajena por completo a las aspiraciones netamente obreras. L a huelga 
dirigida por elementos del Sindicato Unico, tiene tan perfecta organización, qué 
se asegura disponen los dirigentes de todos los despachos cifrados que se* han 
cursado entre el general Despujols y el Gobierno. De ello ha hecho alarde el 
diario "Solidaridad Obrera", publicando hoy uno de esos telegramas secretos 
y glosándole extensamente, 
¿ S e ex tenderá el paro hasta la huelga general? Existe la impresión de que 
la huelga no hubiera alcanzado la Importancia que hoy tiene si la libertad de tra-
-Jbajo hubiera estado prác t i camente ga-
L a c u e s t i ó n d e l C e n t r o " 
rablemente por casi todos los part'dos conferenció en el despacho con el go-
y ún icamente no es comprendido por 
ios nacionalistas y por los nacionalistas 
socialistas. 
bernador civil de Madrid, a quien había 
citado para esa hora. 
Finalmente, a las diez de la noche, 
E l conde de Westarp ha propuesto en qUe ei general Berenguer aban-
una coalición de los partidos modar-rl su despacho, los periodistas pu-
dieron hablar con él en la sala de ayu-dos con los racistas. La voluntad del 
cuerpo electoral, ha dicho, se ha ma-
nifestado en favor del Gobierno, orien-
tándose hacia las derechas, y esto sim-
dantes. 
—Nada, señores—dijo el conde de 
Xauen—; me complace anunciarles que 
d e D e p e n d i e n t e s 
Parece que servirá de bandera en 
las próximas elecciones 
Damos a continuación algunas noticias 
sobre el asunto del Centro de Depí;i-
dientes de Barcelona que nos fueron 
transmitidas el d¡a 9 por nuestro corres-
ponsal y tachadas por la censura. A 
pesar de los días transcurridos, oreemos 
que conservan interés. Dicen as í : 
BARCELONA. 9. — Parece que no 
es cierto que el Gobierno pretenda in-
tervenir en la cuestión del Centro de 
Dependientes, convocando una Asamblea 
bajo ia presidencia de los individuos que 
formaban la Junta destituida por .'a Dic-
tadura. Sin perjuicio de buscar una so-
lución de concordia y amistosa, el Go-
bierno nada h a r á con carácter coactivo 
mientras el Tribunal Supremo no dirte 
la sentencia en el pleito sostenido por 
el señor Osorlo. Loa Sindicatos Liibres 
parecen dispuestos no eólo a acatar de 
antemano esa sentencia del Supremo, 
sino que no pondr ían inconveniente en 
aceptar cualquiera de las dos peticiones 
que el señor Osorio formula 4en su de-
manda. E l actual presidente del Centro 
, niflea para Bruning el deber de ponsr a ig - ú l t imas noticias de Barcelona son 
Administración de justicia en E s p a ñ a al|los nacionalistas en el trance de d e c l a - " f a v o r a b l e s 
advenimiento de la Dictadura y duran- rar sug proyectos y . sus d i spos ic ionesrt l . ^og pUede usted decir algo de lo 
I L T S i e V U H e s t V m P * y aspecto a .su cooperación. Sin embar-, ¿ ¿ a y & n d a t a d o en esa reunión que 
fué á rb i t ro de los destinos de nuestrav0 ]a prr . :a „c w*5tap vo es al-,Jabata de ^ener' 
Pa-tna. Uo que prometió hacer, lo que mitlda por loa otros partidos moderados. | __No ha ¿abido tai reunión—contestó 
Hizo y lo que dejó de hacer.' por su pa.rtei el partido del Centro ¡Pl presidente—. No ha sido ni Ctmseji 
La sola enunciación del tema constl- cont inúa enérgico y tranquilo. Pide quc!]lo siquiera. Lo que pasa es que yo te-
tuye una infracción legal. E l art ículo 15 Se lleven a cabo las reformas financ.e- nía citados a algunos ministros y han 
de la ley adicional a la Orgánica deliras y no desea ninguna coalición frágil 'venido también los demás para san-
Poder judicial, que el fiscal cita, en su piel al mantenimiento de la política de;darme y claro, al encontrarnos juntos 
huelguistas pudieron recorrer libremente, 
excitando al paro, todas las obras don-
de los obreros quer ían trabajar, y éstos, 
desamparados de la autoridad, no tenían 
m á s opción que oponerse por la violen-
cia o acceder a secundar la huelga. 
Junto al Sindicato Unico que dirige 
la huelga está como adversarlo Impla-
cable el Sindicato Libre, enemigo de la 
huelga general, sobre todo, si tiene el 
ca rác te r político y revolucionarlo. Los 
Sindicatos libres tienen mayor ía de afi-
Jiados en la fábr ica de electricidad y 
gas, t ranvías , autobuses, taxis, etc. Su 
cohslgna es, si no hay g a r a n t í a verdad 
para la libertad del trabajo, abandonar 
¡éste tan pronto como se les hagan índo-
caclones para ello; pero si la autoridad 
les ampara, pe rmanecerán en sus pues-
tos. En este caso, la huelga general fra-
c a s a r á rotundamente, pero quizás el ma-
yor peligro del fracaso para la huelga 
está dentro del Sindicato Unico, donde 
los elementos extremistas van con sus 
entusiasmos y su juventud mucho m á s 
allá de los que calculaban sus directi-
vos, que quizás teman verse arrollados 
por sus propias masas. Parece empie-
za a sentir entre los conscientes de su 
responsabilidad una impaciencia grande 
por el fin venturoso de la huelga, que 
puede ser excesivamente peligrosa. Por 
lo pronto, no se publicaron, como se lea 
ofreció, las condiciones que ponían los 
huelguistas el primer día que pudieron 
apreciar la magnitud del paro. En cam-
espír i tu y en su letra contrae la finali-
dad de la Memoria que aquel debe re-
dactar, como las de los fiscales de las 
Audiencias, al "año judicial". E l exa-
men de los seis años a que agresiva-
mente se entrega el señor Del Valle re-
basa los límites que la ley marca, im-
pulsado por un designio político que no 
debió llegar nunca a la pluma de tan 
alto dignatario de la justicia. Una es la 
Bruning, prefiere que por ahora pro 
siga el Gobierno elaborando sus pro-
yectos. 
aquí hemos cambiado impresiones, E l 
ministro de la Gobernación nos ha dado 
cuenta de lo de Barcelona y de las me 
toga del magistrado otra la del p a r l a - d e Bruning de seguir gobernando sin 
PBOVINCIA.S. — Explosión de las 
calderas de un pesquero en Onda-
rroa.—Robo importante de alhajas 
en Zamora.—^Escuadrilla de subma-
rinos en Marin.—-Sanatorio para tu-
berculosos pobres en Sevilla (pági-
na 8). 
E X T R A N J E R O . — E l canciller Bru-
ning comienza sus entrevistas con 
los jefes de los otros partidos; los 
racistas es tán dispuestos a colabo-
rar, pero parece que su adhesión es 
rechazada.—Son elegidos los tres 
nuevos miembros del Consejo de la 
de N,—Norteamérica ha reconoci-
do a los Gobiernos de Perú, Argen-
tina y Bollvla.—Han sido rotas las 
relaciones diplomáticas entro Uru-
guay y Pe rú (páginas 1, 2 y S). 
mentarlo. Una la pluma del juez, otra 
la del periodista, Y periodista y políti-
co, que no fiscal del Supremo, se ha 
sentido el señor Del Valle, 
Y cuenta que algunos de los juicios 
y criticas que en la Memoria se leen 
los ha encontrado el lector de E L DE-
B A T E , tiempo ha, en estas columnas 
y ayer mismo ano tábamos algunas co-
incidencias, Pero no es el acierto o el 
yerro de cada comentario 10 que exami-
namos, sino el torpe propósito de ha-
cer obra política en momento y casión 
en que el prestigio de ia Magistratura 
| y el mandato de la ley terminantemen-
I te lo vedan. 
Acaso advierta el fiscal del Supremo, 
a destiempo, lo contraproducente de su 
I intento. Ante una explosión pasional co-
ime la que su Memoria acusa, dan ga-
lúas de creer que tuvo razón la Dlcta-
Idura para apartar de la Administra-
ción de justicia a hombres que, domina-
dos por l a pasión política, no eran los 
m á s idóneos para desempeñar una fun-
ción que requiere, pr lmordlálmente , se-
renidad de espíritu. 
En defensa del aceite 
de oliva 
El ministerio de Economía ha convo-
cado un concurso para premiar el mé-
todo de análisis que permita descubrir 
la mezcla de aceltbe refinado de orujos 
con el aceite puro de olivas. Hoy no 
existe procedimiento ninguno expeditivo 
por el cual pueda revelarse l a falsifi-
cación del buen aceite, por haberle aña-
dido el procedente de los orujos de la 
aceituna * 
En el citado concurso se ofrece 
premio de 50.000 pesetas. 
Nos parece digna de elogio la convo-
catoria en cuestión -por el fin que per-
sigue, por el método con que trata de 
lograrlo y por la entidad de que ha 
partido la iniciativa. 
Si ha dVí ser verdad completa que 
preocuparse por ahora de la constitu-
ción del nuevo Gobierno, es comentada 
muy diversamente. 
E l "Deutsche Allgemelne Zeitung" 
aprueba esta demora, ya que, dice, es 
prematuro ocuparse con cálculos ari t-
méticos de los partidos. E l "Tageblatt" 
en cambio, invi ta al canciller a que to 
me una actitud definitiva y un rumbo 
fijo, diciendo que no conviene dejar 
pasar el tiempo, porque esto crear ía un 
estado de cosas insostenible. Aboga por 
la cooperación con los socialistas. 
Comienzan las entrevistas 
Y a todo esto la opinión pública s e ^ j ^ g que adoptado las autorida-
halla completamente desorientada. — | des civiles y que nosotros hemos apro-
Froberger. hado. Pero nada más . 
L a actitud del Gobierno A continuación el presidente comen-
, tó con los periodistas sobre los efectos 
La decisión tomada ayer por el Go- que producir ía la supresión de la cen-
biemo, al parecer debido a la insisten-1 sura y quiso conocer qué ambiente ha-
bla, 
—Ya no tienen ustedes—d'jo sonrien-
do—que enviar m á s galeradas a l a cen-
sura. Han dejado ustedes cesante ai cen 
sor. 
Un periodista manifestó su creencia 
de que mucha gente quedar ía defrau-
dada si creían que los periódicos iban a 
publicar—por tenerlas reservadas para 
este momento—cosas extraordinarias, 
debiendo añadi r que muchas de esas co 
sas atribuidas a la Dictadura habían 
perdido todo su interés por el tiempo 
transcurrido, 
—No dirán lo mismo en Barcelona 
—afirmó el presidente—donde, a pesar 
de estar prensada la opinión durante la 
Dictadura, veían que hab ía tranqul ' i-
dad. 
También se le dijo al presidente que 
el gobernador civil de Barcelona, a juz-
gar por las manifestaciones que había 
hecho a los periodistas, conocía el ger-
men y todas las circunstancias del mo-
vimiento. 
— ¿ Y qué m á s ha dicho el goberna-
dor? 
—Se ha reservado su opinión hasta 
que pueda decirlo. 
—En efecto, puedo asegurarles a us-
tedes que lo conoce, pero si se ha re-
servado la opinión me parece bien. 
— ¿ H a n aplazado ustedes el Consejo? 
—^Pensábamos tenerlo mañana , como 
ustedes saben, pero lo hemos aplazado 
hasta el sábado por la tarde. Yo no sé 
si me d a r á tiempo para i r a Sau Sebas-
t ián esa misma noche, después del Con-
sejo, aunque no me impor ta r ía mucho 
quedarme aquí el domingo. Esto no lo 
tengo resuelto todavía. 
Diciendo esto el presidente dló por 
terminada su conversación con los pe-
riodistas. 
De lo tratado en la reunión 
B E R L I N , 17.—El canciller Bruning ha 
comenzado su proyectada serie de en-
trevistas con los jefes de los diferen-
tes partidos para cambiar impresiones 
sobre la situación política creada por 
los resultados de las elecciones del do-
mingo. 
Los rumores que circulan sobre una 
posiíble aproximación del partido del 
Estado con los populistas son, por lo 
menos, prematuros. M á s probabilidades 
de éxi to tienen las negociaciones para 
la unión del partido del Estado y del 
partido campesino (Liga agraria bá-
vara) . 
Siguen también las gestlonee para lle-
gar a un acuerdo entre los pequeños 
grupos de derechas para organizar un 
plan común de trabajos parlamenta-
rlos. 
También se trabaja en pro de la con-
centrac ión de todos los pequeños gru-
pos centristas, los que, de llegar a un 
acuerdo, sumar ían un total de noventa 
o cíen diputados. 
E l gran problema del momento está, 
pues, en si el canciller Bruning buscará 
el apoyo de los socialistas o el de la 
extrema derecha, do los racistas. 
Los racistas dispuestos 
a colaborar 
de Dependientes, que es a su vez de la 
Confederación Nacional de Sindicatos 
Libres, Ramón Sales, habló hace tiein 
po con el presidente destituido para ce-
derle la presidencia, cosa que no con-
sideró oportuno aceptar el destituido, bio, se dice que el Sindicato Unico "está 
f e * 1 ^ ^ - unas condi-
Ique «1 Centro.se manifieste Hbremen^e. |™ qUe VOr m ' n s , í m ! f ^ n -
• cía no pueden Satisfacer a ninguno de 
sus elemento.i.—Angulo. 
El señor Stimson hizo público el he-iDer las relaciones diplomáticas con el "el aceite que exporta E s p a ñ a es puro 
¡J0 de que el departamento corres-1 p ^ ú . 
Puliente de los Esiladas Unidos se ha-] Esta actitud dol Uruguay obedece a 
«ab 
de oliva", como se propaga por ios ma 
tasellos de Correos, es preciso evitar 
_ a en contacto con los Gobiernos de la declaración hecha por el Gobierno su falsificación por medio del aceite de 
0fras naciones a propósito del recono-|d€l p,erú de quo el ministro del Uru- orujos, al cual una Industna de refino 
¡^ '«nto de los Gobiernos de aquellas 1 en Lima, señor Rafael Fosalba, I adelantadís ima ha llegado a hacer cou-
í ^ o n e a sudamericanas conocimien- era "persona no grata" por haber da-;fundible con el procedente de las acei-
^e desean llevar a oabo de acuer-
qu*0^ los Estados Unidos. Agregó 
i1.8 Qabia recbdo numerosas consul-
8aLde, otros Gobiernos que 
^Stió1* actitud (lue *d0Vt8in& ^ esta Pres». 
deseaban 
p — el Gobierno norteamericano. 
(j0.0r todas estas razones ia creído el 
dient61'00 ^rteamericano que era pru-
3 al ex presiente Leguia y a tunas. Y no se crea que la cantidad de 
algunos de sus partidarios, durante el aquel aceite es despreciable, pues re-
reciente movimento revolucionario empresenta un 8 por 100 de la coaecha 
la Reipüblica peruana. — Associated a^iual. Véndase, en buen hora, el aceite 
de orujos refinado, pero evítese qje se 
comercie con él como elemento de una 
productiva sofistlcaclón, en daño del 
consumidor nacional o extranjero. 
Plausible es el método puesto en prác-
El reconocimiento de Inglaterra 
activar la reanudación de las re- LONDRES, 17.—El "Daily Herald" 1 
^ n e s diplomáticas con loa nuevos dice que el nuevo Gobierno argentino tica para lograr un buen procedimiento 
^"•-eracB,. Associated Press- ' s e rá reconocido inmediatamente eu for- de análisis. El premio de 50.000 pese-
De las conversaciones que anoche soa-
tuvlraos con varios ministros pudimos 
deducir que, en efecto, el cambio de i m -
Las dos grandes potencias, "los eo-!Presiones habido en el ministerio del 
cialistas y los racistas", guardan g ran iE jé rc i to &iró principalmente en torno a 
reserva, pero en general han suaviza-IIa huelga planteada en Barcelona, Pudo 
do el lenguaje.. E l mismo H i ü e r ha'ser también un examen general de la 
declarado en un mit in celebrado en Bcr- js i tuación del país, pero sobre esto no 
lín que sus partidarios eran y conti-'nos fué posible obtener detalles, 
n ú a n siendo hostiles al parlamentarls-l No se le oculta al Gobierno que l a 
mo, pero que se ven convertidos en un cuestión de Barcelona reviste caracte-
partido parlamentarlo, por luarza de res dc gravedad. E l conflicto parece que 
la Constitución. tiene las mismas caracter ís t icas que tu-
vo recientemente en Sevilla, Málaga , 
Córdoba y otras poblaciones, y según pa-
rece, se t ra ta también de tanteos revo-
lucionarlos, pero que no han de coger 
desprevenido al Gobierno. 
Desde luego, toda vez que no ha sido 
acatado el fallo del tribunal paritario 
M i x t a del. Aceite sea quien convoque el 
concurso y lo dote de sus propios fon-
dos, que proceden del gravamen espacial 
de un céntimo por l i t ro de aceite ex-
portado. Es una actividad que anotar 
Hace años se readmitieron a loa indivi-
duos que fueron expulsados del Centro 
por la Dictadura se anularon las expul-
siones y se lea extendieron los recibos, 
que muchos pagaron, y a otros se les 
dió de baja a los cuatro meses regla-
mentarios de no abonar su importe. 
E l asunto se complica, pues, en virtud 
de la consideración de mutualidad que 
se rige por leyes del seguro. Los Sindi-
catos Libres hacen cuestión aparte la 
propiedad del local con el cumplimien-
to de su contrato de arrendamiento, 
pues no creen pueden ser desahuciados 
mientras estén al corriente en el pago 
de sus alquileres. 
Este asunto del Centro de Dependien 
tes apasiona dc tal forma, que segura-
mente será tomado como bandera elec-
toral en las próximas elecciones por to-
dos los partidos. 
Se afirma que no puede hacerse en 
Madrid una combinación ministerial a 
base de regionalistas, pues esto depende 
de la solución que se dé a la cuestión 
del Centro de Dependientes, ya que 6ste 
influye mucho en las elecciones de Bar-
celona. 
ocupa del mismo, as í como de la adop 
ción de las medidas correspondiente^. 
El Gobierno confía en que no se l legará 
a plantear l a huelga general y antes, 
al contrario, que no t a r d a r á en entrar 
en vías de solución total. 
Por otra parte, el Gobierno se consi-
dera con medios suficientes para afron-
tar la si tuación, aunque és ta empeora-
se, cosa que no es de presumir, pues 
si bien se ha tratado de hacer exten-
sivo el movimiento a otras ciudades, en-
tre ellas Madrid, podemos asegurar que 
no han surtido efectos tales sugestio-
nes. 
También podemos asegurar que el 
Gobierno no ha desmayado n i un mo-
mento a ú n considerando que entra en 
el per íodo m á s difícil de su actuación. 
Es necesario—nos decía anoche un mi -
nistro—que todos se den cuenta de que 
el Gobierno silgue su camino hacia la 
normalidad, pasando por todas las eta-
pas previstas. De ello las pruebas es-
tán a l a vista. E l mismo hecho de le-
vantar la censura es la prueba m á s pa-
tente de que vamos cumpliendo nuestro 
programa. Se ha restablecido la liber-
tad de Prensa y la de reunión necesa-
rias previamente a un periodo electo-
ral. Y no hay que perder de vista que 
hemos pasado un período de siete años 
con Dictadura, y a nadie se le oculta 
que las situaciones puente suelen ser 
las más difíciles. 
Todos los ministros, con quienes ha-
blamos, se manifestaron en este mismo 
sentido, afirmando que nadie debe ex-
t r a ñ a r que en estos momentos se pro-
muevan conflictos, pero que el Gobierno 
cuenta con medios para afrontarlos. 
Entre és tos pueden contarse, no sólo 
los manejos revoVtolonarios de sindica-
listas y comunistas, sino también ^s 
que en conc -mencia puedan repercutir 
en nuestra moneda, así como los de or-
den estudiantil, de los cuales dió cuen-
ta en la reunión de anoche el ministro 
de Instrucción. 
Tanto por esperar a ver el desarro-
llo de la huelga de Barcelona, como los 
resultados de la supresión de la censu-
ra, es por lo que se acordó aplazar has-
ta el sábado el Consejo anunciado para 
hoy. Por otra parte, aconsejó este apla-
zamiento el hecho de que la mayor ía 
Iserá reconocido Inmediatamente en for- de análisis. El premio de 50.000 pe?e- en el haber de la mencionada Com.sión. 'en este conflicto que ahora nos ocupa re los ministros expresaron al presiden-
Esperemos que los resultados del con- pasa a la jurisdicción del ministerio de, te que no tenían asuntos de importan-H Perúima oficial> Por â Gran Bretaña, y que ¡tas espoleará el interés de químicos y 
Uruguay rompe con [ ^ ^ ^ , 5 ^ instrucciones en este:agrónomos. He aquí un caso dc "ioves-
l lONTEVlDFo VT l — E l Gobierno'sentido al embajador br i tánico en Buc- t igación" bien recompensada. 
^ W i u tomado el acuerdo de rom-'nos Aires. I Celebramos también que la Comisión 
curso proporcionen eficaces medios de,la Gobernación. Por eso, el general Mar-
defender la gran riqueza que representa zo, en comunicación constante coh las 
nuestro aceite puro ddlolivas. Iautoridades de Barcelona, ea quien se 
cía que t ratar y al mismo tiempo el 
presidente podrá aprovechar estos días 
La jomada de ayer 
BARCELONA. 17.-La huelga general 
del ramo de la construcción continúa 
hoy igual que en d ías anteriores, aun-
que en las callos no ha habido inciden-
tes. A las siete de la mañana, 400 obre-
ros huelguistas se reunieron en el Par-
que de la Ciudadela. junto al monumen-
to a Primo de Rivera, para cambiar im-
presiones sobre el movimiento. Allí un 
delegado del Sindicato Unico les dió con-
sejos y órdenes respecto a la actitud 
que deben seguir. Luego, en diversos gru-
pos se dispersaron por los diferentes sec-
tores de la ciudad, para conocer el es-
tado del conflicto. En el local del Sin-
dicato Unico de la calle de la Guardia 
no se reunieron por temor que la Poli-
cía realizase detenciones. 
Se han registrado pocos incidentes, co-
mo decimos. En la calle dc la Pcu da 
la Creu, número 3, se presentaron va-
rios huelguistas en una obra particular 
para coaccionar a unos pocos obreros qu» 
allí trabajaban. Uno de éstos es miem-
bro del Comité par l ta í io del ramo de 
construcción y del Sindicato Libre. Acu-
dió la fuerza, que hizo huir a los coacclo-
nadores y detuvo a otro llamado Pedro 
Esteban, que fué conducido al Juzgado. 
En la calle del Bruch fueron coacciona-
dos los obreros que colocaban unos rie-
les. 
Los obreros carreteros del ramo de 
limpiezas no han salido hoy al trabajo. 
Respecto a esto "Solidaridad Obrera" 
publica el siguiente suelto: "Ayer se de-
clararon en huelga por solidaridad con 
los del ramo de construcción los obre-
ros del ramo de limpiezas de las barria-
das del Clot, San Martín, Sans, Gracia, 
San Andrés y otras. Sirva esto de aviso 
para los que lo Ignoran." 
Huelga parcial en Limpiezas 
E n varios distritos se ha realizado el 
servicio de limpiezas por cinco o seis 
equipos, pero en los restantes el servi-
cio está interrumpido. En la calle del 
Mar, de la barriada de la Barceloneta, 
un grupo de huelguistas intentó coaccio-
nar a un carretero basurero, siendo dis-
persados por la fuerza pública. Aunque 
en algunas calles se ha hecho la limpie-
za en los mercados se amontonan las 
basuras. Los concejales jurados se han 
reunido hoy bajo la presidencia del te-
niente de alca'de señor Maynes, para 
tratar de la recogida de basuras pues 
de continuar amontonadas consti tuirán 
un peligro para la salud pública. Se acor-
dó que los concejales jurados avisen al 
vecindario no depositen las basuras en 
la calle, esperando a que sean recogidas 
por las brigadas municipales a su paso 
por las barridas. 
. E1 gobernador h a manifestado so-
bre esto que hoy no se habían recogido 
las basuras, pero que para m a ñ a n a se 
tomarán las debidas disposiciones con 
objeto de regularizar este servicio. 
L a extensión del paro 
"Solidaridad Obrera" publica hoy una 
nota en la que dice que reunido anoche 
el Pleno de las comisiones y juntas que 
componen la Federación local dol Slndi-
cato Unico, acordaron medidas para pres-
tar apoyo y facilitar el triunfo del ra-
mo de la construcción en la huelga que 
sostienen, al que piden les preste su con-
fianza para el logro de sus aspiraciones. 
Para que el apoyo sea lo más eflcaa po-
sible, recomiendan que no se declaren en 
huelga general los demás ramos hasta 
que puedan hacerlo y lo consideren opor-
tuno. Advierten, pues, a los trabajadoros 
no acaten otras órdenes y peticiones qua 
no emanen avaladas por las Juntas y Co-
mités dol Sindicato Unico, que es el que 
asume la responsabilidad del movimiento. 
A pesar de esto, se sabe por aotici;i,i 
para poner al dia el despacho atrasado, particulares que el ramo dc artes grá'fl-. 
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cas_ quiere Ir a la huelga en el día de 
mañana. 
Respuesta a un te-
L A I M P A S I B I L I D A D C H I N A 
legrama cifrado 
El mismo órgano de la Confederación 
Nacional del Trabajo, publica hoy una 
Información en la que hace referencia a 
un telegrama cifrado enviado por el go-j 
bernador civil al ministro de la Goberna-
ción en que dice, refiriéndose al comien-
zo do la puelga, que se han declarado enl 
huelga 5.478 obreros del ramo de la| 
construcción, y que trabajan 850. Añade 
el gobernador que la huelga iniciada por 
el Sindicato Unico es un movimiento co-
munista y que sobre él pesan sugeren-
cias extrañas , y que, además, han recibi-
do auxilios en metálico del extranjero. 
El periódico agrega que pudiendo ga-
rantizar la exactitud de este despacho 
dice que quien le ha facilitado estos in-
formes al gobernador está engañado y 
quiere engañar al gobernador. El gene-
ral Despujols sabe que los r^mos del 
gremio de construcción ascienden a 
más de 6.638 obreros, y que al empezar 
la huelga el lunes no había tan pocos 
huelguistas, sino 37.000, los que nan ido 
aumentando hasta el día de hoy. La] 
huelga la dirige el Sindicato Unico pe-| 
ro—agrega—el movimiento no lo provo-
có la organización, sino por desaciertos 
de la autoridad. Es absurdo y extrañ » -
añade la información—, que el gobjrna-
dor saque a relucir el espantajo leí co-
munismo y el auxilio del dinero, en don 
de ee puede leer Moscú como proceden 
cía. 
E l gobernador—sigue diciendo—puede 
saber, entre otras cosas, que el Sindicato 
Libre ha invitado a la huelga a los ra-
mos de la metalurgia, y que el Sindicato 
Unico no tiene la culpa de que se haya 
declarado la huelga general. E l Sindica-
to Libre ha enviado agentes provocado-
res y si con ello se pretenden medidas 
de represión en pugna con los Brnti-
mientos liberales, es tá en contra de la 
razón y de la justicia. En la nota hay 
también ataques a los Sindicatos Libres. 
Se añade que tienen otras referencias; 
de las comunicaciones habidgjs entre lal 
autoridad de Madrid y Barcelona. 
En la cárcel celular se han hecho 
preparativos para albergar a los deteni-
dos quo se espera ingresen por estos su-
cesos. 
Multas y suspensión 
Las noticias particulares confirman 
que los obreros poseen comunicaciones 
cifradas entre el ministro de la Gober-
nación y el gobernador. 
Por su actitud de estos días y no en-
viar anoche galeradas a la Censura, el 
gobernador ha impuesto a "Solidaridad 
Obrera" mi l pesetas de multa, y ha sus-
pendido el periódico por tiempo indefi-
nido. M , _ 
E l gobernador civil ha conferenciado 
esta m a ñ a n a por teléfono con el presi-
dente del Consejo, al cual le dió cuenta 
del estado de la huelga. E l jefe del Go-
bierno le comunicó que hoy sale para 
Madrid. 
El gobernador, al hablar con los perio-
distas, se refirió al estado de la huelga, 
que dijo continuaba Igual. No ha nabido 
ningún cambio y quizá mañana lo ha-
brá. Dijo que no quería hablar más del 
asunto, pero ya se verá el alcance, los 
antecedentes y laa trascendencias Je este 
movimiento. 
Noticias particulares afirman que los 
dirigente» de la P. U. E., han afirmado 
que si bien el día primero de octubre se 
inaugurará el curso escolar, el día 2 no 
se abr i rá la Universidad. 
L a redacción de "Solidaridad 
r 
^ 5 
N O T A S P O L I T I C A S 
reanudado sus deliberaciones el Comité 
Nacional del Partido Socialista. 
La reunión terminó a la una y cuarto. 
Los periodistas interrogaron al presi-
dente del Comité don Jul ián Besteiro 
M U N D O C A T O L I C O 
dente del Co ité don Jul ián Besteiro « i p . i n 
La reunión de los rectores|su aspiración de siempre de negar a| n se limitó a manifeatar que voi- M r a r r i p n a r s r p l l i CA 
0 s e r u n día P ^ P i e t a r i ^ d e J a ^ i e r r a ^ a reunirse a laa tves de la tarde j ^ 1 ^ a i U U i i a i 1 t U J 
t o m a u n d e s c a n s o 
E l minlstrq de Instrucción Pública,
señor Tormo, manifestó ayer m a ñ a n a 
que no tenia noticia alguna, salvo la re-
unión de los rectores. Los periodistas le 
p^eg-untaron sobre el objeto de ésta, y 
el ministro declaró que se trataba de 
dificultades propias del otoño; pero que 
confía que serán vencidas. Naturalmen-
te que este otoño ofrece pecos rosicle-
res. 
Desde luego, que uno de los puntos 
tratados se refiere a las relaciones con 
la clase escolar 
trabajaban y de los lugares que habita 
ban. 
Para ello, asesorados por varias per-
sonalidades zamoranas, se dirigieron a 
la Dirección general de Acción Social, 
del ministerio de Trabajo y Previsión, 
y que se facil i taría una nota oficiosa 
También interrogaron los periodistas al 
secretario don Andrés Saborit, quien 
contestó: 
—Nos reuniremos nuevamente a las 
tres de la tarde y se facil i tará una no Durante su ausencia será sustituí do por monseñor Pizzardo 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17 —El Cardenal Pacelli ha «s 
lido para Sorchach San Gallo, donn 
permanecerá descansando algún tiern 
y será huésped del Instituto RelipJ0, 
^IStella Maris. Durante su ausencia 
L a iniciativa de la reunión, añadió e]|r011 también toda clase de ayuda en 'a!partjdo socialista, se ha tratado am- sustituido en la Secretaría de Estado n i 
¡ministro, no ha sido mía, sino de los Caja para el Fomento de la Pe<3ueaaipiiamente del punto referente a "re- Vaticano por monseñor Plzzardo.-Daf 
'rectores. Me parece que la propuesta Propiedad, y como resultado de sus &es-|querimientog ^ aiiailzag p0r o^ros par- fina. 
par t ió de los rectores de Sevilla y Sa- tíones, ayer, según decimos al principio, dog examen de la situación p.i'itica Un c a t a logo de Códices 
solicitando su ayuda moral y material ta oflci0ga Desde iuego_añad i6—. pue-
para llevar a cabo la empresa que se do decirle3 que ha habido acuerdo to-
proponlan. ' . mado por unanimidad y que es un acuer-
E l ministerio de Trabajo por medio le |do ^ a d a b l e . 
dicha Dirección general dió cuantas fa- " * » « « 
cilidades fueron precisas a los 180 co-j En ]aa gesiones q u e ha celebra-
lonos de El Pego, los cuales e n c e n t r a - ^ ^ Comité Nacional del 
ilamanca, que quizá sean los m á s izqaier-!fué firmada la escritura de compra de,actual.. 
distas d? las autoridades académicas ¡la finca, en la cantidad de 1.389.29o pe-| Fueron presentadas dos proposiciones 
(De nuestro corresponsal) 
q u e ^ e ' n o i í ^ r a d o r n o m ^ r a m i e n t o s , co-1 setas, asistiendo al acto, además de las |qu_e "¿¿spu^s ¿je amp1ia discusión ¿ ^ « I ^ O Í » p r o p u e ^ del l » ^ * ! ^ » . 1 ^ 
mo se sabe, tan heterogéneos en cuan- personas que por sus cargos debían aa- j ar a Be nombrara una comisión,acordado publicar un catálogo ecno^ 
- - «- «1 «Innl/lA c<i<->rnt a ri n V lina í>(,-l . , i # _l . / JI ¿ J . 0 4l"l al 
COMO L A H A N ADQUIKIDO 
("Bostón Transcript".) 
to a la filiación ideológica. 
Los rectores visitaron por la noche 
al ministro. F a l t ó el de Barcelona, 
que a uiuma hora se vló en la imposi-
bilidad de efectuar ei viaje. 
A l preguntarle si le había indicado 
alguna medida concreta, el eefior Tor-
mo contestó en sentido legativo. Se 
trata sólo—dijo—de orleotaciones. 
Un periodista le preguntó si tenía no 
cerlo. el alcalde, secretarlo y una encargada de redactar una moción que j de códices y cartas existentes en^bibih! 
misión de vecinos del puebleclto zamo-icondensara ambaj3. tecas y archivos de diversas nacioneí 
rano, entre los que será parcelado el co-1 Dicha comisión presentó un dicta- El Abad p , * n ^ Í 2 ^totzlngen, de los Be.' 
to redondo." Imen que, sometido a la aprobación del 
L a Dirprción nenerai,pleno' fué «H?fobad» P01" 'mananuiad. La Dirección generdi¡La resoluci6n aprobada dice asi: 
nedlctinos, ha dirigido -ina disposición • 
todos los conventos de la Orden, esnar 
^dos en Europa, a fin de que presten 
su concurso a la obra del Instituto 
"El Comité Nacional del partido so-i vista de la importancia histórica y c'ieln 
cialista obrero español ratifica la afir- tífica de tal publicación.—Dafflna. de A g r i c u l t u r a 
Imación de la Comisión ejecutiva de 
La "Gaceta" de ayer publica una real qUe( p0r ei momento, no existe pacto 
t i c í a s ' d e las escuelas" ae Agreda, que'orden del ministerio de Economía, en^ alianza alguno entre nuestro pprtido 
rzas políticas distintas de éi 
Misionero capturado 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 17—El Instituto Lombardo a* 
padre Luis Brugnettl, italiano, que Iuí 
capturado el mes pasado por los bandi 
dos en China. Este ha podido comunú 
carse con el Procurador General de laa 
cuatro huelguistas por coacciones a va-
rios obreros que iban en un carro de 
limpiezas por la calle del Bruch, esquina 
a Caspe. 
En una huelga que hace varios meses 
estaba planteada en Santa Coloma de 
Gramanet y en donde solamente traba-
jaban ahora dos mujeres, se presentó es 
ta mañana un grupo de 50, que en ac-
titud violenta exigieron a sus dos compa-
ñeras a que abandonaran el trabajo. La 
Policía tuvo que intervenir y fueron de-
tenidas cuatro mujeres, una de las cua-
les fué puesta en libertad por estar ama-
mantando a un hijo. 
• • f 
El ministro de la Gobernación ha ma-
nifestado que no tenía nuevas riotícias 
sobre el desarrollo de las huelgas de 
Barcelona y Granada. 
dos varios sujetos, pero él logró huir. Se 
le han hallado encima documentos inte-
resantes y comprometedores, que eviden-
cian que el movimiento tiene una trama 
comunista. Ha pasado a la cárcel. 
Los huelguistas son 3.500 
ereneral de Agricultura por _ 
nistro declaró que nada sabia. Se pre-'creto-ley de 6 de marzo , se entenderán ¡favorable en que se encuentra reppec-
sentan—dijo—casos análogos. Por cier-:transfer¡daa a ia subsecretaría del mi- to a toda acción seria que pueda ser 
to que los defectos de construcción, co- nisterlo. ¡realizada por otros elementos políticos 
mo estafas en el material, 'ebian ser Los gobernadores civiles, como jefesireSp0ndlendo a i0B chelos 5e impian-¡Misiones en Nianjang Fu, la suerte qí^ 
inspeccionados por los mismos oueblos superiores de las secciones de Economía., ó d régimen republicano exís- |en estos últimos tiempos ha corrido. Se 
itTf^ooH^a además de las funciones que sobre r e - : ^ u " uc " , .a v encuentra prisionero, y vive bajo una 
Interesados. gulaclón de precios de trigos y harinas 1 lentes en nuestro país. ¡estrechísima vigilancia de los bkndidos 
Pl r ¿ m m o n rip Aha<ifft<5 iles confiere el real decreto de 18 de ju- Estimando que la base Indispensable s¡ bien éstos no le hacen sufrir mal^ 
g ley imcl l U c MUdMUa nio regularán, a propuesta de los Ayun- de cualquier acción eficaz es que la de- tratamientos, pero se muestran del todo 
r^iTnnfrn ria PVnnmniR rerib'íS Jtamientos o su propia iniciativa, el de m0Cracia republicana se ponga de acuer-¡intransigentes en lo que se refiere a la 
Jiii mmiBiro ae n^onumm ICLIUIU a las sustanclag alimenticias de primeraj . arpr(,a d . los DrinciDOS fundamenta- suma que exigen por su rescate. No ad-
l0^^ .10^31^^ .108^? !10 . ? !^ °0t5,r_la!necesidad y artículos de consumo i n d i s - ^ ^ e pue^^^^ reducción de ningún género . -ba í . 
En Granada 
Obrera", detenida 
Esta tarde, a las cinco y media, se per-
sonó en la redacción de "Solidaridad 
OhrGra'V etlt* *n-. la calle Nueva de San 
Francisco, la policía, y procedió a la de-
tención del director Juan Peiro, y los re-
dactores señores Ciará, Carbo, Pons y 
Massoni, todos significados sindicalistas. 
Además, se detuvieron a ocho o diez 
personas más que estaban conversando 
en el salón. Se dejó en libertad a uno 
do ellos, impresor, que pudo justificar 
que estaba allí accidentalmente. La de-
tención se realizó sin incidente, aunque 
dió lugar a una viva discusión y protes-
ta de los detenidos. El individuo que fué 
puesto en libertad, marchó al Sindicato 
único, de la calle Guardia, y dió la no-
en el local, comentando los Incidentes de 
tícla. Más de 200 obreros que se hallaban 
la huelga, acudieron presurosos, dividi-
dos en diversos grupos, a la calle Nueva 
de San Francisco, pero cuando llegaron, 
el local estaba cerrado. Los detenidos 
fueron llevados a la cárcel en calidad de 
detenidos gubernativos. Algunos miem-
bros de la junta directiva de la cons-
trucción, que se encontraban en la calle 
Guardia, salieron presurosamente; ape-
nas tuvieron la noticia y se citaron pre-
viamente en un paraje apartado de la 
ciudad, donde cambiaron impresiones. 
Parece que diariamente cambiarán el si-
tio de la reunión a fin de evitar ser de-
tenidos. Han quedado nombrados varios 
subcomités que se irán sustituyendo en 
el caso de que haya detenciones, a fin 
de que la huelga no se quede sin direc-
tores. 
ESI gobernador civil , al hablar con los 
periodistas, les dijo que en lo sucesivo, 
todo detenido por coacciones, Irá a la 
cárcel en calidad de detenido guberna-
tivo. Su Impresión de la huelga es que 
hoy se hallaba igual que ayer y que 
tampoco m a ñ a n a ha de variar mucho. 
En vista de las circunstancias, el gene-
ral Despujols ha hecho público que ha 
concentrado en Barcelona 150 guardias 
civiles más que de ordinario para pre-
venir cualquiera alteración. Se le pre-
guntó si sabía algo de lo ocurrido en 
Moneada, donde, según parece, ha ha-
bido disparos y heridos a consecuencia 
de las coacciones. El gobernador dijo 
que no tenía ninguna noticia, pero afir-
mó que creía - no era cierta la informa-
ción. E l gobernador confía en que no 
t a rda rá la terminación de la huelga. El 
Gobierno le da rá amplias facultades pa-
ra ello. Desea que la fórmula que se le 
proponga—él no ha de buscarla—sea una 
coca en que no haya vencedores n i ven-
cidos. 
E l paro en otros oficios 
GRANADA, 17.—El gobernador civil 
ha facilitado hoy la siguiente nota sobre 
el conflicto en el ramo de la construc-
ción: "La huelga se desarrolla sin gra-
ves Incidentes. Aunque se han efectua-
do alguoas detenciones, hoy han entra-
do al trabajo más obreros que en días 
anteriores, consiguiendo que en los tran-
vías trabajen todos, con lo que el sei^ 
vicio ha quedado perfectamente resta-
blecido. Los obreros, después de los va-
rios días de huelga, han acordado vol-
ver el mayor número al trabajo." 
Continúa Igual la huelga del ramo de 
la construcción. Grupos de huelguistas 
han reco7rí<íó 'in i 'ó t i rás y' tánefMl^réí,'-
jilzando coaccloner. pera que abandona-
sen el trabajo. La Policía sorprendió 'jn 
¡el sitio conocido por el Triunfo a un gru-
Ipo que hacía coacciones, dispersándolo. 
¡Los huelguistas se dispersaron en distin-
itas direcciones. En la Cuesta de Gome-
¡res, e Infantes y calles de Antequeruela 
:y Santa Catalina, los huelguistas rom-
¡pleron a pedradas todos los faroles de 
la vía pública. En la plaza de Ramírez, 
otro grupo de obreros coaccionó a los 
j obreros municipales para que abandona-
|fien el trabajo. Fuerzas de Seguridad in-
¡tervinleron e hicieron huir a los revol-
Itosos. En las obras de pavimentación 
¡que se realizan por contrata hoy han en-
jtrado al trabajo 58 obreros más. 
j Los directores de la huelga querían 
ayer obligar a parar a los tipógrafos, 
|pero éstos se negaron y anoche y hoy 
¡las Imprentas están custodiadas constan-
temente por fuerzas de Seguridad. 
Los directivos del Sindicato han he-
cho público que la huelga obedece a un 
movimiento de protesta por las detencio-
nes efectuadas el día 13 del actual en la 
reunión celebrada en la Casa del Pue-
blo para tratar de pedir algunas mejo-
ras, reunión para la que tenían permiso 
de la autoridad gubernativa. 
Integran el movimiento los madereros 
y metalúrgicos y albañiles, y amenazan 
con que si no se pone en libertad a los 
detenidos, irán a la huelga los demás 
Sindicatos. Añaden que no mejorará el 
conflicto si no se liberta a los detenidos. 
En cuanto hagan esto, se reintegrarán 
al trabajo. 
La Federación local de Sindicatos di-
ce per su parte que la autoridad guber-
nativa autorizó la reunión en la Casa del 
Pueblo, y que después de esto ordenó 
la detención del presidente de la Federa-
ción local y de otros directivos, lo cual 
fué causa del conflicto. 
Ha sido detenido Emilio Menor Mar-
tínez, natural de Villena (Alicante), que 
llegó hace cuatro días y se hizo cargo 
del movimiento. Es el individuo que 
mandaba el grupo que fué perseguido 
ayer por la fuerza de Teguridad hasta 
las afueras de la ciudad, siendo deteni-
GRANADA, 17.—Esta tarde, a las tres 
> media, se reunieron en los Jartílneá 
de la Alhambra numerosos huelguistas, 
que fueron disueltos por la Guardia ci-
vil . Los huelguistas consiguieron reunir-
se de nuevo en número de 300, bajando 
a las calles céntricas de la ciudad en 
actitud levantisca. EÍn la calle de Zatatín 
y en la plaza de Divarrambla hlclenm 
frente a las fuerzas de Seguridad, que 
les salieron al paso, lanzando sobre és-
tas varias piedras. E l público que tran-
sitaba por allí huyó presa de gran ánico 
y se promovió gran alarma. En aquel 
momento se oyó un disparo. Una piedra 
rompió el escaparate de una zapatería. 
Los guardias dieron dos cargas, consi 
gulendo dispersar a los revoltosos. Se 
realizaron ocho detenciones. Se sabe que 
hay doce contusos y además dos guar-
dias de Seguridad llamados Enrique Gon-
zález Ibáñez y Luis López Hernández, «1 
primero con una contusión por pedrada 
en la mano, y el segundo en la pierna 
derecha. Los detenidos pasaron a la cár-
cel. 
En unas obras que se realizan en el 
jconvento del Servicio Doméstico, la Po-
licía encontró esta tarde un petardo con 
la mecha encendida. Se avisó a la Co-
I misaría, donde fué llevado el explosivo, 
i Los huelguistas coaccionaron a los 
I obreros municipales que trabajaban e¿-
ta tarde en las obra.H de la Plaza de los 
'Narsuijos. logrando que cesasen en sus 
tareas. 
Emilio Menor, detenido esta mañana, 
ha declarado que los elementos extre-
| mistas tienen preparadas huelgas, ade-
immás de la de Barcelona y Granada, en 
i Córdoba, Bilbao, Rentería, Sagunto, San 
¡Fernando, Alcoy, Valencia, Elda, Bada-
lona, Málaga, Sevilla y Oviedo, como 
protesta contra la dictadura del general 
IBerenguer. 
Esta tarde se han realizado más coac-
ciones. E l número de huelguistas ascien-
Ide a 3.500. 
* * « 
| GRANADA, 17.—Una comisión de me-
talúrgicos, tallistas y ebanistas visitó al 
Ijefe de la Brigada social con el que con-
| vinieron en entrar mañana al trabajo, 
¡bajo las siguientes condiciones que han 
isido aceptadas: liberación de los obre-
ros encarcelados con motivo de las in-
cidencias de la huelga; respeto por 
! parte de los patronos del contrato del 
'trabajo, cuya vifrencla termina en mayo 
próximo y levantamiento de la clausu-
ra de la Casa del Pueblo. 
L a huelga de Sestao 
importancia de la real orden publica-¡ p¿nsabre. ' * iles en _ 
da ayer em la "Gaceta" sobre régimen | Para efectuar tale* regulaciones, po-|Pós5t°3' el Q o ^ ^ ^ L V ^ f l ^ 
de Abastos. Esa disposición, dijo, es una ldrán oír a las Juntas provinciales, si lo^ombrar una comisión que trate de fijar 
derivación de la reorganización de los ¡consideran conveniente. las exigencias que la clase obrera y el 
servicios de Abastos y de la Subsecreta-j Los gobernadores civiles ejercerán ac-
ría por haber pasado a és t a muchos de' tlvamente la vigilancia sobre los Servi-
les asuntos que dependían de otros or- cioa0de Abastos. 
La libertad de comercio ganismos. Continuó diciendo que se ha-bía aprovechado la disposicón aludida 
para precisar la parte que correspon-
de a los gobernadores y a los Ayunta-
mientos en lo que se relaciona con la 
regulación de precios de subsistencias. 
Señaló la importancia de los concepta 
j contenidos en uno de sus art ículos 
Ide dicha real orden referentes al régi-
'men de infracciones, en el que se se-
Iñala que las actas por infracciones sean 
¡firmadas por dos testigos cuando el pro-
pietario de la fábrica, almacén, despa-
icho o lugar visitado o su representan-
j te o dependiente no supiere o no quisie-
ira firmar, y cuando no sea posible en-
i centrar fácilmente dichos testigos debe-
Irán ser requeridos por el que efectúe 
la inspección o lleve a cabo la notifica-
ción dos agentes de la autoridad siem 
EJ1 Círculo de la Unión Mercantil a 
Industrial ha dirigido al presidente del 
Consejo el siguiente escrito: 
"Ha constituido para las clases mer-
cantiles e industriales que este Círcu-
Regreso del Obispo de Vitoria 
VITORIA, 17.—Ha regresado de 
Sebastián el Obispo de la diócesis 
hizo una visita al nuevo Seminario, 
Para las obras del Pilar 
San 
quo socialismo deben formular ante la de 
mocracla republicana española. 
Durante el tiempo que transcurra 
hasta que /pueda encontrarse esa basej Suma anterior: 157.824 pesetas.—Seño-
sólida de coincidencia, el Comitó Na-!res de Ibarra e hijo, 15 pesetas; don 
clonal faculta a la Comisión ejecuMva ¡Atanaslo Malo, en «uf,aSl0 de su hef. 
. . . „ " . loe, mano Hermogenes, 500; doña Agustina 
para recimr y someter » « w » — Can0) 2. excelentísimo señor conde VI. 
sugestiones que puedan hacerse por,llanueva de peraies, 100; un devoto, 10; 
parte de los elementos políticos anti-jdoña Pilar Alonso; 10; doña Rosario Mi' 
monárquicos." ra y Ortlz, 25; don José M. Rodríguez, 
Después de aprobarse esta resolución 25; un sacerdote madrileño, 5; señor 
Aguilar, 500; una viuda, 5; don Eduardo 
Larlos, 5; don Cipriano Pérez, 5; don 
Juan García Ontiveros Laplana y seño-
ra, 15; Hija *y hermanos Ontiveros, 10; 
don José Cámara, 2; una lorqulna, 5; 
lo representa, satisfacción ringular al. 
que por el Gobierno se naya aecho pú- |se acordó celebrar sesión por ia tar-
blica su decisión de suprimir la cen- de para tratar de lo refercnfe a la 
sura de Prensa. acción electoral dol partido. 
Este nuevo paso a la normalidad del » » • 
régimen jurídico de la Constitución es- •£„ ia sesión de esta tarde se aprobó ^ . M. M. 5; R. Díaz de Galdós 50; don 
pañola será ciertamente beneficioso pa- ia siguiente resolución: ¡Fernando Largucha, 5. Total: 159,123 pa-
ra el aprecio de la verdadera situaciónj « J j comi té nacional del partido ao-|se a3, * « * 
pública del pa:s. Y lo será no flóio|cla]ista obrero autoriza a la Comlalónj Continúa ablerta la suscripción todos 
por desaparecer todos aquellos nioU-iejecutiva para estudiar, de acuerdo con los-d¡as> de ocho a doce de ja mañanilj 
vos que la intervención de la cens'ira;ia resolución adoptada por l a Unión Ge-en la Colecturía de la parroquia de Saá 
Lacla imaginar respecto de anormal!-ineral de Trabajadores, los casos concre- Ginés, calle del Arenal, 13 
el señor Rodríguez Vlgur l que esta reai 
orden era como una consecuencia de la 
reunión celebrada hace varios d'as por 
el gobernador y alcalde de Madrid con 
asistencia del ministro. 
P a r c e l a c i ó n de un coto 
En el ministerio del Trabajo ha sido 
facilitada la siguiente nota: 
"En el día de ayer ha tenido lugar el 
acto de la firma de la escritura de com-
pra de un impor tant í s imo coto forma-
do por todo el término municipal de El 
Pego y una parte del de Guarrate (Za-
mora), compra que ha sido hecha por 
los vecinos de dicho pueblo a los pro-
pietarios don José Delgado de Barba-
rá y don Enrique Gomá Guervós. 
Este coto redondo forma una exten-
sión, cuyas caracter ís t icas pueden resu-
mirse as í : 
Tierras destinadas a cereales, 2.206 
te otras amplitudes de juicio, sobre 
todo respecto de laa actividades del 
trabajo, que n o requieren menos liber-
tad que el pensamiento y la emisión 
de ideas para su desarrollo. 
Nos complace mucho íel icl tar a vues-
t ra excelencia, ya que esta Sociedad 
fué una de las priníeras representado-:^ 
nes que se apresuró, al cambiar las ñor-: pi ^'P10 en el ultimo Con8€J0 de 
ZARAGOZA, 17.—La suscripción para 
la restauración del templo del Pilar, as-
R p r n n n r i m i P t l t n Hp ciende a 2.185.202,40 pesetas. Entre los 
' " l u uc 'donativos figura uno de 3.000 pesetaa, 
nueVOS r,nhiprnnc!hech0 Por un matrimonio zaragozano. 
En el ministerio de Estado facilita- F I R M A D E L R E Y 
ron la siguiente nota: ^ 
"En virtud de haberse acordado enl SAN SEBASTIATr( 17_E1 Rey ^ nr. 
mado los siguientes decretos: 
mas de gobiefno, a solicitar ia vitrenria nJstr0S 61 reconoc!n}1iê to ? • «^weVOT Fomenio.-Autorizando al ministro pa. 
de todos 1 ^ f u ¿ ™ S de' ra contratar por subasta las obras Ue 
p í i S 9 ^ ^ i S ^ S S T Í S f S Í ^ i ! p e r ú Y de Bolivia, se han transmitido! mejora del puerto de Laredo. 
P ^ b l r n ^ <íf ^ « w í ? P Pa.rte ^ * K* representantes de E s p a ñ a en Bue- Otorgando a la marisma del Guadal-
~ r m u í ffiSX^ÍÍ? n<Vfs ta ' « H n o s Aires, Urna v La Paz instrucclo. 'qulvir la concesión de desecar las mari.s-
ser muy laudable, para restituir otrosí adecuadas nafa oue comun'aaen a comprendidas en la sección prime 
derechos no menos imprescindibles, nos!**9 ™ Z Ú ™ V * l l ^ ™ ™ T ¿ . i ra.de la margen izquierda del Guadal-
permitimos sugerir a vuestra excelen- ilos Gobiernos correspondientes que el de su majestad considera que el cam- quivir con un presupuesto de 467 544 pe-Estado como aub-cia que seria notablemente celebrado el ^ au ^ « * 4 ¿n 8eta* abonando el 
que a iniciativa tan meritoria como íd,b!0 r<!ecifell^mente ocurrido en aquél os, vención el 50 p0r 10o 
Aa i„ . * 0 ,no afecta de ninguna manera las re1*- Exceotuando de «u de suprimir la censura de PrAn-n' o l "u ttiei:Ltt ut; ul"S""  íiuciit m» ic »-| pt   s basta y adjudican-
^f-o ^ x-reuaa, se dones dlplomá^cas de los respectivos ¡do por concorso la ejecución de sondeos 
.tituyendo al comercio lpaíses con j ^ p a ^ .. |y reconocimiento de la cuenca potásica añadiese 
y a la industria la ináa amplia líber 
tad. 
Lo mismo que se hiere la conciencia 
de Navarra, propuestos por el Instituto 
Por IOS mmiSteriOSjGeológico y Minero de España. 
' Ejército.—Proponiendo para el mando 
Hacienda.—Ha visitado al ministro un'del Cuerpo de los Mozos de Escuadra hec táreas ; praderas arboladas, tres hec-¡ nacional no permitiendo la libertad de 
tá reas ; viñedo, 547 hec t á r ea s ; encinar,¡opinión, se perjudica en erado extrnnr dele&ado de la Diputación de Navarra|de Barcelona al comandante de Caballé-
— • - - dfnarin o tnHp« i o l f , , ! ^ extraor' para hablarle del ferrocarril de Pamplo-ina don Ignacio de Buffala Ferrater. 
dinano a todas las fuentes generadoras ^a a Loeroño. Economía. - ResUbleciendo transito-
de riqueza supeditándolas a intervencio-
nes del Estado, que no vienen a consti-
tuir más que otra especie de "Censura", 
BILBAO, 17.—El Ayuntamiento de 
Sestao ha facilitado una nota transmi-
tiendo los datos recibidos de Altos Hor-
nos en relación con el estado de la huel-
ga. Según los citados datos ha terminado 
ya totalmente el paro en los hornos altos, 
cok, acero, almacenes de hierro y tren 
continuo y en las grúas de descarga de 
carbón. Sólo están en huelga los obre-
ros de los talleres de hojalata y servicio 
de locomotoras. El paro sólo afecta a 
730 obreros de los dos mil y pico que 
fueron a la huelga. 
Conflicto obrero resuelto 
en Málaga 
MALAGA, 17.—Ha sido resuelto el con-
1 fiieto planteado entre los obreros de la 
i Ciudad Jardín, merced a las facilidades 
V I A J E S H l S P A Ñ I A . - A L C A L A , 3 2 
Billetes de ferrocarril por toda Europa. Kilométricos en el acto, pasajes mari 
timos y aéreos. VIAJES A FORFAIT. (TODO INCLUIDO) . 
155 hectáreas , y pinar, 39 hec táreas . To 
tal, 2.950 hec tá reas . 
L a particularidad de este caso, co 
consiste sólo en su gran extensión, si-
no también en el hecho de que dentro 
de la finca existe un pueblo de 180 ve-
cinos, que constituye el Ayuntamiento 
de El Pego, y cuyas casas, asi como la 
Casa Consistorial, iglesia, cementerio, 
etcétera, eran propiedad de los dueñes 
de la finca. 
Esta situación había dado lugar a 
complicaciones de carác te r social, que 
motivaron la intervención de las auto-
ridades judiciales, y aunque los vecinos 
del pueblo no tenían motivos de queja 
contra los propietarios del coto, antea al 
contrario, según han declarado los :nte-
resados, se dispusieron hace algún tiem-
po a realizar las gestiones necesarias 
que les permitiera convertir en realidad 
dadas por la empresa al contratista pa-
ra que pueda pagar los jornales sema 
nalmente como pedían los obreros. 
Rumores de huelga general 
en San Sebast ián 
SAN SEBASTIAN, 18.—Se remurea, 
aunque sin confirmación, que mañana 
se planteará aquí la huelga general. Ha 
sido resuelta la huelga de bolneros de 
Tolosa. 
ya que el sistema es el pretexto del Mo 
uopolio, de las Exclusivas, con sacrifi-
cio de los intereses generales. Y así se 
ha dado siempre el caso de que la In -
dustria y el Comercio, bajo esta morda-
za, no hayan podido presentar otro tes-
timonio ante los propios españoles, lo 
mismo que ante el extranjero, que la de 
una producción raquí t ica y sin ordenar. 
¡n g
. I rlamente durante el año actual sedero 
LOS nacionalistas de Granada i el premio del capullo a la seminación y 
• I semilla del gusano de seda de produo-
El Centro Nacionalista Español no3|clón nacional, 
comunica que elementos de Granada, en 
número mayor de cinco mi l asociados, 
nmbraron su Comité ejecutivo, acordan-
do reiterar su adhesión al doctor Alb l -
ñana y presentar candidato a Cortes 
por la capital. 
Forman el Comité los señores don 
Luis Valero, presidente; don José Sán-
A L T O J U G A R 
G O S A L V E Z 
( V I N O B L A N C O ) 
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sin cauces de expansión y sin defensas !chez de Molina, abogado, vicepreslden 
en cuanto significa interés general. te; don José Mar ía Sáenz Gallego, se- |e levará ^J^1811"0 de^Gracia y / u 8 } ^ * 
Se espera, en la nota elocuente pu- cretario; don Miguel Mesa, '©stad ante, 
blicada por el Gobierno de su majestad,!vicea€Cretario; vocales, m a r q u é s ^ l e Va-
que la serenidad y el patriotismo de 1Ieameno. don Eusebio Carr l l lo ' t le A l -
todos no hagan estéril medida tan lau- b01"1102- propietario; don Hainóu Con-
dable como inspirada. 
E l Círculo de la Unión Mercantil e-
Industrial, de Madrid, quisiera esperar 
también del superior criterio de vues-
tra excelencia que atendiese el ruego que 
le hace en este escrito. De ser así, to-
dos los españoles podríamos esperar, 
mediante un comercio y una industria 
libres, nuevos signos de revalorización 
de nuestro crédito y la total solución de 
las crisis económicas por que atraviesa 
España." 
La actitud de los socialistas 
A las diez y media de la m a ñ a n a ha 
treras, propietario, y don Agus t ín Duar-
te, obrero. 
La Comisión de Dipu-
que en definitiva es el que ha de resol-
ver el asunto. 
El rector de la U. de 
taciones catalanas 
Barcelona dimite 
BARCELONA, 17.—Ha presentado ¡» 
dimisión con carácter irrevocable • 
rector de la Universidad, don Eusebio 
Díaz. Un periódico dice que su decisión 
es tan inquebrantable que ya ha recogi-
BARCELONA, 17.—El presidente de la do sus papeles particulares. 
El gobernador de Valencia 
a Madrid 
VALENCIA, 17.—Esta mañana ha 
Ha sido comunicada la orden de paro 
a los obreros del ramo de la madera, 
que la cumpl imentarán mañana . Pasa-
do irán los metalúrgicos al paro, y los de 
Artes gráficas, parte de cuyos obreros 
estaban ya en huelga por el confiieto 
planteado por los Sindicatos libres. Irán 
mañana . Por ahora, no abarca rá todavía 
a los periódicos. 
En algunas calles, los vecinos han co-
menzado a depositar las basuras en vis-
ta de que no hay servicio. 
A las once de la noche un grupo 
obreros basureros visitó al alcalde para 
decirle que ellos no secundarán el paro 
y que están dispuestos a trabajar siem-
pre que se les ampare. 
En los cuarteles se ha observado ma-
yor movimiento que de costumbre. En 
Intendencia, por ejemplo, se ha pasado 
lista con mayor rigor. Se han restringi-
do los permisos de paseo de loa sóida 
dos. Existe la Impresión, que no se 
podido comprobar, de que las tropas 
tan acuarteladas. En algunos cuartele. 
se ha preguntado a los soldados sus ap 
titudes con respecto a la conducción 
tranvías, autobuses, etc. 
El depósito de aguas de Moneada, que 
surte a Barcelona, así como el acueducto 
ee halla custodiado por la Guardia civil 
Esta noche se halla reunido el Sind'-
cato Unico de transportes para ir 
paro. 
Mañana, en vista de la gravedad d» 
las circunstancias, celebrarán una reunlónl 
todos los delegados de los Sindicatos h-
fcres. 
Entre los detenidos de hoy figuran,1 
M U C H A 
/////'/////' 
se 
ELLA.—No sé qué le pasa al coche. Y no puede 
cosa grave porque no tiene más que seis meses. 
EL.—Entonces será la dentición. 
"(Sldney Bullert-in", Sydney)" 
Véase el rótulo del escaparate del carnicero 
% .("Atonstique' Chaneroi) 
Diputación ha manifestado que para el 
viernes primero de octubre, se reunirá 
la comisión de Diputaciones catalanas 
que forman parte de la ponencia, que 
estudia sobre la constitución de la re-
gión catalana. Respecto al apéndice del; 
código penal, recuerda que el día 20 ter- marchado a Madrid en automóvil el b0* 
mina el plazo de consulta, y una y«z bernátíor civil señor Amado. Se ha en-
obren en poder de la comisión las con-¡car8ado del mando el secretarlo acci-
testaclones, se redactará el informe y se dental señor Ochoa. 
Notas jgrías 
ALMERIA, 17.—Por el distrito de W 
•chena se presentará como candidato a 
i diputado a Cortes, don Julio Amado, 
i maurista. 
* * * 
CACERES, 17.—Don Alvaro Alcalá 
¡Galiano, ha escrito una carta al P^JP 
i dente de la Diputación, anunciándole 
que presentará su candidatura a d i p ^ ' 
do a Cortes por el distrito de Coria-Ga' 
rrovlllas. 
Añade que los acontecimientos pOW*! 
eos le obligan a aceptar los ofrecimie» 
tos que le han sido hechos por prest'' 
giosos elementos del distrito. Anrm» 
también que cuando en las futuras cor-
tes se pretendan ventilar las supucs" 
responsabilidades de la Monarquía-
volviéndolas en las de ia Dictadura, nin 
gun ciudadano consciente tiene dercen 
a quedarse en casa cruzado de brazo ^ 
« » * 
MALAGA, 17.—Se asegura que * Jg 
ticlón de un buen número de nléaic 
se reuni rá el Colegio en Asamblea 
neral, para acordar que se retire W ^ 
Diputación provincial el representante 
la entidad, como protesta por no d 
Fl CMDi C A Í ™ restablecido el Gobierno la norman 
C L tlVIh'LtADO DEL MANICOMIO- constltuclonal. Parece ser que con 
Olga usted; si viene a o u í un \nA\.. A • motlvo ha presentado su dimisión « 'H 
diendo dinero es un l o r n md,VldwO P'" ^ e n t e delPCoIegio, señor Durán ^ 
1 reelegido recientemente. 
SAN SEBASTIAN. 17.—Ha llcpaj xV 
duque de Maura, que por la noCO 
¿' a Santander. 
aquí un in ivi uo pi-
es un loco. 
luego. DUEÑ0 DE LA C A S A - i A h ! Desde 
("The H u m o r * : ' T , 
Niño 
Un 
l a U. de 
ha 
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F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
Robo importante de alhajas en Zamora. Explosión de las 
calderas de un vapor pesquero en Ondárroa. Proyecto de 
UNA 
sanatorio para tuberculosos pobres en Sevilla. 
E S C U A D R I L L A D E S U B M A R I N O S E N M A R I N 
brilla de hidros en Barcelona Informe, "estimaba que terminada la mi 
"̂RCFÍ.ONA. 17.-Ha llegado a este SÍÓn del señor Pe¡™. ^ a vez transcu-
en las últimas maniobras 
compuesta de 
n^'^nnratos, la manda el teniente de 
^ don Luis Tellier. 
^ S o se tienen noticias de por dónde 
T^a el "Almirante Lobo", que trac a 
5*)2r a las víctimas del accidente de 
b • ción ocurrido en el Ferrol. 
»viape gu domicilio, en la barriada de 
^ ^jitúnez, salió la niña de tres años, 
•nien González. Como tardara, sus fa-
^liares se inquietaron y salieron a bus-
nlrla. hallándola muerta en una acequia. 
S cree que cuando jugaba por las pa-
rles de la acequia, perdió el equilibrio 
^cayó al agua-
La Reina impondrá las insignias a 
las damas enfermeras de Vas-
congadas y Navarra 
• • 
El Príncipe de Asturias saldrá hoy 
de León para Oviedo rrido el tiempo necesario, debía darse a 
a Sevilla el informe de dicho 
investigador a fin de que los sevillanos! SAN SEBASTIAN 17.—Los Reyes, las 
puedan saber como se han administrado infantas y el infante don Jaime mar-
sus intereses jeharon esta mañana a las diez, a San 
^ n Ja madrugada anterior se ha co- Juan de Luz para participar en las re 
metido un robo en un establecimiento 
de objetos de quincalla del ex banderi-
llero José Carrasco, y sito en la calle 
San Bernardo. Los rateros abrieron la 
puerta de la tienda tranquilamente y car-
garon en un automóvil que estaba a la 
puerta cuantos géneros quisieron. 
Atraco a mano armada 
VALENCIA, 17.—Cuando regresaba de 
Gandía, desde su finca, conocida por 
Fonteta de Copany, hallándose entre J Ksta mañana, Francisco Estclla, que „ 
v i ^ ^ T u b r c o ^ í u S I r ^ 
dclatando las cuerdas a una chimenea ^ Í 0 , ^ ^ pió 
t * 
una ventana. Al realizar un esfuer-
ja chimenea se vino abajo y resultó 
gs'lclla con varias heridas graves. 
Suecia regala un pabellón 
a Barcelona 
BARCELONA, 17.—El Ayuntamiento 
u ha reunido esta noche y ha acorda-
do aceptar el regalo que le hace Sue-
cia, del pabellón que construyó en la Ex-
posición, y que está tasado en 30.000 pe-
ro sí vió que el sujeto tenía en la mano 
un arma de fuegp. Defendióse como 
pudo el señor Company, y recibió del 
desconocido un disparo y le exigió le en-
tregara el dinero. Se apoderó de 35 pe-
setas, y en lucha cuerpo a cuerpo, ca-
yeron por una barrancada, y luego, a 
sangre fría, el salteador le disparó a bo-
cajarro dos tiros, hiriendo en la cabeza 
al señor Company, el cual, con gran pre-
sencia de ánimo, emprendió a pie el ca-
mino, hasta que, cerca de la ciudad, un 
gatas. Por la noche asiste la familia 
real a la comida y baile que se celebra 
en San Juan de Luz, regresando a M i -
ramar a las dos de la madrugada. E l In-
fante don Gonzalo estuvo esta mañana 
en la playa. 
Imposición de insignias 
jetas. S t rá destinado a colonias escola- amigo le condujo hasta su casa. Ha sido 
reS> j operado y le fueron extraídos de la sien 
4 —Varios concejales han propuesto se' los proyectiles. SÜ estado es de cuidado, 
prepare una recepción oficial al profesor! —Cuatro estudiantes de la Universidad 
Blanco, que desde Norteamérica ha ve-1 han denunciado al Juzgado de guardia 
pido en un bote de vela a Espa ña. I r á i a un subalterno de la Biblioteca popu-
a recibirle una comisión, presidida por lar, llamado Vicente Roig Galiana, al 
el alcalde y luego se celebrará una re-lque le entregaron l^OC'pesetas para quo 
cepción y vino de honor. los matriculara, y como no lo ha hecho, 
. . , 1 1 , , , lo han denunciado judicialmente. Pare-
Explosion de las calderas de un ; ce ser que no es la primera vez que el 
pesquero Reig ha realizado tal negocio. 
BILBAO, 17.—En Ondárroa ocurrió unaj Robo importante de alhajas 
explosión en las calderas del vapor po.s , A_ 71.frirt-a 
quero "Marichu" Resultaron con que- en ^ a m o r a 
maduras graves el fogonero, Telesforo] ZAMORA, 17.—Durante la hora del 
cierre de mediodía, del comercio, un des-
conocido entró por un escaparate en el 
bazar de la calle de Santa Clara, pro-
piedad de Jacinto González, apoderán-
dose de 24 estuches de alhajas de g'ran 
ron una casita propiedad de Faustino 
producto de la venta de la mañana . La 
Policía le sorprendió en la estación, pe-
ro logró huir. E l ladrón empuñó una 
pistola e hizo frente a sus perseguido-
res, cruzándose varios disparos. La Guar-
dia civil de Caballería le sigue la pista. 
Aguirrechea, y el maquinisa, Domingo 
Beltia. 
—En Burcefia el t ranvía da Santurce 
atropelló al vecino Miguel Tubilla, que 
resultó con heridas de pronóstico muy 
grave. 
La medalla del Trabajo para el 
padre Vilariño 
BILBAO, 17.—Esta tarde, en la Alcal 
dia, se ha presentado un eecrito soli-
citando la medalla del Trabajo a £<vo 
del padre Vilariño. Los autores ña la 
proposición han querido que las primeras 
firmas fue?aa 'as del alcalde y presiden-
te de la Diputación. 
Robo con escalo 
CADIZ, 17.—Esta madrugada se veri-
ficó un robo con escalo en el estable-
cimiento La Innovación, propiedad de 
Santiago Hervía, situado en una calle 
céntrica de la ciudad. Los ladrones se 
llevaron piezas de sf da valoradas en 
5.000 pesetas, y otros efectos. La Poli-
cía busca a los cacos. 
Magaz cesa en el mando de la 
Escuadra 
FERROL, 17.—El almirante Magaz, 
que ¿abia tomado el mando de la es-
cuadra durante las maniobras navales, 
cesó hoy. A l arriarse su insignia que ar-
bolaba en el crucero "Miguel de Cervan-
tes", se le rindieron honores, haciéndose 
jaivas de cañón. 
Muerto por un camión 
HUELVA, 17.—A la salida del pueblo 
de San Juan del Puerto, un camión de 
la Compañía Telefónica, atropelló a An-
tonio Cabrera Ramos, que venía a Huel-
va conduciendo una caballería cargada. 
Al ingresar en el Hospital falleció. 
Niño arrollado por una máquina 
LEON 17.—En el kilómetro SS de ia 
Se estrella una camioneta 
ZARAGOZA, 17—La camioneta de 
pescado que venía consignada a nombro 
de Victoriano Carbonell, al llegar cerca 
de la venta de Elcano, en las proximi-
dades de Mozalbarba, fué a estrellarse 
contra un árbol de la carretera. Según 
manifestaciónes de unos carreteros, la 
camioneta iba a gran velocidad, y sin que 
se sepan las causas, se produjo el ac-
cidente, aunque se cree que el conductor ^ cuatro, el Príncipe i r 
se distraería e iba dormido en aquel mo-
mento. Los dueños de la venta acudie-
SAN SEBASTIAN, 17.—En breve se 
impondrá en Miramar el brazalete de 
damas enfermeras de la Cruz Roja, a 
aspirantes de Alava, Guipúzcoa y Na-
varra. 
La Soberana fijará la fecha para inau-
gurar el Hospital de la Cruz Roja, don-
de sigue hospitalizada la señori ta i ta-
liana herida gravemente en el accidente 
de autobús de Deva. 
* * » 
SAN SEBASTIAN, 17—El infante don 
Gonzalo, después de estar en el frontón 
paseó por la población y^ por la carre-
tela de I rún a Fuenterrabía . 
*• * * 
SAN SEBASTIAN, 17.—Según noticias 
de San Juan de Luz, en la regata de 
hoy entre España y Francia, ganaron 
los españoles. 
» » » 
SAN SEBASTIAN, 17.—En el t iro de 
Pichón, de Ulía, continuó la gran tirada 
para ei premio de San Sebastián^ par-
ticiparon 69 escopetas. Se llegó única-
mente a comenzar la novena vuelta. Co-
mo son 30 y las eliminaciones escasas, 
se acordó que la tirada de mañana co-
mience a las once. 
El Príncipe en León 
LEON, 17.—A las once y media ^a-
lió del hotel el Príncipe de Asturias, que 
se dirigió en "auto" a la Catedral. En 
la puerta fué recibido por el Obispo, al-
calde, autoridades, Cabildo catedral y 
numeroso público, que aplaudió con en-
tusiasmo a su alteza hasta dentro del 
templo. E l Principe visitó rápidamente 
la Catedral, sirviéndole de cicerone el 
Obispo. Después se t ras ladó a la Cole-
giata de San Isidoro, donde f i .w*ui-
do por el Abad y el Cabildo. Le fue 
C o n f e r e n c i a d e l P . I b e a s SON ELEGIOOS LOS 3 
e n B u e n o s A i r e s 
Tuvo por tema " L a Unidad 
Hispánica" 
i E M O S d e l c o n s e j o 
OE Lfl S. OE 
E S T O S SON GUATEMALA, NO-
RUEGA E IRLANDA 
BUENOS AIRES, 17.—El padre Bru-
no Ibeas, que es tá pronunciando un ci-
clo de conferencias en esta capital, ha! 
dado ayer una acerca de "La unldadi- . , - , 
hispánica", cuyo extracto es el s i - L a r e e l e c c i ó n de Chma fue rechazada 
guíente: • 
"Doy este nombre de "unidad hispá-!Se Crea el Comité de estudÍGS del 
nica" al conglomerado que forman las n m v e r t n nanPl i rnn^n 
antiguas metrópolis del continente. Es-| MrnyPüW UdMCUlopco 
ta unidad latente hay que hacerla diná-
mica y desembozada. La geografía y lai GINEBRA, 17.—La Asamblea de la 
historia la imponen, y m á s que nadalSocledad de Naciones ha aprobado esta 
el Interés mutuo, que también suele es-lmaftana Por unanimidad el proyecto de 
tar determinado por la historia y la geo- ^esolución presentado por la Delegación 
grafía. L a mancomunidad de raza exi-if ra "cefa P ^ a l a constitución de un Co-
ge mancomunidad de vida actuante. \mité, de estudios encargado de examí-
| Se ha hablado no poco de la raza co- nar P f l b d , d f e ! f e n a c i ó n y fun-
mo de una noción paramente acomoda- clo°aiIllent° fde„ l a / e d e r a c , ó n económi-
¡ticia y re t ro t ra íb le o expansionable a|caTde ]?s E!t,ado8 de E,uroPa- lA 
¡voluntad en su significado lógico. Las [ f Asamblea procedió seguidamente 
0i„ QTV1v.o ? „v.- ^ i J a 'a elección de los tres puestos no per-
razas, sin embargo, existen; aunque la . —_* i j L Ji 
¡unidad de sangre en que se fundamen-;n?anentes ^can te s - Ios ocupados hastx 
' tó a lgún tiempo su noción y e n c a s i l l a d o I e n H e l ConseJ0 Por ? * a . Canadá 
jno se dé en parte alguna. Son antes q u e ^ í A P maDdat0S han eX' 
! unidades políticas, l ingüísticas o tójló^ . ^ ^ f ¿ X Í ? / Pronunciarse 
^gicas, unidades sicológicas y éticas. uni-¡acerca de l£ P a c i ó n formulada por Chi-
dades espirituales. Su base es la Con-'na Para s.u reelección ya que el regla-
r ienr ia c lara unitarista dr» un f in co-;mento exi&e a todo Estado- Para pre-aencia clara, umtansta, de un f in co- aentarge a ]a elecc}ón de la Asamblea 
TT " . „ „i j i „ f A n w : „ „ oJantes de transcurrir tres años de haber Huelga el dictado de latina con que se¡ d . form_r _artp dpl ronspio 
la quiere designar. L a latinidad nació en ^ ¿ ^ ^ ^ ^ 
Grecia, se bautizó y nutr ió en Roma y , ^1\ina ces0 nace aos una mayona oe TV ' \ ^ . ,„ J las dos terceras partes, en lugar de la se hizo adulta e invadiente con la asun-; . , . y ' to simple mayor ía . v 
En votación secreta fué rechazada la 
petición de China por 27 votos de 48 
votantes. 
Después fueron elegidos miembros no 
La princesa Eudoxia, de Bulgaria, que se afirma contraerá 
matrimonio con el duque de Wurtemberg 
L a princesa E u d o x i a pertenece a la Casa de Sajonia Coburgo G o t h a 
y es hi ja del rey Fernando y hermana del actual Rey de dicho p a í s , 
Bor is I I I . N a c i ó en Sof ía , el 1 7 de enero de 1898, y pertenece a la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca . " Y o soy mujer y no quiero ocuparme de po l í t i ca . 
N o soy feminista. Los hombres se bastan para gobernar a los pueblos." 
E n tales frases s i n t e t i zó la bel la Princesa su c a r á c t e r dulce y femenino 
ción de la savia cristiana, que la refor-
|zó las tendencias uni\iersalistas, y tiene 
¡por módulo de expresión la claridad y 
la med;da, la sof rosine. Y por que Espa^-
• ña, I ta l ia y Francia se adoptaron mejor manenteg del Congej un ío 
que ningún otro pueblo esas cual idades ,^ treg añ GutLt¿̂  con g vo. 
86 dicen pueblos latinos. Pero el hispa- tog 52 votant Noruega, Con 38 vo-
nismo no es el latinismo, sino éste con e l r l con Z(, 
tonalidades que lo especifican Nuestro La candidatura de portugal obtUvo 30 
pensamiento, desde Séneca hasta Balmes|votog 0 
jy Ganivet se caracteriza por la ento-| ^ consecuencia, Guatemala, No-
nación enérgica del ri tmo y la repug-, a e Ir]anda a {ormar te 
:nácela a juego de dados concep tua l e s . , ^^ el dia de £ del Congejo de la 
Esta fisionomía contentora de "Wdodgociedad de Naciones, 
y normas de espíri tu que son nuestro 
jpatrimonio por derecho propio y el vues- Reunión del Consejo 
tro por derecho de filiación, al quej . — 
¡honradamente no podéis renunciar, de-i GINEBRA, 17.—El Consejo de la So-
i hemos conservarla como esencia colee-;ciedad de Naciones ha celebrado hoy la 
Uva. Las razas que evolucionan por sesióú inaugural de su 614 reunión, ba-
jo la presidencia del señor Zumeta, de-subordinación hacía otro tipo son cosas 
muertas. 
W. Franck os ha hablado reciente-
mente de la necesidad de que os unáis 
estrechamente a los Estados Unidos pa-
ra crear la civilización propiamente 
legado de Venezuela. 
A l abrirse la sesión, el señor Zume-
ta dió la bienvenida a los nuevos miem-
bros del Consejo, que son: por Guate-
mala, él señor Matos; por el Estado ¿i-
reino de León, con las notables escul 
turas de los reyes e infantes. Su a l t > 
za quedó muy complacido por la visita 
a este Escorial leonés. Luego se trasla-
dó al convento de San Marcos. Allí v i -
sitó el depósito d-i sementales que está 
instalado en " edificio. La oficialidad le 
obsequió con un "lunch". Esta tarde, e 
a Astorga. 
En el hotel donde se aloja el Príncipe 
obsequió hoy con un almuerzo a las au-
ron en auxilio de los ocupantes del ve- tori<¿des leonesas. Asistieron el alcalde. 
mostrado el panteón real del ant iguo|a un periodista f r a n c é s que v i s i tó el Palacio real b ú l g a r o en 1925. Y , 
en efecto, la Princesa goza en su p a í s de esa s i m p a t í a t ierna y atrac-
t i v a que inspiran las mujeres amantes del hogar y las vi r tudes domes-
América. E l cree que Europa es tá de- bre de Irlanda, el señor Ernest Blythe, 
finitivamentc muerta. Pera no se da o r i - | y por Noruega, el señor Mowinckel. 
gen a una civilización como se fabrica I El Consejo ha pasado después a fijar 
un encendedero mecánico. Hasta ahora | el texto del orden del día. A propuesta 
loa movilizadores de espíritu, Francis-jdel Gobierno francés se acuerda añadir 
ticas y que hacen compatibles con esto la ref inada cul tura y el pres- icos de Assis o Luteros, que son los que i un pár rafo relativo a l a creación de una 
t ig io de la realeza. 
I n g l a t e r r a c o n s t r u i r á u n E l p l a n d e o b r a s p ú b l i c a s 
a v i ó n g i g a n t e d e l G o b i e r n o i t a l i a n o 
realmente crean modalidades de cívili- Escuela de altos estudios de Higiene. A 
zación, no han aparecido en a tmósfera i propuesta del Gobierno español se in-
saturada de humo de carbón y de pe-lcluyó otro referente a la convocatoria 
tróleo, sino en ambientes de tensión mo-! de un Congreso de Higiene rural , 
ra l intensa. Después, el Consejo procedió a nom-
No olvidéis que, como dijo Maura, noibrar miembros correspondientes del Co-
perecen los pueblos; y lo mismo cabe de- imi té de Agricultura a los señores Ce-
cir de las razas, por débiles, sino por;cilio Bustamante, director general de 
viles. Acordaos de Hait i , Nicaragua y I Contribuciones directas del Salvador; 
Méjico. Lo único que puede servir de:Juan J. Méndez, subdirector del Banco 
valladar al movimiento expansivo esta-i Nacional de Panamá , y Homayul Khan 
hiculo, y extrajeron al chofer Sabinoigob d civil mi l i t presiden-
Echavarri y a la propietaria de la ca- f d j Diputación y de la Audiencia, 
mioneta Gregona Ruiz Ocho. E l chofer, cuatro su altezk marchó en auto 
de veintinueve anos de edad, natural de ^ p™;:- Astorsra. 
Amorebieta y vecino de Bermeo, sufría con Qireccion ^ A&tmga, Podrán ¡P eíl él 40 VÍaíerOS V 0 6 8 3 - O t o ñ o serán empleados 1 62.500 dounidense es vuestra civilización o cul-ÍSayah, subsecretario del ministerio de 
tan graves heridas, que falleció a los po- Visita a Astorga RA oo fnnolaricjci i obreros más tura hispánicas. Hacienda de Persia. 
eos momentos. La mujer sufre heridas . I d OO lUMCldUcte v , La unión hispánica e s t á « n á s impues-| L a próxima sesión se reunirá maña-
graves en la cabeza. La camioneta venia ASTORGA , 17.-A las cinco y media de l t h problemas que se empiezan na, a las tres y media de la tarde, 
de Ribadesella. La dueña del vehículo , t d n ó el principe de Asturias; LONDRES, 17.—En los talleres de (De nuestro corresponsal) nlantear en el campo de las posibili-' 
es también vecina de Bermeo.^ I ..auto.. precedente de León, de riguro- Soutnampton se va a construir el ae-| ROMA, 17.-
tllCUia ae l^.„A^.H^ ' -V,,¿. vQ îKiHn nnr las fnitnH- i j - i 3. m a_x 1. —Un automóvil de la mat Barcelona, conducido por José Ariño. 
arrolló en la calle del Coso al niño de 
seis años, Juan Oliver, al que produjo 
heridas de consideración. 
—La Guardia civil de Tauste ha dete-
nida a Agustín Rodríguez, Emilio Vinell 
y Herminio Guajardo, los cuales asalta-
ronu na casita propiedad de Faustino 
Fusten. Pafa penetrar en la casa, rom-
pieron la chimenea y provocaron un in 
cendio que destruyó gran cantidad de 
estiércol almacenado. 
Con arreglo a las dispo-¡dadeg próximas. E l ascenso del Japón a Reunión de Comisiones 
linea férrea de Bilbao a León, en el —La comisión de gobernación ha 
término de La Espina, jugaba junto a acordado proponer al pleno del Ayunta-
la vía un niño de cuatro, años hijo ¡miento consigne en los presupuestos la 
de Teófilo Largo. En aquel momento pa ! cantidad de 27.000 pesetas para el au-
só por allí una máquina aislada, que mentó de obras en la contrata de cons-
arrolló al niño. A éste le apreciaron en ¡ trucción de los edificios destinados a las 
Puente Almuhcy, adonde fué trasladado, ¡ escuelas anejas a la Normal de Maes-
heridas gravísimas. [tras; 150.000, para terminar el pabellón 
de la Casa Amparo. También acordó 
proveer una plaza de letrado asesor, que 
se cubrirá por concurso entre los civi-
El general Weyler cumple noventa 
y dos años 
P A L M A DE MALLORCA, 17.—El ge-
neral Weyler, que se halla aquí pasando 
una temporada, ha cumplido hoy noven-
ta y dos años; con este motivo recibió 
muchas felicitaciones. El duque de Rubí 
se halla bastante abatido a causa de la 
enfermedad que sufrió hace algunos m 
ws. Su estado inspira actualmente in-
quietud a sus familiares. 
Hoy, aprovechando una mejoría, el ge-
neral ha embarcado a bordo del vapor 
correo de Barcelona, desde donde con-
tinuará a Madrid. Le acompaña su hijo 
don Valeriano. 
* * « 
BARCELONA, 17.—Mañana se espera 
*n Barcelona a don Valeriano Weyler. 
^ acompaña su hijo mayor. Mañana 
Por la noche saldrá para Madrid. 
La escuadrilla de submarinos 
en Marín 
PONTEVEDRA, 17.—Ha fondeado en 
«arin la escuadrilla de submarinos que 
tomó parte en las maniobras rava'.fcs. 
formada por el "B 5", "B 6", "C 1", 
c 2", "C 3", "C 4" y "C 5". Permane-
¡jfcrá en el Inmediato puerto varios dias. 
También es esperado en Marín el porta-
aviones "Dédalo". 
Se cae a un patio 
SANLUCAR D E BARRAMEDA, 17.— 
H?- niña Antonia Silva Romero, de un 
^Qo, se introdujo por entre los hierros 
°e» balcón de su domicilio, a una altura 
£e. cuatro metros y cayó al patio. La 
latura resultó con lesiones gravísimas. 
Marcha el buque soviético 
S E V I L L A , 17.—Esta mañana, a las on-
fondeó en el muelle Alfonso X I I I ei 
^«jue soviético "Mark-Lhrancht", que 
?ii0CKEDÍA de Sanlúcar de Barrameda, V i -
raba a dicho buque el torpedero de 
|^erra número 18. E l barco ruso cargó 
toneladas de corcho con destino a 
amburgo y continuó el viaje en las pri-
vi^f8 h.or^a de la tarde de hoy, bajo la 
ÍUP ncia del torpedero, que le dejará 
era de las aguas jurisdiccionales. 
^n sanatorio para tuberculosos 
en Sevilla 
l^JpVlLLA, 17.—Esta mañana , el go-
fces manifestó que el próximo vier-
listas que lleven veinte años^ de ejerci-
cio. 
lio"rtSe reunirá a mediodía en el domici-
tttubf- .condesa de Lebrija, la Liga an-
de °erculosa para ocuparse del proyecto 
W^l^ t rucc ión de un sanatorio para tu-
^uiosos pobres. 
te. of1 la Cornisión municipal permanen 
coî p.6.86 ha celebrado ésta mañana , el 
«1 Q^* ' señor Casas propuso que ya que 
i don t'™10 *3eren&uer había dcscignado 
Vestb . ix ^eiro para realizar una In-
^ ''ah °n de la administrnción llevada 
4 f i 0 , e l Ayuntamiento desde loa 
« 2 0 a 1929 Inclusive y redactar su 
" L A G A C E T A " 
so incógnito. Fué recibido por las autori- r0plano mayor del mundo. Tendrá seialgidones del Gobierno, el lunes pasado Dotencia de primer orden, la explotación: . '"TÜT—¿TI hQ aíHn nr: 
extenso plan y que tienen por ob]etoitoreg indiscutibles de una transforma- uc 
combatir el paro en todas las provin-lción geográfica, civil y social próximas.l o han reunido lag co. 
cías. De todas éstas llegan a Roma no- Ella a t a ñ e r á al mundo todo, pero espe-] t e rcek cuarta y quinta. La 
álbum con fotos del nuevo palacio epis-
copal, A la salida fué vitoreado. Una se-
ñorita le entregó una caja de manteca-
das, obsequio que agradeció el Príncipe. 
Seguidamente regresó a León, 
do de metal y pesará 33 toneladas. 
Costes a Detroit 
CLEVELAND, 17. — Los aviadores íic!as que c0™^1^/1 el aPlauf0 ^on ^'^icialmente, por contigüidad, a E s t a d o s ^ presidida por el señor Polítis, 
Costes y Bellonte han salido en Su todos 03 Pablos han acogido la po l i -uá idOi y, por ende, a vosotros L a civi- ha ¿zaiáo sus trabajoS y nombrado 
Mañana irá el Principe ¡avión para Detroit a las 9,05, hora d^i tica y las providencias del Gobierno, ( p e ^ c i ó n de Africa se impone también. |gug Jnenteg a lag diferentes cues-
tomar Parte España figurando entre ellos el 
SUMARIO D E L D I A 18: 
Presidencia.—Real orden nombrando a 
don Francisco Espejo farmacéutico se-
gundo del Golfo de Guinea. 
Gracia y Justicia.—Real orden dispo-
niendo que el plazo de cuarenta y cinco 
días para posesionarse los funcionarios 
judiciales en las islas Canarias, se en-
tienda aplicable a los funcionarios que 
sirviendo en el archipiélago, sean desig-
nados a la Península; nombrando auxi- — de s á n t a Cru¿ y Ci 
liar de primera clase de Administración 1 tó un banco de la pi 
en la Audiencia de Zaragoza, a don To-
más Cuartero; ídem a don José Gutié-
rrez Martínez, médico sustituto del Fo-
rense de Cartagena. 
Hacienda.—Real orden disponiendo se 
considere que podrán verificarse las re-
exportaciones del aceite de oliva admi-
tido temporalmente por la Aduana de 
Sevilla, tanto por esta Aduana como por 
la de Cádiz. 
Instrucción pública.—Real orden ad-
judicando al maestro don Francisco Gó-
mez Molina el número 1.943 bis del pri-
mer Escalafón; disponiendo se conside-
ren ampliadas en dos las secciones de 
la graduada de niños, y en una las de 
a Oviedo 
LEON, 17.—De regreso de Astorga, el 
Príncipe de Asturias visitó el aeródromo 
militar de la Virgen del Camino, Des-
pués de recorrer todas las dependencias 
y de revistar los aparatos, los jefes y 
oficiales le obsequiaron con un "lunch". 
En el Teatro Principal asistió a ura 
audición del Orfeón Leonés, a base de 
canciones populares que gustaron extra-
ordinariamente al Príncipe, el cual feli-
citó al director y estuvo hablando afable-
mente con las bellas orfeonistas; éstas 
le ofrecieron la presidencia de honor. 
Las señoritas de Mata y el señor Portillo 
cantaron trozos de zarzuelas. El público 
no cesó de ovatíionar al Príncipe por 
las calles hasta que llegó al hotel, León 
no ha cesado de manifestar el entusias-
mo por esta visita y ante la simpatía 
del Príncipe, Este, por su parte, rogó al 
alcalde que hiciera saber cuán grata Im-
presión se llevaba de esta ciudad. En el 
comedor del hotel donde se hospeda hizo 
quitar el biombo que le separaba del 
resto de los comensales para ser un hués-
ped más. 
Anoche después de cenar sallo a dar 
un paseo a pie acompañado de los mar-
Camarasa y se 
aza de la Ca-
tedral. E l público que allí había, al reco-
nocerle prorrumpió en una ovación. Gra-
cias a que en aquel momento venía a 
buscarle su cohe, el Príncipe se vió l i -
bre de la manifestación, Al visitar la 
Colegiata, una pobre lugareja, vestida con 
el traje típico, se esforzaba por besai 
la mano al Príncipe, y éste mismo la 
ayudó a que satisficiera su deseo 
Este, Aterrizaron en Indianópolis a las además .de dar trabajo a miles de ODre-¡En ella tendrá que luium ^ ^ " ^ j t i o n e a a tratar, 
12,22 y volvieron a reanudar el vuelo :rps' enriquece el patrimonio nacional. Bn pov su posición y su Histona, Tambienigeñor ^ . . ^ j j g ^ , para la cue;5. 
a las 2,05, hora del Este. \e\ Próximo mes de octubre se iniciarán:vosotrogi porque desde Cabo Verde a «Ayuda económica a un Estado en 
otros trabajos de caminos, obras hidráv- pemambuco puede haber poco m á s «le. a£rresión" 
Muere un aviador ¡licas, ferrocarriles. En total, podrán s.̂ r cincuenta horas de navegación, y desde ^ com^ión quinta. Cuestiones socia-
• ocupados unos 162.500 obreros. A esto ha cabo Verde a Gibraltar unas cuarenta hnmanif aria.̂  se ha reunido baio 
SYDNEY, 17.-E1 aviador Smith. quelde añadirse el vasto plan de obras ur J ocho horas de recorrido ferroviario, «s ^ S ^ ^ l T ^ ^ A p ~ y ? 
realizaba un vuelo de ensayo para u n a : b a ñ a s que se l levará a cabo en las c M g , ia resolución aguda de estos Pro-(;aro^^^^^^ ?a organización 
' dades mayores.-Daffina. blemas nos halla divididos y m i n i m i z a - ' ^ ^ ^ ¿ X j o y n o m b r ¿ n i e n t o de 
D I S M I N U Y E L A IMPORTACION dos, ¿cuál será nuestra suerte comoi 
prueba que pensaba efectuar en breve, 
ha salido diespedido del avión cuando 
éste volaba, cerca de tierra, a una ve-
locidad horaria de 60 kilómetros, ca-
yendo a un jardín y matándose en el 
acto. 
De Londres a Africa 
del Sur 
L E BOURGET, 17,—Los aviadores 
Fairbain y Kennet Ahenstone, que rea-
lizan la t raves ía de Londres a Kenia 
(Africa del Sur) en un avión de turis-
mo, han llegado a és ta a ¡as 10,15, 
procedentes de Croydon, Reanudaron el 
vuelo a las 12,30, llegando a Marignone 
a las 19.04, 
ponentes. Figura entre éstos el señor 
ROMA, 17.—Los diarios dicen que el|razar , , m icasares (España) para la cuestión "Es-
valor de las importaciones italianas dis- Pero- además, tenemos un deber sa- ^ . ^ ^ ^ 
minuyó en 258 millones de liras en agos- g ^ - , T . , , U o w . 
to del año actual, en comparación con cidentaJ C'TA ERI CNSFLS- ^ H ™ ™ Kellogg, al T. de L a Haya 
las correspondientes a agosto de 1929 y la ̂  se ha transportado paulatina pe- -
aue el de las exoortaciones di^minnvri ro Pr0&resivar--ente' s'1 centr0 de grave-i Ñ A U E N , 17,—Kellogg ha sido nom-
?ambiL e n * ^ Para sustituir a « el 
al expresado mes y año. 
NIACDONALD SE. ENTREVISTARA HOY 
CON HOYO GEORGE 
Reuniones ministeriales para tra-
tar del problema del paro 
lo técnico. En nosotros tiene aún efica-' Tribunal Internacional de La Haya, 
_ cía movilizante la orientación verticalj Tma*»AA naval 
CU O I / n D nc I í l l i n r n r i i n r i i n i l l i d e la ^ y r u consecuencia obligada m i raiaao navat 
EN FAIÍOK DE LA INDEPENOENCIIl!ei concepto y la práct ica d ^ TOKIO, 1 7 , - M Oon^o privado ha 
mo misión. Nuestra raza Pun^%a^fr0^; recomendado al Mikado la Ratificación 
mar creadores de p a c i o n e s ^ c ^ del Tratado naval. Se sabe de 'uente 
_ _ : a lo Teresa de Jesús y ^ a ^ o l o s ^ a u t o r i z a d a que han disminuido mucho 
M A N I L A , 17 . -E1 presidente de ^ h i s p á n i c o s , descubrimos al la, ̂  res ja te^cías lQV¡mtakb¡í dicho 
C á m a r a de representantes de las islas' America geográfica; unidos a vosotros| Tratad0 
Filipinas, señor Manuel Rojas, hablan-¡ tenemos el deber de descubrirle ^ Amó-j 
DE FILIPINAS 
rica espiritual. Es une. obra sustanti-j 
va de hispanidad." 
Conversaciones francoitalianas 
LONDRES, 17,—Con el propósito de,110 sería útil n i necesario. — Associated 
examinar el problema de la vivienda y i Press. 
Mañana, a las once, saldrá para Oviedo ^ general toáo3 lo3 p i ^ e s que se 
do en un banquete que se ha celebrado 
en su honor, ha declarado que no es 
suficiente que los filipinos manifiesten 
su amor a la independencia con pala-
bras, sino que es necesario que se de-
cidan a la acción. Esto no quiere de-
cir que hayan de recurrir a la violen- de terminada l a sesión nocturna en un rios of;clales itailianos pata asesorar a 
cía que, en las actuales circunstancias :circo instalado en la ciudad de Gettortj 
Ñ A U E N , 17,—Despiertan interés las 
j conversaciones francoitalianas que «e 
i e s tán llevando a cabo en Ginebra so-HUYEN TRES LEONES OE UN CIRCO 
K I E L , I T . - P o c o ; minutos después! ^ ' « ^ " ^ = ^ 1 : « a n negado va 
por el Puerto de Pajares 
* * * 
OVIEDO, 17.—El gobernador civi l ha 
recibido un telegrama en el que se le 
anuncia que mañana l legará a Oviedo, 
niñas del grupo escolar "Menéndez Pe- de incógnito, el Principe de Asturias, Per 
layo; disponiendo se consideren naciona 
lizadas con carácter provisional las es-
cuelas unitarias de niños que se indican. 
Fomento.—Real orden disponiendo que 
quede constituido el Tribunal de ingreso 
en el Cuerpo de Ayudantes de Obras 
públicjas; autorizando al director gene-
ral de Minas para anunciar el concurso 
para dos plazas de delineantes. 
Trabajo.—Real orden concediendo pre-
mios en metálico de 1,000 pesetas; nom-
brando a don José Elvira inspector del 
Trabajo en Falencia; disponiendo que el 
director general de Acción Social cese 
en el despacho de la Subsecretaría. 
noctará aquí y al día siguiente en la.-
primeras horas de la mañana , cont inuará 
viaje a Galicia, Es probable que m a ñ a n a 
por la tarde haga una visita a Gljón, 
refieren de alguna manera al p r o b l e m a , T V p - v o í ^ f p V i p r i r l o f t í »n u n 
del paro, el lord del Sello Privado y ol i / l c z X 81616 " e r i a o » e n U H 
choque en Ambares ministro de Sanidad se han entrevista-do con el jefe liberal U o y d George. 
E l primer ministro, Macdonald, se en 
t rev is ta rá a su vez con Lloyd George 
M a r r u e c o s y C o l o n i a ! 
AMBERES, 17,—Un tren correo, cu-
tICviai.aia. a o« y** Wu. «wjru f r no funcionaron a tiempo, ha 
mañana para continuar hablando del jíhocad0 vioient ís imamente conlos p^ra-
problema del paro forzoso. topes de la estación central> sufrfendo 
CONSEJO D E MINISTROS grandes destrozos los dos primeros co-
LONDRES, 17.—Todos los miembros i ches, cuyos techos y portezuelas salta-Tardieil S i g i l e estudiando |del Consejo de ministros, a «xcepciOn ron a gran distancia. 
1 r M i A c f r k a 'del señor Hendérson, que, como se sa- En el accidente hubo diez y siete he-
lOS n U e V O S presupuestos |be( se encUentra en Ginebra, han cele- ridos, si^te de ellos graves. 
» trado esta m a ñ a n a su reunión fema-j Otros dos sufren conmoción cerebral 
'Reunión de un Consejo de ministros nal para ocuparse de los remedios a l ;y fracturas de las piernas 
¿NECESITA USTED UNA PROFESORA? 
Acuda a la Bolsa de Trabájo que tie-
ne organizada la Asociación de Antiguas 
Alumnas de la Institución Teresiana. 
Esta Asociación, compuesta de señori-
tas doctoras y tituladas en las distintas 
carreras del Estado, podrá proporcionar 
a usted la profesora de Ciencias, Letras, 
Idiomas, Música, Primera Enseñanza, 
etcétera. 
¿Desea una Profesora católica, bien 
orientada en su profesión, con concien 
grave problema del paro, que cada dial 
PARÍS , 17.—El presidénte del Conse-
jo, señor Tardieu, ha trabajado hoy todo 
el día para ult imar los proyectos de lítlca agrícola y presen ta rá ante el Par-
Ingresos y de gastos de los próximos lan,ento, al reanudar éste sus t rábalos , 
presupuestos. Se han introducido en es- ' in proyecto de ley tendiente al cas-
tos Importantes reducciones con ob1e-|fa:rollo d é l a agricultura, 
to de llegar a un completo equilibrio del E l pusidente del Consejo, ministro 
ingresos y gastos sin recargar aún m á s ¡de Higiene y el lord del Sello Privado 
tema proporciones más grandes. E l G o - | | _ _ i i ' • „ ^ r 0 
b'erno se ha ocupado de una nne/a po- l - , a P e » i e D U D O n i c a Se n a 
declarado en Manchuría 
los impuestos 
CONSEJO D E MINISTROS 
GINEBRA, 17.—Los ministros dei Co-
mercio y del Trabajo de Francia, miem-
bros de la delegación de dicho país en *a 
reunión de la Sociedad de Naciones, 
han ce'ebrado por la tarde una nueva 
reim"ón 
Comienzan las maniobras 
navales de Rusia 
, han salido hoy de Ginebra para asistí» 
A el ™^p!!,mie?t0x>dt Sl!? d,?beues- Consejo de ministros que va a ce(e-
Acuda en Madrid a la Bolsa de Trabajo;, J _ ^ m * rí / j -
de la Asociación de Antiguas Alumnos ¡ b5ar^ Rambouillet, Después de d i -
de la Institución Teresiana, Alameda, 7, p^10 Gonsejo volverán para reanudar sus con asistencia del señor Vorochilof, co-
teléfono 11237. ' 'trabajos en el seno de la delegación. Imisario de Guerra. 
MOSCU, 17.—Han comenzado las ma 
niobras de otoño navales, en el Báltico, 
SHANGHAI , 17,—La Agencia Indo-
Paoific anuncia que se ha declarado la 
peste bubónica en el Norte de Manchu-
ria, y que el terrible azote avanza rá-
pidamente hacia Tsitsikar. 
P L A Z A R E I N T E G R A D A 
W E I H A 1 WEI , 17.—Se anuncia oñ-
cialmente que esta plaza será devuelta 
a China el d í a 1 del próximo m - i de 
octubre. 
Los ingleses han retirado todos los 
armamentos y municiones, ] ero han de-
jado in*'"4-9s las construcciones que 
consti tuían el antiguo arsenal. 
¿«pera a Grandi 
situada cerca de esta^cT^t J .^reVTe^jmañaJla 0 P ^ 0 -
nes se escaparon de sus jaulas. El pú-j 
blico que habia asistido a la representa-
ción, y que aun no había salido en sujj 
mayor parte de la barraca, fué presa de 
un enorme pánico. > 
Los leones, sin embargo, no pararon LOS NEGOCIOS EN GUINEA 
la menor atención en él. Dos ^ los an!- Nota de la Di Marruecos: 
c ^ ñ ^ ^ ^ ^ ^ publicación en ia 
domadores". E l tercero, un hermoso f r e ^ 
león, se introdujo en un parque p r ó x i m o ; . ^ . ^ . J ^ ^ a l e s de Barcelona por es-
y fué perdido de vista. *af* de 51-00° Peseta3' contra ^ 
Como no era posible perseguir al l e ó n i * ' ^ u o Q"6. al parecer^ propuso adqui-
a obscuras, los domadores aplazaron la ^Clón .<*e terrenos en Fernando Poo, la 
captura para el día siguiente. Cuando iDirtecciÓT1 general de Marruecos y Co-
salió el sol, todo el personal del circo, ilonias recomienda a cuantos deseen i n -
las fuerzas de la Policía local y granjteresarse en negocios de cualquier cla-
nümero de habitantes de la población se I " 6 sean, agrícolas, comerciales o 
salieron en busca del animal. Después i industriales en los territorios españoles 
de vagar largo rato, vieron al león en,del Africa occidental, soliciten de ella, 
un campo próximo, donde se estaba]por escrito, cuantos datos y «inteceden-
dando el gran banquete, comiendo de un^es estimen oportuno y puedan servir-
caballo y de una vaca a los que había les de base y garant ía , datos y antece-
matado cuando pastaban. j denles que se facil i tarán en igual for-
A l ver a sus perseguidores, inició laima y con la posible urgencia, va sea 
huida; pero uno de los domadores lo-1 por los que obren en el mencionado 
gró echarle un lazo y después de ser Centro, bieri recabándolos de las auto-
fuertemente atado, se lo condujo al cir-jridades superiores de los referidos te-
co con sus compañeros. rritorios, en su deseo dé dar las mayo-
• "Ires seguridades posibles al capital que Embajador V U f f O e s l a V O en se dedi<lue a la explotación de nuestras 
, 'Colonias y en evitaciones de casos como Bulgaria el citado, que a la vez que perjudican 
• , .. a los particulares víctimas de su desco-
PARIS, 17.—El consejero de Id Ern-inocimíento, redundan en descrédito de 
bajada de Yugoeslavia en Par í s , señor (aquellas posesiones. La informac¡6|i de 
Vouktchevitoh, ha aido nombrado em 
bajador de dicho país en Sofía. 
que ae t ra ta se faci l i tará gratuita-
meate." 
Jneves 18 óe septiembre de 19S« ( 4 ) E L DEBATE MADRID.—Afip XX.—Nám. 6<6o, 
T E R C E R T R I U W E O D E L Y A T E " E N T E R P R I S E 
El "Shamrock V" quedó desaparejado a los 45 minutos 
de regata. Vigésimaprimera reunión de carreras de galgos. 
Regatas a la vela 
i Jopa 
ise de galgos de tercera categoría; 375 
I pesetas.—1, LANCERO I I , de Cubas-
Tercera norata de la Uopa Amftrtca Hoces; 2, "Gitana I I I " , de Gregorio Lu-
~ ™ ™ r -.T r i T i lca3; y 3. "Ligera I " , de Basilio Jiménez. 
NEWPORT, 17.—La «nibba celeora-No'/olocadof. 4 "Poetinero", del ma--
da hoy de las correspond entes a las qUés de Villabráglma; 5, "Civ i l " , de 
regatas internacionales ang íoamenca- i Eduardo Agustín y Serra; 6, "Viva I " , 
ñas, que comenzó a las vnce iruarenta, del duque de Alburquerque; 7, "Vi l la l -
terminó a las doce^ veinte por haberseita", de Jesús Pérez; y 8, "Alqndra", de 
desprendido la vela principal del yate Leopoldo Pozuelo 
"Shamrock", que cayó srbre el puente 
de la embarcación. 
Se desprende la vela jríncipal dt'l 
Shamrock" 
de boxeo señores Tusell y Taxonera han 
recibido un cable del de Norteamérica . 
Dickson, citándoles en lJarís para t ra 
tar de los combates de Paulino Uzcu-
dun y en especial de Paulino-Camera. 
Los promotores barceloneses sa'dráD in-
mediatamente para Par í s y allí ges^ o-
na rán la celebración en Barcelona del 
combate del campeonato ae Europa en-
tre Gironés y Tassin. Kstos exigen un 
mínimo de 35.000 pesetas para cele-
brar el combate. El de Paulino-Carnera 
se celebrará, a cargo del promotor que 
entregue lo menos el 25 por 100. 
DIRT-TRACK 
Tiempo: 33 segundos 2/5. Domingo, a las cinco y media, Inaugu 
Apuestas.—Ganador, 8,30; colocados,;ración de la temporada de otoño con un 
2,20, 1,50 y 2,30. magníflco programa. General fondo 1,50. 
Detalles.—Parecida fisonomía a la na-i (u.) . 
rrera anterior, en cuanto al ganador; 
, partió bien, y ya nadie le pasó. Iba rie- — — 
NEWPORT (Rhode island), 17.-- S e j ^ <.Alon¿ry„yen 1o8 p r i m ó o s momen-l 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
INFANTA ISABEL. "Paso a n i v e l - bién la Inmoralidad ^ la aventura y el,ches ^ .ép tüno cielo" (éxito Inenarra 
Victoria es una viuda Joven, guapa y P0C0. ^ ^ ¡ ^ ^ ^ ^ • — 
decidida, que se cree un gran carácter . VOJ i r tras lo maravilloso se une a " T , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , m l 
líl encuentro con un ladrón perseguido, ladrón. 
ha celebrado la tercera prueba jara la 
Copa de América. El yate nglés "Sham-
rock V" se vió obl gado a retirarse cu-
rante la regata a consecuencia do una 
rotura en la vela mayor, currida a 
unas cinco millas de distancia de la 
línea de salida. Fué proclamado ven-
cedor el "Enterprise" que cubrió toda 
la distancia. E l yate americano bolo 
necesita ganar una prueba mas para 
quedar en poseaón de la copa de Amé-
rica.—Associated Press. 
# * * 
(Servicio especial de E L i ) E B A T E ) 
N U E V A YORK, 17.—Cuando le ocu-
rrió el accidente al "Shamrock V" lle-
vaba entonces la delantera en la re-
gata. 
Esta m a ñ a n a había más marejada y 
viento que en las jornadas anteriores. 
Las primeras 15 millas se han tra-
zado en la dirección OSO, regateándose 
a barlovento. 
Los dos yates partieron en magní -
ficas condicionas, y en seguida el In-
glés tomó una ventaja oe dos largos, 
a los veinte minutos de regata. A loa 
cuarenta y cinco minutos fué cuando 
se desprendió la vela. Le pasó el "'En-
terprlse", que completó las 30 millas 
de recorrido, asegurando asi m terce-
ra victoria. 
E l "Shamrock" fué remolcado por 
una canoa-automóvil y escoltado por 
el yate "Erín" , de sir Thomas Lipton. 
Se aplaza la cuarta rrueba 
N U E V A YORK, 17.—Se ha aplaza-
cuarta 
que, revólver en mano, la obliga a que le 
facilite la huida, es un desengaño para 
ella, que se halló menos enérgica y fuer-
te de lo que se creía. Desde entonces 
piensa en el ladrón como en un ser su 
perior que la domina, como en un obs-
táculo que la Irrita, 
Tropieza con el ladrón en un balnea-
rio; éste, aue conoce el carácter de Vic-
toria, excita su fantasía hablándol» del 
mundo extraordinaria de su vida y ella 
no deja llevar a él, tras varios meses 
de convivencia, Victoria se desengaña; 
aquel mundo no os tan maravilloso co-
mo pensaba. E l intenta conquistarla con 
un nuevo embuste; no es un ladrón, es 
un burgués que ha fingido serlo para 
tos, pero en la primera curva se ha ' d o l Q A R A G E B L A N C Oi00086̂ 1'1*. Un compañero del ladrón quedando. En último lugar marchaba 
"VUlalta", que nunca figuró. Entre los 
puestos de vanguardia, iban "Ligera I " 
y "Gitana I I I " . En el último recodo 
apretó "Gitana", colocándose cada vez 
más, y en plena recta sostiene una bue-
na lucha contra el ganador, de modo que 
unos metros y tal vez le hubiera batido. 
"Viva" y "Postinero" figuraron al prin-
cipio, pero después nada. "Civ i l " se de-
jó arrebatar a últ ima hora el cuarto 
puesto; habrá que ponerle obstáculos pa-
ra i r mejor, lo que a primera vista pare-
ce una paradoja. 
« « « 
Cuarta carrera (lisa) para toda clase-
de galgos de primera categoría; 700 pe-
setas.—1, ARTFUL CHOICE, de la viu-
da de Eapuñez, y 2, "Ramper", de Ama-
Ijo Martín. No colocados: 3, "Wolfdeue" 
de Adelaido Rodríguez; 4, " F r i t l Tilson" 
de Antonio Docal; 5, "César", de Docal 
y Sobrino, y 6, "Faraón" , de la señora 
de Martín. 
Tiempo: 31 segundos. 
Apuestas: Ganador, 2,10; colocados, 
1,30 y 1,50. 
Detalles.—La carrera más Importante 
del programa por su categoría, que por 
cierto, no defraudó a la afición, resultó 
magnífica. "Wolfdene" toma la delante-
ra seguido de "Fj-itl Tilson". En último 
lugar "Faraón" , que ya en la curva pier-
de definitivamente la carrera. En frente, 
"Artful Cholee" y "Ramper", que Iban en 
plan secundario, comienzan a esforzarse 
y desde allí se ve entre ellos una buena 
palea; ae separa primeramente " A r t f u l " 
pero en seguida es perseguido por "Ram-
per". En la curva desaparece " F r i t l T i l -
son", así como "César", y entonces el 
resultado queda circunscrito entre "Wolf-
do la rt  prueba para dar lugar dene", "Artful Cholee" y "Ramper", que 
a que se reparen las averías dad "Sham- iban precisamente por este orden. Pro-
rock", curan un final emocionante, separados a 
un cuerpo cada uno en plena recta. Unos 
metros más y "Wolfdene" es batido por 
para coches sin chauffeur 
Hermoüilla, 14. 
"Artful Choice" y en la misma meta 
"Ramper" se coloca. Entre los tres no 
hubo apenas medio cuerpo, 
* * » 
Quinta carrera (lisa), para toda clase 
Resumen: 
ESTADOS UNIDOS - 3 victorias. 
Inglaterra 0 — 
Carreras de galgos 
Lan pruebas fle anoche en el Stádiuni 
E l t íemno ha Querido favorecer a loslde galgos de segunda categoría; 475 pe-
E.I uempo na quemo ravorecer a l o s ^ ^ g ^ ..LESSLY V A L L E Y", de An-
orgamzadores de las carreras de galgos, toni0 Docal. J "Manchester Roya1." de 
y puede decirse que anoche hizo una pocal y Sobrino, y 3, "Pinta", de Teodo-
temperatura muy agradable. Este al i- l ra Martín. No colocados: 4. 'Daganzo", 
dente, unido a un buen programa, pro-, de Juan Bonafé; 8, "Naure", de Lázaro 
fiuró mejor entrada que la ú l t ima no-
che, sobre todo en preferencia y la-
teral. 
El programa respondió a lo que se 
esperaba, desarrollándose muy intere-
santes carreras, con finales emocionan-
tes, ya que varias se decidieron en la 
misma linea de llegada. 
Aunque en cuatro pruebas habla, un 
campo de ocho galgos y las fuerzas es-
tuvieron muy igualadas, triunfaron los 
favoritos en líneas generales. Destaca 
la victoria de "Ar t fu l Choice", quien en 
mitad del recorrido se encontraba aún 
a m á s de cuatro cuerpos del primero. 
"Rámper" realizó también una carrera 
meritoria. De una carrera a otra se ha 
visto una mejora en "Wolfdene", a pe-
sar de llegar tercero; flojeó en los úl-
timos 50 metros y no será ex t r año que, 
mejorada la forma, proporcione un "ba-
tacazo", 
"Gyclone", en vallas, perdió tonta-
mente la carrera; llevaba la suficiente 
ventaja para asegurar la "ictoria antes 
del úl t imo obstáculo; aquí vaciló, luego 
so recibió medianamente y todo esto fué 
lo suficiente para variar el resultado. 
Rien es verdad que "Balandro" ha veni-
do a confirmar una excelente actuación 
anterior. 
Los galgos norteamericanos triunfa-
ron en toda la línea en la penúl t ima 
prueba. "Lessly Walley" volvió a ganar, 
con un tiempo notable a un quinto de 
segundo del que marcó el ganador de 
primera categoría . 
De regreso del veraneo el conde de 
Lérida, han participado BUS galgos. Y 
ton una victoria, acaso con el menos 
buena de sus representantes. 
* » » 
Resultados oficiales de las carreras de 
anoche: 
Primera carrera (lisa) para toda clase 
do galgos nacionales de tercera catego-
ría; 375 pesetas—1, RIF , de R. do To-
rres; 2, '"Miss España" , de Emiliano Sa-
cristán Fuentes, y 3, "Montilla", de Jo-
sé M. P. Valderrama. No colocados: 4, 
"Mocha", de Mariano Bernabé; 5, "Des-
carada", de Juan Abad; 8, "Cartuja", de 
Justo Gómez; 7, "Galena", de Luisa Ea-
querdo, y 8, "Calesera", de Eduardo 
Apusün y Serra. 
Tiempo: 33 segundos. 
Apuestas: Ganador, 9,80; colocados 
1,90, 1,20 y 1,50 pesetas. 
Detalles.—"Miss España" lleva el man-
do del pelotón seguido por "Monti l la" 
Cierra el paso "Calesera" es penúltimo 
"Galena". Este orden es invariable en to-
da la primera curva. Después se enta-
bla una verdadera lucha entre "Miss Es-
paña" y "Montil la" por el primer puesto 
seguidos muy de cerca por "Ri f" . "Miss 
E s p a ñ a " domina la situación en toda 
la recta de en frente, pero al iniciarse 
la curva, " R i f " ya pasa a "Monti l la" y 
después del viraje entra en primer lu-
gar. Decididamente, "Calesera" sale p i -
ra luchar por el último puesto; así 1c 
hizo la úl t ima noche, pero esta vez salló 
con la suya llegando la última. 
* « » 
Segunda carrera (lisa), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 47fí. 
pesetas.—1, "COMEDIA", del conde de 
Lérida; 2, "Dreams of G'.ery", de Docal 
y Sobrino, y 3, "Buick", de Emiliano 
Sacristán Fuentes. No colocados: 4, "So-
riano". do Vicente de los Bola; 5, "Gi-
tana I I I " , de Marcelino García ; rt, "Có-
jela", de R. de Torres; 7, "Sola I I " . de! 
conde de Lérida, y 8, "Tato", do Ale-
jandro Martín. 
Tiempo: 32" 1/5. 
Apuestas.—Ganador (cuadra), 3,40; co-
locados, 1,80, 1,60 y 1,60. 
Detalles.—Excelente carrera, como la 
anterior, si bien ganada por "Comedia" 
de punta a punta pero sin devar nun-
ca una ventaja decisiva. Le seguían en 
los primeros momentos "Dreams of G'e-
rys'r y "Sola I I " . En la curva ae han 
abierto bastante "Dreams" y "Sola", dv 
Influencia para el primero, pero no para 
la segunda, puesto que ha ido flojean 
do después. En el viraje del reloj iban 
por este orden: "Comedia", "Dreams or 
Glery", "Soriano" y "Buick". Este so-
bresalió en los úUlmos metros; pero no 
obstante sólo consiguió el tercer puesto 
"Tato" ha ido siempre en último lugar. 
Hernández; 6, "Mora I " , de Teodora 
Mart ín; 7, "Santa Olalla I " , de Emiliano 
Sacristán Fuentes, y 8, " A l Fire Wüd 
B i l l " , de Angel Sobrino. 
Tiempo: 31" 1/5. 
Apuestas. — Ganador, 1,80; colocados, 
1.20, 1,60 y 1,60. 
Detalles. — Carrera cuya elas'ficac'ór 
invariable para los tres primeros pues-
tos se da no muchas veces. "Lessly Va-
Uey" fué el más rápido, y eso que "Man-
chester Royal" lo es también en gran es-
cala. "Pinta" les siguió inmed atamonte, 
y tal fué el orden de llegada. E l otro 
galgo norteamericano no dejó *>! últ-mo 
lugar. De los otros cuatro «apañóles, el! 
que desempeñó mejor papel fué "Da-
ganw". 
tt « « 
Sexta carrera (vallas), para toda cla-
se de galgos de segunda categoría; 225 
pesetas.--!, "BALANDRO", del duque c 
Pastrana, y 2, "Cyclone", de Antonio Do-
cal. No colocados: 3, "Estudiante" de 
Jul ián Sacristán Fuentes; 4, "Relámpa-
go V", de Miguel Brea; 5, "Gasolina", do 
Ltcpoldo Pozuelo, y 6, "Pandereta" do 
Mariana Tacón. 
1 ->mpo: 34" 4/5. 
Apuestas. — Ganador, 1,70; colocados, 
',20 y 2,20. 
DetaU's.—Desde el primer momento ia 
iucha se redujo entre "Cyc'.one" / "P.a 
landre". En mitad del recorrido ttiisr 
vino "Estudiante" y la carrera estuca 
en^ -o lo? tres. En la últ ima curva "Oy 
clon%" pareció dominar la situación, ya 
ro saltó & pie firme la última valla y ció 
tie^ po para que le alcanzara "Balaadro". 
"Estudiante' terminó muy fuerte a une 
esbeza do lo? otros dos. 
Pedestrismo 
L a Vuelta a la región valenciana 
V A L E N C I A , 17,—Se ha celebrado la 
sexta eetapa de la vuelta a pie. Tra-
yecto comprendido entre Turis y Alcu-
dia de Carlet, 30 ki lómetros . Resul-
tados: 
1, LORA, 2 h. 11 m. 15 s. 1/5; 2, Na-
varro, 2 h. 19 m. 1 a. 3/5; 3, Ibáñez, 
igual tiempo; Ramón, igual tiempo. Des-
pués Meló, Domínguez, Guzmán, Cuesta. 
Guill Davo, Sánchez, Por tuño , Peira. 
L a clasificación general 
Clasificación general: 1, N A V A R R O 
14 h. 48 m. 21 s.; 2, Ibáñez, 15 h. 11 m. 
52 s.; 3, Ramón, 15 h. 23 m. 30 «.; 4, 
Meló, 16 K 42 s. 2/5. Después Cuesta, 
Guill, Lora, Domínguez, Guzmán, Davo, 
Sánchez, F o r t u ñ j , Pe i rá . 
Football 
Partidos de campeonato 
Casi todas las regiones, Vizcaya, Gui-
púzcoa, Cantabria, Valencia, etc., co-
menzarán el domingo próximo au cam-
peonato regional. 
Los partidos correspondientes a la re-
gión Centro son los siguientes: 
C. D. NACIONAL-Tranviaria. 
A T H L E T I C CLUB-Racing CUb. 
Unión Sporting—REAL MADRID. 
Racing-Tranvlaria, amistoso 
Como entrenamiento, se jugó ayer ua 
partido entre ol Racing y la Tranvia-
ria. 
Ganaron los tranviarios por 4-2. 
Pugilato 
Una velada en Barcelona 
BARCELONA, 17.—Esta noche, en el 
Salón Nuevo, se celebró una velada de 
boxeo con loa siguientes resultados: 
Z A N N Y vence a L a Plata por aban-
dono. 
Safont y Boira hacen "match" nu(o 
E l negro Sablón y Ollar bacán 
"match" nulo. 
MOLINA vence por puntoa a Farres 
BLANCH vence a Roselló por puitos-
Dominio grande Blanch. Roselló estuvo 
en el tercer asalto por "k . o." duran-
te siete segundos. 
MONTLLOR vence por "k . o." en el 
quinto "round" a Ben Yusuf, después 
de propinarle una serie de "crocheta" 
al estómago y mandíbula. 
Uzcudun-Carnera y Glronés-Taasln 
Tercera carrera, üitiu) para toda cla-1 BARCELONA, 17.—Loa promotores 
U n a m a d r e 
p r e v i s o r a t i e n e 
s i e m p r e a m a n o 
un f r a s c o de 
Jarabe 
B I P O T O S F I T O S I 
S A L U D 
E l r e g e n e r a d o r 
m á s ac t i vo c o n t r a 
I N A P E T E N C I A , 
A N E M I A , 
R A Q U I T I S M O ; 
C e r c a de m e d i o s i -
glo de é x i t o cre -
ciente 
A p r o b a d o p o r l a 
R e a l A c a d e m i a de 
M e d i c i n a . 
P e d i d J a r a b e 
S a l u d p a r a e v i t a r 
i m i t a c i o n e s . 
No se vende a granel 
quiere separarlo de ella; aparentemente 
lo consigue, hace que huya el cómplice, 
pero él sale por un pasillo donde supone 
que lo espera la policía y, en efecto, es 
detenido. 
Poco pudo hacer la compañía en una 
obra en que los actores apenas tienen 
ocasión de mostrar personalidad a tra-
vés de los tipos. Dijeron lo que tenían 
que decir, pero el actor se muestra me-
jor haciendo y expresando. María Tubau 
estuvo bien en escena, dijo con aplomo 
expresó un poco en el tercer acto; poco 
es esto, esperemos una nueva obra. De 
todos podemos decir aproximadamente lo 
mismo. 
E l público esperó correctamente todo 
el primer acto, pero defraudado en los 
demás, most ró ostensiblemente su des 
agrado y hasta intervino en la repre-
sentación. 
Jorge D E L A C U E V A 
Una mujer enérgica, caprichosa y 
fantást ica; un hombre de acción en lu-
cha contra la sociedad. Con sólo estos 
elementos y un poquito de conocimien-
to de teatro bastaba para hacer una obia 
intensa, dinámica y vibrante, llena de 
acción y de interés. 
Don Claudio de la Torre, que aspira-
ba a hacer na obra con las palabras es-
trictamente necesarias, ha logrado sólo 
una comedia pobre, desvaída y pasiva; 
lo que en el "argot" de teatro se llama 
una comedia de conversación. Aun en 
esta clase de comedia puede encontrar-
se la defensa precisamente en la con-
versación: sutileza, gracia, agilidad, in -
tención y, sobre todo, fuerza expresiva 
en la frase, con más la compendiosa y 
sintét ica definición de tipos. 
Nada de esto hay en la comedia de 
don Claudio de la Torre; todo es vul-
gar, resobado, trabajoso, pobre. Nada 
sabe el autor de la necesaria labor sin-
tét ica teatral, las cosas se dicen, se re 
piten, se vuelven a decir; a t ravés de 
ZARZUELA. "Esta noche me 
emborracho" 
Un vividor trapisondista pretende a 
Milagros, la hija de un rico comercian-
te catalán, la cual le desdeña conocien-
do sus embustes. En cambio, se ena-
mora de Lolo, un palurdo apocado, a 
cuyas expensas vive el vividor Curro, 
Este trata de cortar el camino del triun-
fo a Lolo, que le sigue creyendo un buen 
amigo, pero Milagros se encarga de ir 
deshaciendo la tela de a r a ñ a con que el 
vividor va envolviendo al campesino. ^1 
fin éste, siguiendo los consejos de Mi-
lagros, logra imponerse sobre el falso 
amigo, y entonces es cuando Milagros 
le otorga su amor. 
Los señores Carreño y Sevilla han 
partido en su comedia de un hecho real: 
la mujer de firme pensu-miento, que juz-
ga, las cosas y las personas muy poco 
kancianomente, según su realidad obje-
t iva y no según sus apariencias. Hay 
en la vida muchas mujeres así. Por eso 
mismo el tipo de la mujer que personi-
' fica la idea de la obra, es tá más defini-
E X I T O C U M B R E 
en el aristocrático 
E l ú l t i m o i n g e n u o 
El hollín proporciona un susto 
Consecuencias de un viraje 
|u E n los alrededores de la pía». >. 
i j y o f dos individuci le propusieron un 
C A L L A O I 
r a p s o d i a ! 
D E L 
I R E C U E R D O I 
por 
LOIS MORAN 
I ffOCiO "cañón" a Vicente Alemanv M 
Ejt ínez , de treinta y seis años qu» r ' 
5 8Q domicilio en Valencia, calle del S r * 
" número 36. aN 
A Vicente se le lienó el cerebro de rt 
r 09 - ,Y^ue«v , e í a ; no con 1111 
en el Cabañal, sino en espléndido MI 
CÍO, en medio ó la Gran Vía, rodeai 
de mármoles jaspes y alabastros - » 
vido por fieles criados de chaleco^in^' 
fleiente. m ' 
Y se alucinó de tal modo, que no t 
vo inconveniente en entregar a loa 2 
cios unos cubiertos de plata, uu ren 
de oro, un cenicero de na-nr, un enceni 
dedo-, un moned.ro con 100 pesetas 
5| a lgún dinerillo más . 
A los diez minutas de consumado «t 
sacrificio Vicent > sospechó qv- ie 
biesen timado y a los cinco minute (W 
pués de la sospecha adquirió la terrible 
certeza, y muy deprisita se fué a ¡á 
Comisaria del Centro a relatar lo ocy, 
rrido. 
do y m á s sobria y firmemente trazado. 
S n r ^ r m i o s a ' e T p o ^ i d ó n ' i u e l í ; ; ^ t o d o | ^ p é n s t « el PefsonaJe verdaderamente có-
un larguísimo primer acto, en el que «O S ^ ^ S S á S d S P 
hay una frase, un ademán, algo que in- e l T ^ 0 .C*RICFATURI ,0- . . 
dique conocim/eutos de otros valores tea- La obra tiene valor ^ u a l 
trales que no sea la sempiterna conver-
sación; surge un momento, esperado por 
el público, de falso efectismo, que bien 
o mal pudiera ser a r ranqué de algo, pe-
ro después nuevamente se paraliza la 
acción, sumergida por nuevas oleadas 
de diálogo pobre, t r iv ia l y cansado. Hay 
un tipo de señor de experiencia que ef? 
tonto. Un tonto puede animar con r id i -
culeces y tonter ías graciosas; hasta este 
recurso desperdicia el autor. E l ú l t imo 
acto llega de sorpresa, nada se expli-
ca, precisamente en una escena de ex-
plicación, del proceso sentimental de los 
5 Primera superproducción sonora S 
F O X 
I de la temporada 1930-31 
^IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIKIIIIIIIIIIIIlilllUlillMii^ 
Niño muerto por atropello 
E l niño de nueve años José Cano Mar-
tínez, domiciliado en Miguel Angel, 9' 
portería , fué atropellado en d'-ha $¿¡1 
por el automóvil 67^-C. E., guiado p0r 
el soldado r ^ l regimiento de Ferroca-
rriles M a - - e l Agailar Rodríguez, ê 
veinte años. 
L a criatura fué llevada a la Casa de 
locorro del distr" > de Chamberí, don. 
de falleció. E l conductor del vehículo 
Una mezcla detonante parecida 
Champagne de Par ís y el Petróleo 
los Estados Unidos. 
NUEVOS RICOS en Pans le demos-
t ra rán a usted la verdad de este aserto. ¡ fué puesto a disposición del jue^ mili. 
NUEVOS RICOS en Par í s es la Pa i t a r 
líenla sonora Fox, con la que inaugura 
hoy jueves su temporada el estupendo 
cine San Carlos, Atocha, 167. Teléfono | 
72827, a cuyo número deben pedir usté ! En la calle de Castellón el autom6. 
des sus localidades si quieren asistir a | v i l 922-Z., guiado por Angel Pérez, da 
este gran acontecimiento. veinticuatro años, residente en Fermo-
! m , Iselles (Zamora), atropelló a don Gerar-
do Rivas Aguirre, de treinta y tres años 
Atropellos de automóvil 
E l pr i - V 
mer acto, de iniciación del conflicto, esi^J 
el m á s débil. Campea demasiado el ele-j^ 
mentó de relleno decorativo. Aumenta!^ 
el interés en el segundo acto, termina- í 
do con efectista suavidad. E l desenlace 
es natural y lógicamente feliz. 
La comedia de los señores Carreño y 
Sevilla discurre en un suave t^no me-
dio, en su progresión escénica, que al-
canza desde las situaciones hasta el diá-
logo y los chistes. Puede forzarse el pie 
en ocasiones; en general, la obra, si no 
de tonos brillantes, es natural, entretie-
ne con sus sales de buen tono, de absn-
personajes principales; todos son rodeos ¡"ta y ^ b l e pulcritud digna de elogio, 
de un alegorismo lleno de pretensiones 
que nada dicen en concreto, y de una 
alegoría así surge el titulo, t ambién ca-
prichosamente y también por sorpresa. 
Conversación anodina, oscura 9 irreal 
hasta la terminación. 
La vulgaridad manoseada de la mujer 
exaltada, seducida, por el que cree per-
sonaje extraordinario, y el desengaño 
subsiguiente salta a la vista, como tam-
" E L A M A N T E D E 
M A D A M E V I D A L " 
E n l a e m i s i ó n d e e s t a n o c h e t e n d r á l u g a r , 
d e s d e e l e s t u d i o d e 
U N I O N R A D I O 
| l a r e t r a n s m i s i ó n d e l p r i m e r a c t o d e e s t a c o -
tí m e d i a d e V E R N E U 1 L , q u e s e r e p r e s e n t a e n e l 
T E A T R O A V E N I D A . 
iiiimiimiimiiimiiii 
R e t r a n s m i s i ó n d e l p r i m e r a c t o d e l a z a r z u e l a 
" E L P I N A R " 
M ú s i c a d e l m a e s t r o A L V A R E Z C A N T O S , l i b r o 
d e S E P E V E D A y L L O R E T , e n l a q u e t o m a r á n 
p a r t e l a e m i n e n t e t i p l e M A T I L D E V A Z Q U E Z 
y e l d i v o J U A N R O S I C H 
E s t a r e t r a n s m i s i ó n t e n d r á l u g a r e n l a n o -
c h e d e l s á b a d o 2 0 d e l c o r r i e n t e . 
miiiimiiimiiiiiiiiiii 
L e a u s t e d n u e s t r a r e v i s t a " O N D A S " 
en el R E I N A VICTORIA Inauguración 
de las tardes populares: "Shanghai" (tres 
^ Y T T i x x i i T T T T T ' Z X T t z s T X X X l T i r x i I x r i I X I ^ l I i i n t T T T T t T T T T T ' v pesetas butaca). Noche y todas las no-
y sorprende un cuadro de la vida en que 
luchan las pequeñas miserias humanas 
por la corona de todo un corazón de 
mujer. 
Aurora Redondo y Valeriano León, 
afortunados en sus papeles, cosecharon 
muchos y bien merecidos aplausos. Baá-
tante bien el señor Górriz. El resto de la 
compañía, digno. Los autores salieron a 
escena en los tres actos. 
R. D. 
PELICULAS NUEVAS 
CALLAO.—"La rapsodia 
del recuerdo" 
La temporada cinematográfica ha da-
do hoy comienzo con esta s impát ica co-
media de la Fox. 
"La rapsodia del recuerdo" ca una 
novela de amor—una huérfana rica ena-
morada de un joven cantante y compo-
sitor—encuadrada en parte en í l teatro 
y en parte en el campo del Derby de 
Kentucky. 
No estamos, claro está, ante la obra 
trascendente que acaso no se ha dado 
aún en el cinema ,tal vez porque es muy 
difícil que pueda darse. Bs, sí, una co-
media delicada, de finos matices, de am-
biente teatral y deportivo, suavemente 
sentimental y optimista, de las que cum-
plen casi perfectamente el ideal de la 
película de entretenimiento. 
E l argumento sano y fecundo es tá 
desarrollado con elegante pulcritud y 
resuelto con acierto. La dirección ha 
asociado a esta película sonora una téc-
nica moderna en los fundidos y en los 
juegos de cámara . Recuerda algo a "L'Í-
tra y Música", como que son los mismos 
en arabas películas la protagonista y 
el director de escena, Frank Mír l in . 
Joe Wakstaff—oriundo del teatro— 
viene con talento y facultades a la p^Ji-i:*; 
talla, en la que se mueve aún un leve 
encogimiento de novel. Lois Moran, con 
su amable figura, de gesto suave, nada 
sinuoso y provocativo, es de las Dueñas 
artistas que pueden ejercer en la pan-
talla un influjo benéfico. Sing'fiar a t r i -
buto éste de una artista de "cine", 3i no 
le falsease a veces una dirección preocu-
pada por las exigencias de los paladares 
fuertes. 
La música, de Conrad, Mitchell y Got-
tler, autores de las canciones de "Fox 
Follies 1929", algo gris. El veterano d i -
rector de la Fox, Lew Seiler, ha sido 
afortunado en esta obra, algo lenta, pe-
ro fina, de escenas admirables, «n con-
junto muy grata. a N O X 
H O Y 
I n a u g u r a c i ó n 
d é l a 
t e m p o r a d a 
I N U E V O S R I C O S 
| S u p e r c o m e d i a 
I s o n o r a 
F O X 
R I G U R O S O i 
R E E S T R E N O I 
con domicilio en Fuente del Berro, 35, 
m A., y le causó lesiones de pronóstico 
V! reservado. 
W # « » 
¡íl También en la plaza del Matute el 
automóvil 37.765-M., que conducía Mi-
guel Emaldi Uribarterra, de cuarenta y 
dos años, alcanzó a Juan Piñeiro Mena, 
£ de veintiséis, con domicilio en la calle 
X de la Puebla, número 1, y le produjo 
gj lesiones de relativa importancia. 
De la camioneta al suelo 
El joven de diez y seis años, Aurelio 
$ César del Rio, resultó con lesiones ae 
pronóstico reservado, al descender de 
una camioneta en la calle del General 
S Lacy. 
%\ Quemaduras graves 
0 En una obra de la calle de Antillón, 
número 5, sufrió en accidente del tra-
•J^bajo quemaduras de pronóstico greve 
8¡el obrero Juan Cuevas Blanco, de diez 
£<|y seis años. 
OTROS SUCESOS 
K Obrero lesionado.—Miguel Martm Es-
A tribo, de treinta y ocho años, con do-
•Jimicilio en Francisco Solas, 22, sufrió 
V lesiones del mismo pronóstico, trabajan-
ü ' d o en una obra de la calle de Mentoa-
Albal, 77. í . 
Vi Conato de Incendio—En un establecl-
W1 miento de la calle de Echegaray, 13, 
X declaró un pequeño fuego, al prenderse 
A!el hollín de una chimenea. 
V Un viraje.—Juan Sánchez Benito, de 
V veintinueve años, que habita en Berru-
Alguete, 41, sufrió lesiones de pronostico 
reservado al caerse de la camioneta 
34.251, que guiaba Donaciano Esquerra, 
que habita en Marqués de Zafra, 4, a 
efectos de un rápido viraje. 
"Fruslerías Selectas" 
Escogida colección de versos hu-
morísticos de 
Carlos Luis de Cuenca 
Precio: 6 pesetas. 
PedldOB a la Administración de EL Di¡> 
BATE. Colegiata. 7. 
d e t o r o s d e M é j i c o 
| L a m e j o r i n s t a - 1 H u n d i m i e n t o e n u n a p laza 
l a c í o n s o n o r a 
¡ W E S T E R N l 
l E L E C T R I C l 
GACETILLAS T E A T R A L E S 
C I N E M A B I L B A O 
HOY JUEVES 
L E T R A í M U S I C A 
"film" sonoro 
por L O I S MORAN 
H O Y 
DOS ESPECTADORES MUERTOS 
Y CUARENTA HERIDOS 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
NOVILLADA E N LAUJAB 
ALMERIA, 17.—Se ha celebrado la no-
villada de feria en Laújar, con ganado 
de Parrilla, que cumplió. Antonio Olle'-
único matador, estuvo superior y corw 
una oreja. 
E N YUNQUERA 
GUADALAJARA, 17.—Se ha celebra-
do una novillada en Yunquera. Madr'' 
leñlto obtuvo un triunfo completo. Cor-
tó orejas y salió en hombros. 
HUNDIMIENTO EN UNA PLAZA 
DE TOROS 
PUEBLA (Méjico), 17.—Durante la ce-
(14-fiUlebración de una corrida de toros, que 
'figuraba entre los featejos organizados 
PARA H O Y 
ESPAÑOL (Margarita Xirgú).—6,30 y 
10,30, La niña de Gómez Arias 
93CALDEltON (Compañía Enrique Bo-¡para la celebrar ía conmemoración de la 
r r á s ^ ^ P r i m e r j u e v é T d r m ^ a i - ^ i o ^ E l I independencia mejicana, se hundió un* 
E l alcalde de Zalamea, gradería, ocupada por numeroso P"011^' 
Resultaron dos nersonas muertas y 
cuarenta 
Pross. 
personas " T . 
y dos heridas. — Assoclatco 
Donde las dan las to-
Cardenal.—10,30, 
ZARZUELA.—A las 6,30 y 10,45, ¡¡Ed-
ta noche me emborracho!!. Cuatro pe-
setas butaca. 
R E I N A VICTORIA—A las 7 (popu-
lar), Shanghai (tres pesetas butaca). A 
las 10,45, El séptimo cielo (éxito cum-
bre) (9-9-930). 
ALKAZAR.—A las 6,45 y 10,45. Papá 
Gutiérrez (éxito clamoroso). 
INFANTA ISABEL (Compañía de Ma-
ría Tubau).—6,80 y 10,30, Paso a nivel. 
ROMEA.—6,30 y 10,30, Conchita Leo-
nardo, y éxito clamoroso de Ramper y 
Ofelia de Aragón. „ A „ „ „, 
AVENIDA (Empresa S. A. O. B . Te-
léfono 17571).—A las 6,30 y 10,30. Cora-
paftia de comedias, " E l amante de ma-
dame Vidal", graciosísimo vodevil on tres 
act0g.—4 pesetas butaca (9-9-930) 
COMICO (Loreto-Chicote). — Ü.OV ynH»a auuoro con ía Bupei-v;u"»c— - , 
10,30, Las pobrecitas mujeres. ¡Exito in-jhablada y cantada. Nuevos ricos cap» 
menso! (6-9-930). chosos, riguroso reestreno. 
FUENCARRAL (Compañía lírica Luis CINEMA EUROPA ("Metro" Alvai» 
populares.—A las 7 do).—A las 6.30 v 10.30, Estudiantes y 
307t>5. 
A las 6,45 y 10,30, 
man. Los tres desertores. c 
CINE IDEAL.—6 y 10,30, ¡Oh, el 
xofón! La hora secreta (Pola Negru* 
El pecado sintético (Collen Moore y A» 
tonio Moreno). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 
Contaduría).—A las 6,30 y 10,30, noclie. 
Noticiario sonoro Fox. La herencia 
tío (cómica). Cantos del. mar del su^ 
Letra y música (sonora,' por Loi» ^ 
ran) (19-11-929). oA c 
CINE SAN CARLOS.—A las 6'30 ,7. 
,10,30, Inauguración de la teniPoradaTr,,v. 
~ 6,30 ¡clae son l s r comedia
C A S A A R Y M A 
Medallas y Placas Artísticas 
FABRICACION P R O P i X C A R M E N , 2 8 
AGADEMIft "SERRANO-
N A V A R R O - R I V E R A " 
L A M A S A N T I G U A sf10 * p»"ent. 
- alumnos b i e n conceptúa-
P A R R F T A S doa. Más del 70 por loo 
V - » ^ * * ^ * - » * f \ . t J y 0 * j del Cuerpo procede de es-
ta Academia. 
Ballester). Precios l r .  l  I ).  l  ,  y jlv.ov, j j 
y 10,45, "Las pantorrillas" (éxito cumbre|modistillas (según la novela de Antón 
de Enriqueta Serrano). Casero). . . i 
CIRCO D E PRICE.—A las 6,30, granl BANDA MUNICIPAL.—Programa ^ 
matinée, con toda la gran compañía, yjconcierto de esta tarde, a las cinco ni 
Pompoff y Thedy, loa ídolos de los ni-lnos cuarto, en el Retiro: "Marcha s 
ños. Los "clowns" regalarán a los niños lemne". Vil la; "Las alegres comadres 
preciosos Juguetes.—A las 10,30, gran 
función de circo. Extraordinaria emo-
ción con el Autódromo de la muerte. 
Exito. 
CINE D E L CALLAO (Teléfono 95801) 
6,46. 10,45, E l poder de la radio (dibujt 
sonoros). Noticiarios sonoros Fox. Rap-
sodia del recuerdo ("f i lm" sonoro, por 
Lois Moran). 
PALACIO DE L A MUSICA 
Windsor", obertura, Nicolai; Minueto d 
"La Viejeclta", Caballero; "Fant*do-
hángara" , Burgmein; "Oviedo", PaS° t0 
blc( primera vez), Marquina; LarSu._ 
del "Quinteto de clarinete" (solista, 
ñor Menéndez), Mozart; Fantasía 
"Boccacio", Suppé. 
, . . . w .,, ni • , ( E l anuncio de los espectáculos no 
S E Tel í 6 2 ^ S I A A , Í E ^ 3 a P o n e «Probación ni recomendación. 
f ñ ^ T ^ f ^ r i í T T ^ ^ y i fecha entre paréntesis al pió do e n j 
í?fiOfi5S 0X' Camino dd altar ¡cartelera correspondo a la de goWJ 
c n S a í t A O O Y A ( v «, . « ~ H « n de E L DESATlv de ta critlc* « 
C I N E M A O O Y A (Empresa S, A. G. E . ) la obra.) 
. ' c h á l e t e 
M A I ' B n > . — A f l o X X . — N ú m . 6 . 6 0 7 E L DEBATE ( 5 ) 
J u e v e s 1 8 d e s e p t i e m b r e d e 
l a v i d a e n M a d r i í ! 
D i p u t a c i ó n p r o v i n c i a l 
A y e r P o r ^ a t a r d e s e r e u n i e r o n l o s 
D E S O C I E D A D 
E n h o n o r d e l N u n c i o 
E n l a s p o s e s i o n e s q u e l a c o n d e s a d e 
l a V e g a d e S e l l a , p o s e e e n L l a n e a ( A s -
t u r i a s ) , s e h a c e l e b r a d o u n a l m u e r z o e n 
E L I . D E F I S I C A ! 
R u t a d o s V * ™ * ™ * * ' i m p r e s i o n e s y h o n r r ' d e T N u n c T Ó d e S u S a n t i d a d e n E a -
t r a t a r d e a c t i v a r t o d a s l o s a s u n t o s p e u - p a ñ a , m o n s e ñ o r F e d e r i c o T e d e s c h i n l . ' 
l e n t e s d e e s t u d i o . 
P o r l a m a ñ a n a e l p r e s i d e n t e m a n i -
f e s t ó q u e - e n e e l p r o p ó s i t o d e t r a s l a -
A a X l a i m p r e n t a p r o v i n c i a l a l e d i f i c i o 
d a l a a n t i g u a I n c l u s a . 
B o l e t í n m e t e o r o l ó g i c o 
q u e p a s a t e m p o r a d a e n V i d i a g o , e n l a 
c a s a d e l c o n d e d e V a l l e d e P e n d u e l e s . 
D i p l o m á t i c a i 
V I I I S E ñ l O G M O 
PODRAN TRABATAR EN EL CIEN 
INVESTIGADORES 
tan? S ; ^ y ^ ^ M ? J Í y e r K E ? t a ? 0 , 0 s u b v e n c i o n a c o n d o s -
p a ñ a y l a s e ñ o r a d e R e y e s S p i n d o l a 
R e h a b i l i t a c i ó n ! 
A s t a d o g e n e r a l . — T o d a l a p a r t e s e p - | & s i d o s o l i c i t a d a e n e l t í t u l o d e m a i J 
. ^ « n i d e l Q n t i n e n t e a m e r i c a n n n n r í i 1 6 3 d e V i l l a n u e v a , p o r d o n R a f a e l d e t e n t r i o n a l d e l U ( n u n e m e a m e r i c a n o , p o r i M a z a r i . e d o T r e n o r . 
e n c i m a d e l p a r c e l o 4 5 , s e h a l l a s o m o - N a t a l i c i o 1 
c i e n t a s m i l p e s e t a s a n u a l e s 
L A O B R A C U E S T A T R E S 
M I L L O N E S 
SE REUNE LA C H I N DE C M 
E n u n a m o c i ó n s e p i d e q u e e l A y u n t a m i e n t o a f r o n t e p o r 
s í l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a . N o h a y a ú n a c u e r d o y v o l -
v e r á a r e u n i r s e l a C o m i s i ó n c u a n d o a c a b e n l o s p l e n o s . 
D O S M I L L O N E S P A R A M E J O R A R L O S S U E L D O S Y L O S J O R N A L E S 
j e r c i c i o d e p r u e b a p a r a ' E s c u e l a s y M a e s t r o s 
p r o f e s o r e s d e f r a n c é s 
E s t a n d o i m p r e s o s l o s d o s f 1 ^ 1 " ^ -
l l e t o s d e l e s c a l a f ó n , e s d e c i r , l o s d e « a e s -
. . t r o s y m a e s t r a s c o m p r e n d i d o s e n m s c a -
S e s o m e t e r á n a é l l o s c a t e d r á t i c o s ^ • - , u d s ' i v c 3 ; « ^ I f c u d f u n a c . r c u . 
d e I n s t i t u t o q u e i n g r e s a r o n s i n l l a r i n d i c a n d o l a f o r m a e n q u e d e b e n s o -
l i c i t a r s e d e l m i n i s t e r i o l o s e j e m p l a r e s d e 
e s e f o l l e t o . L a s p e t i c i o n e s h a n d e b e r 
i n d i v i d u a l e s e n t a r j e t a s q u e p r o p o r c i o n a 
L a G a c e t a d e a y e r p u b l i c a u n a r e a l l g i m i n i s t e r i o , o q u e a l m e n o s s e a n ( W 
o r d e n d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a d e c l a r a n d o m i s m o t a m a ñ o , e n l a s q u e s e i n d i c a r a : 
o p o s i c i ó n d e s d e e l 1 9 2 1 
U n a e e o i ó n d e m e r o t r á m i t e f u á l a b a r l a I m p o s i b i l i d a d d e p o d e r v i v i r c o n c n e s t a d o p r e v i o d e e s t u d i o e l a f o n p á H w ^ d o T r ^ m b r e n u e b l o ' d o n d e r a d i c a 
O b r a d a a y e r m a ñ a n a p o r l a e s o s s u e l d o s o j o r n a l e s ^ 1 h a m b r e , p u e s c i ó n p a r . , ^ r e v i s i ó n a d e c r e t a r o p o r t u . d e s -
M u n i c i p a l p e r m a n e n t e , i a d o 0 1 s ^ r a c a b e n o t r o s i n g r e s o s e n q u i e - ñ á m e n t e , l a s i t u a c i ó n , a n t e c e d e n t e s d e ' t ™ " f i ', y 
• , . . 'naa trahainn nohn h n r a a V h n n H o H o u t ) , . i : ^ . __ . . . l i n o Q U e : 
E l e d i f i c i o q u e l a F u n d a c i ó n R o c k e 
" " ' i o i c í ' l a i V * X > r Z Í . H » M > - 1 » ™ — m e a n . B a , S U | ' < " ' f • W * * * p a r a I n s t i t u t o d . 
p r e s i o n e s , i a m a s i m p o r i a n i e s e e n - i , é l t . e a n o s a I I P r w w t m ¿ n e - R i s i c a y Q u í m i c a e s t á t e r m i n a d o . E n l o s 
C e n t r a s i t u a d a e n 1 ^ b a h í a d e H u d s o m Í ^ ¿ o , o i nouTo d o ^ O r n a n d o | s o l a r e s q u e h a y d e t r á s d e l P a l a c i o d e 
s e s i ó n c e l e b r a d a 
C o m i s i ó n 
q u e l a m a y o r p a 
s e r v í a e n 3 1 d e d i c i e m b r e d i 
d e s u s m i e m b r o s e s - l ^ 3 ^ T o s ^ ^ ^ X c o n d i c i o n e s d e c a p a c i - 1 9 2 9 ; - n ü m e r o g e n e r a l d e l e 8 C a l a f ó n d e 
t a b a n c i t a d o s p a r a l a r e u n i ó n q u e l a d e | S S ^ U k l a\ pnnto áo tvahaS! 3 l f e d j U Í Í ? ! 1 ? ^ ! * ^ ! » ^ •™**ra* ; , áJ1922. a ñ o d e l a o p o s i c i ó n e n q u e a s e e n 
H a c i e n d a h a b l a d e c e l e b r a r p o c o d e s - 1 s i e l P l e n o n o r e c t i f l e a , y p _ 
p u é s p a r a e x a m i n a r l a s e n m i e n d a s p r e - | h a g a , t r a s l a e s p l é n d i d a f a c h a d a d e ' I o R | g u n d a e n s e ñ a n z a i n g r e s a d o s s i n o p o s i 
S i e l P l e n o n o r e c t i f l e a y D e d i m o s l o T 8 P ^ 0 1 6 , 8 f i a r e s d e l e n g u a f r a n - d ¡ ó i ' s l e s q u e h a v e r i f i c a d o r e s t r i n g i d a s 
i n c a , y p e d i m o s l o | C e 8 a d e l o s I n s t i t u t o s n a c i o n a l e s d e S e - 1 p o s t e r i o r m e n t e a d i c h a f e c h a . A c o n t i -
_ ( g u n d a e n s e ñ a n z a i n g r e s a d o s s i n o p o s i - n i t o V l A n «f> o c ^ r 
' ^ I ^ ^ W ^ ^ ' J f ^ ^ ^ ^ ^ l c i ó n d e s d e e l a ñ o 1 9 2 1 . e n e x p e d i e n t e 
j a d o r e s " . c o r r e s p o n d a n o h a y a n , m a e s t r o s d e e s c u e l a s n a c i o n a l e s e x i s t e n -
c o m i o n a s o , b a j o l a p r e a i d e n c i j . d e l m a r 
q u é s d e H o y o s , a l a s 1 1 , 4 5 , p a r a t e r 
m i n a r a l a s 1 2 , 5 0 . 
E n l a p r i m e r a p a r t e d e l a s e s i ó n f u e -
T a m b l é n s o b r e A m é r i c a C e n t r a l y l a s M o r e n o O r t e g a , n a c i d a , M a t i l d e M u g u r u - l a I n d u s t r i a y d e l a R e s i d e n c i a d e E s 
A n t i l l a s e x i s t e n c e n t r o s d e p e r t u r b a c i ó n z a O t a ñ o , t u d i a n t e s s e a l z a h o y e s t e m a g n í f i c o 
a t m o s f é r i c a . A y e r s e c e l e b r ó e l b a u t i z o e n l a | M H e t n t r O d « i n v e s t i g a c i ó n , p a r a l a c o n s - r o n a p r o b a d o s , s i n d i s c u s i ó n a l g u n a , d i -
E n e l A t l á n t i c o , d e s d e e l m e r i d i a n o 5 0 r r o q u » a d e S a n J e r ó n i m o , o f i c i a n d o e n « l i t r u c c i ó n d e l c u a l l a c a n t i d a d p r e s u p u e s - f e r e n t - e s d i c t á m e n e s , e n t r e e l l o s , t i r e -
b a s t a l a s c o s t a s d e l A r c h i p i é l a g o X g ^ J ^ T O e n t o d o n f r a n c i s c o O r t e g a M u - t a a s c l e n d e • 4 0 0 0 0 0 ( , ó l a r e a ^ 
D _ « ^ n i m n ñf>\ T . n r n l A l r . 4 R »A h n l l n l 1 1 0 ^ ^ T o r o . UQ a b u e l o d e l a U e O Í l t a . nnr e n c a d e l p a r a e o 5 , s e a a 1 TÍ " f , -
P 0 \ » „ „ „ „ „ „ , . . ' i T a n t o e s t a , q u e r e c i b i ó e l n o m b r e d e 
u n a e x t e n s a z o n a d e m a l t i e m p o q u e 8 e ¡ M a t i l d e i c o m o lau madre> estéLn e n p t í r . 
e x t i e n d e p o r e l N o r t e h a s t a G r e e n l a n - f e c t o e s t a d o d e s a l u d , 
d í a y c u y o e x t r e m o o r i e n t a l a l c a n z a y -
H i s t o r i a d e l a d o n a c i ó n 
a l a s c o s t a s o r i e n t a l e s i n g l e s a s y a l a s D e B l a r r l t z l a m a a d e 
f r a n c e s a s d e l C a n a l d e l a M a n c h a . L a s a l a m a n c a ; d e B i l b a o a B a y o n a , e l c o n -
p e r t u r b a c i ó n a t m o s f é r i c a q u e a y e r s e d e d e V a l p a r a í s o ; d e C h i p l o n a a S e v i -
e n c o n t r a b a e n D i n a m a r c a s e a l e j a h a - ' l i a , e l m a r q u é s d e S a n J o s é d e S e r r a ; 
f i a O r i e n t e y s e i n t e r n a e n R u s i a . | d e S a n S e b a s t i á n a J e r e z , l a m a r q u e s a 
F l a n t i c i c l ó n d e l a s A z o r e s d i s m i n u - v i u d a d e C a s a - D o m e c q ; d e O v i e d o a S a n 
y e d e i n t e n s i d a d y d e s c i e n d e h a c i a e l i ^ ^ ' ^ L e J . m S r < í ! í ? 8 de. v n i a J v i c ! , 0 8 a ; , * 
S u r . 
H a c e v a r i o s a ñ o s — n o s h a d i c h o e l d i -
V i a j e r o s i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , s e ñ o r C a b r e r a — p a 
" I n u a c i ó n s e e s c r i b i r á : " V a l e p o r u n e j e m 
u n a v i d a d e p l o r a b l e m i l l a r e s d e t r a b a - ^ T c o ^ 
J • | c o r r e s p o n d i d o a l i n g r e s a r a l p r i m e r o d e t e s e n n d e d i c i e n l b r e d e 1 9 2 9 , d o n d e 
L a C o m i s i ó n d e c a s a s b a r a t a s ' s E 8 , c a l a f o n e 9 a e P r o f e s o r e s e s p e c i a l e s flguro c o n e l n ú m e r o . . . , s i n h a b e r c a m -
. — _ i y P r o f e s o r e s d e i d i o m a s , a p é n d i c e p r i - ! b l a d o d e d e s t i n o o d e s e m p e ñ a n d o h o y e l 
A l a s n/Am Aá l a t a r d e s e r o u n i r t ^ f a l a f o n d e c a t e d r á t i c o s . d e . . . e n l a e s c u e l a d e . . . A y u n t a m i e n t o d e . . . 
l a 3 E e 3 a e l a l a r a e s e r e u n i ó e n L a A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l r e c l a m a r á ! n r o v i n c i a d e ( F a c h a v firma ) 
e l A y u n t a m i e n t o l a C o m i s i ó n e s p e c i a l l í o s e x p e d i e n t e s d e i o s n o m b r a m i e n t o s / ^ f o l l e t o s s e r e c o g e r á n p e i s o n a l m e n -
e x p r e s a 
i n d i s p e n -
r e c l b l d o 
l a m a c i o -
s ó p o r M a d r i d e l p r e s i d e n t e d e l a F u n -
d a c i ó n R o c k e f e l l e r , q u e e s t u v o e n c o n -
t a c t o c o n l a J u n t a d e P e n s i o n e s , y v i -
s i t ó , e n t r e o t r o s f o c o s c i e n t í f i c o s , e l L a -
b o r a t o r i o d e I n v e s t i g a c i o n e s F í s i c a s , i n s -
t a l a d o , c o m o s e s a b e , e n e l m i s m o e d i -
d l T ó r d o b a ' a ' s é v r u a , " l c o i i d o ' T e ^ C ^ f i c i ? d e l M u s e o d e C i e n c i a s N a t u r a l e s . 
E n n u e s t r a P e n í n s u l a e l t i e m p o e s d e 
c i e l o c l a r o , c o n n u b e s ú n i c a m e n t e e n l a 
z o n a C a n t á b r i c a . 
R u t a s a é r e a s : D e M a d r i d a B i á r r i t z 
y B a r c e l o n a , v i e n t o s f l o j o s ; c i e l o c o n a l -
g u n a s n u b e s ; l l u v i a s e n e l N o r t e . 
R u t a a C a n a r i a s : B u e n t i e m p o , v i e n -
t o s f l o j o s y v i s i b i l i d a d b a s t a n t e b u e n a . 
A g r i c M l t u r a ; T i e m p o d e l l u v i a s e n l a 
z o n a C a n t á b r i c a . 
N a v e g a c i ó n M a r í t i m a : M a r e j a d a e n e l 
G o l f o d e V i z c a y a . 
O t r a s n o t a s 
E s e n c i a d e l H o g a r y P r o f e s i o n a l d e l a 
M u j e r . — L a m a t r í c u l a g r a t u i t a p a r a l a s 
e n s e ñ a n z a s d e l a E s c u e l a d e l H o g a r y 
P r o f e s i o n a l d e l a M u j e r e s t á a b i e r t a 
é u r a n t e e l m e s a c t u a l e n l a S e c r e t a r i a 
d o l a m i s m a p a s e o d e l a C a s t e l l a n a , 7 2 , 
h o t e l , d e o n c e a u n a , d o n d e s e f a c i l i t a -
r á n t o d a c l a s e d e d a t o s . L a s e n s e ñ a n z a s 
q u e s e c u r s a n s o n l a s s i g u i e n t e s : H i g i e -
n e y P u e r i c u l t u r a , E c o n o m í a y C o n t a -
b i l i d a d d o m é s t i c a , T a q u i g r a f í a y M e c a 
n o g r a f í a , t r a b a j o s e n a s t a , c u e r o y b a -
t i k , c o r t e y c o n f e c c i ó n d e v e s t i d o s , r o p a 
b l a n c a c o r s é s , s o m b r e r o s , e n c a j e s , l a b o -
r e s , m i n i a t u r a y e s m a l t e s , flores a r t i f l -
e i a i e s , D i b u j o l i n e a l y a r t í s t i c o y b o r d a -
d o s a m a n o y a m á q u i n a . 
C o m i t é p a r i t a r i o d e l a E d i f i c a c i ó n . — 
S e a b r e i n f o r m a c i ó n p ú b l i c a yor d i e z 
d í a s a p a r t i r d e l a p u b l i c a c i ó n d e l a n u n -
c i o e n e l B o l e t í n O f i c i a l , s o b r e l a s n o r -
m a l d e t r a b a j o p a r a m o n t a d o r e s e i n s t a 
l á d o r e a e l e c t r i c i e t a s , c o n s t r u c t o r e s d e m o -
s a i c o y e m b a l a d o r e s , e n S a n M a r c o » , 3 7 , 
d e c i n c o a o c h o . 
O b j e t o s e x t r a v i a d o s . — E n l a D i r e c c i ó n 
d e l T r á f i c o ( p l a z a M a y o r , 2 ) , s e h a l l a n 
a d i s p o s i c i ó n d e q u i e n j u s t i f i q u e s u p r o -
p i e d a d , l o s o b j e t o s q u e a c o n t i n u a c i ó n 
s e d e t a l l a n , d e p o s i t a d o s p o r l o s c o n d u c -
t o r e s d e l s e r v i c i o p ú b l i c o d u r a n t e e l 
m e s d e a g o s t o d e l p r e s e n t e a ñ o . 
U n o s p l a n o s ; u n p a q u e t e d e c a l c e t i -
n e s u s a d o s ; u n b o l s o d e s e ñ o r a ; u n a c e -
r r a d u r a ; u n a c a r t e r a m u e s t r a r i o ; u n 
a b a n i c o ; u n a b r i g u i t o d e n i ñ o ; u n t r o z o 
d e t e l a ; u n a c a p a d e G u a r d i a c i v i l . 
l o m e r a . 
M a r c h a r o n 
A G r a n a d a , l a m a r q u e s a d e V i l l a b l a n -
c a ; a S a n S e b a s t i á n , e l c o n d e d e P i n e -
d a , y a S e v i l l a , l o s m a r q u e s e s d e G ó m e z 
d e B a r r e d a . 
L l e g a r o n 
D e A v i l a , e l c o n d e d e C a s t i l l o F i e l ; d e 
A v i l é s , l a c o n d e s a d e C u v i l l a s ; d e L a 
G r a n j a , l o s m a r q u e s e s d e S e l v a A l e g r a ; 
d e B i l b a o , e l c o n d e d e H e r e d i a - S p í n o i a ; 
d e L i é r g a n e s , e l d u q u e d e S a n P e d r o d e 
G a l a t i n o ; d e M á l a g a , l a c o n d e s a d e B e r 
D e r e g r e s o a N o r t e a m é r i c a , p r o p u s o 
l a F u n d a c i ó n a l G o b i e r n o d e E s p a ñ a l a 
d o n a c i ó n d e u n I n s t i t u t o d e F í s i c a y 
Q u í m i c a , p a r a c u y a c o n s t r u c c i ó n e n t r e -
g a r í a 4 0 0 . 0 0 0 d ó l a r e s , s i e m p r e q u e e l 
G o b i e r n o s e c o m p r o m e t i e r a a s o s t e n e r -
l o e n l a s d e b i d a s c o n d i c i o n e s . E s t a r á 
m e s a a q u e l l o s a s u n t o s q u e o f r e c í a n a l -
g u n a d i s c u s i ó n ; p o r e l l o n o f u e r o n e x a -
m i n a d o s , e n t r e o t r o s e x p e d i e n t e s , e l d e 
n o h a b e r l u g a r a l a d e c l a r a c i ó n d e l e -
s i v o s p a r a s ¿ n t e r e s e s m u n i c i p a l e s l o s 
a c u e r d o s a p r o b a t o r i o s d e l c o n v e n i o c e -
l e b r a d o e n t r e e l A y u v i t a m i e n t o y l a S o -
c i e d a d M a d r i l e ñ a d e T r a n v í a s , y e l r e -
f e r e n t e a l o s a c u e r d o s q u e h a n d e a d o p -
t a r s e e n r e l a c i ó n c o n e l s e r v i c i o d ^ c o n -
t a b i l i d a d i n t e r v e n t o r a d e l a e x p l o t a c i ó n 
t r a n v i a r i a . 
E s a p r o b a d o e l a b o n o a l c o n c e s i o n a -
r i o d a l a s o b r a s d e l a G r a n V í a d e l a 
c a n t i d a d d e 8 2 1 . 5 7 6 " ) p e s e t a s , i m p o r t e 
d e s t i n a d o a l a i n v e s t i g a c i ó n d e l a e i t Q - M i q n j d o d e l t e r r e n o s e g r e g a d o d e l p r o 
c í a p u r a , s i n f i n a l i d a d e s a c a d é m i c a s n i y e c t o c o n m o t i v o d e l a a m p l i a c i ó n a 3 5 
i n d u s t r i a l e s , y d o t a d o d e l i b e r t a d d e a c - ^ r o g d e l a n c i i o d e l a c a l l e d e E d u a r d o 
ci<5P . . , J 'M D a t o , y q u e d a s o b r a l a m e s a l a a p r o b a -
A c e p t a d a l a d o n a c i ó n , s e a n u n c i ó u n | c i ó n d e l R e g l a m e n t o d e l a B a n d a M u -
y B e r d e j o . E n d i c h a r e u n i ó n , 
c o m o e n l a s a n t e r i o r e s , s e e x a m i n ó , e n 
t é r m i n o s g e n e r a l e s , e l p r o b l e m a d e l a 
c o n s t r u c c i ó n y n e c e s i d a d e s d e t a l e s v i -
v i e n d a s , s i n e n t r a r e n e l e s t u d i o d e ! a s 
p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , p o r s e r d e -
s e o e x p r e s o d e l a C o m i s a n fijar p r e v i a -
m e n t e e l c r i t e r i o c o n q u e e l A y u n t a -
m i e n t o h a d e a f r o n t a r l o . 
S e g ú n n u e s t r a s n o t i c i a s , e l s e ñ o r 
S á n c h e z B a y t o n s e m o s t r ó j a i t i d a r i o d e ¡ v a l i d a r á X s a n e a r á e ! d e r e c h o d e l p r o f e -
q u e s e a n d e s e c h a d a s t o d a / l a s m e n c i o - s o r ' q u e d e s P u e s t e n i d o ^ m b s i ^ 
n a d a s p r o p o s i c i o n e s p r e s e n t a d a s , d a d o 
que s e b a s a n e n e l a v a l d e l A y u n t a m i e n -
t o , l o q u e , a s u j u i c i o , e s s u m a m e n t e 
p e l i g r o s o . E n t i e n d e q u e e l A y u n t a m i e n -
t o d e b e a b o r d a r p o r s í e l a s u n t o y d e s -
t i n a r l o s 2 . 1 0 2 . 0 0 0 p e s e t a s a q u e a s c i e n -
d e e l r e m a n e n t e d e l c r é d i t o c o n s i g n a d o 
e n e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o d e 1 9 2 3 
a p o r t a r c u a n t o s d o c u m e n t o s e n t i e n d a n n e g 
s e r c o n v e n i e n t e s p a r a m a y o r I l u s t r a - 1 * * * 
C * c ^ t*nnvnnar-& riada ímtmmiA <> „ „ „ I E n l a " G a c e t a " d e h o y c r e e m o s s a l -
f e f o r e s a ^ ^ " " V 6 * 1 o r d e n c o n 4 n o m b r a m i e n -
r i r e j e ^ c i c ^ 2 5 0 ¡ f t ™ ™ o p o -
c o n T r i b u n a l c o m p e t e n t e , t e n d r á n J l í ? ^ _ -ir . i ! i i j ,fr i u i a s s u c e b i v o s s e n a n p u o l i c a n c l o l o s r o s -
H M ^ n l Í , a n t e 61 c u a l P u e d a n a < l r e d i t a r g a n t e s . C o m o d e c o s t u m b r e s e d a r á n p l a -f n n t Z c o m p e t e n c i a e n L e n g u a z o á d e q u i n c e d i a s p a r a p r o c e d e r a P l t l s 
' o p o r t u n a s r e c l a m a c i o n e s . T a m b i é n s e p u -
b l i c a r á l a r e c t i f i c a c i ó n d e l a s e g u n d a l i s -
t a d e l a s o p o s i t o r a s y y a n o t a r d a r á l a 
d e m a e s t r o s , m u y p r ó x i m a a t e r m i n a r á c . 
E l m i n i s t r o d e I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a h a 
u u c UFUOIUIUII. ¡ r e d a c t a d o u n a r e a l o r d e n p o r l a q u e .se 
í * ^ i H ^ l ^ ^ Í ! ^ ! ^ ^ . ] » ^ v a r í a e l s i s t e m a h a s t a a h o r a s e g u i d o p r -
r a l a p r o v i s i ó n d e e s c u e l a s . E s t a b a a n u n -
c i a d a y a h a c e l a r g o t i e m p o y a u n q u e 
s e h a d i c h o q u e e l fin d e l a m i s m a e r a 
e l d e a b r e v i a r l o s t r á m i t e s b u r o c r á t i -
E l v e r e d i c t o f a v o r a b l e d e l J u r a d o c o n -
b i e r a i n g r e s a d o e n e l E s c a l a f ó n e n v i r 
t u d d e o p o s i c i ó n . 
l a n g a d e ' D u e r o ; d e P ^ r t u g á l e t e . l o s c o n - c o n c u r s o d e a n t e p r o y e c t o s e n t r e a r q u l - ^ 4 % ^ 5 S 5 o ^ t o d e l a s a c t u a - i f ^ c a s a 3 b a r a t a s ' a a d q u i s i c i ó n d e ( l a s C o r t e s . _ 
d e s d e B e r n a r d ; d e S a n S e b a s t i á n , l a ' t e c t o s e s p a ñ o l e s . L o s d o s a r q u i t e c t o s s e - P ^ ^ ^ p o r c o n c u r s o . U n a v e z a d o u i r i - l 
m n r m i í > R a v i n H a HP T . n p n ñf T o n a o l ñ n r n a R ó n ^ V i o - * A ynoa i r r . a / . o o a ar> i , n J A n * e S P i a n u u a . 3 y u c , f 
c a s o , p r e v i a s i e m p r e l a i n f o r m a c i ó n y 
l o s e j e r c i c i o s a q u e s e r e f i e r e n r e s p e c -
t i v a m e n t e l o s a r t í c u l o s s e g u n d o y t e r c e -
r o , e n c a s o d e h a b e r d e s e r d e s f a v o r a -
b l e a a l g u n o s d e l o s p r o f e s o r e s , s e e l e -
v a r á , c u m p l i d a m e n t e i n f o r m a d a p o r e l 
M i n i s t e r i o , a l c o n o c i m i e n t o y a c u e r d o d e 
m a r q u e s a v i u d a d e L u c a d e T e n a , e l ¡ ñ o r e s S á n c h e z A r c e s y L a c a s a , e n u n i ó n ' hax.rii n u ^ d a r n i n a d l t a d o 
c o n d e d e L i z á r r a g a ; d e S e v i l l a , e l c o n d e c e l o s p r o f e s o r e s M o l e s y C a t a l á n , h i - ^ - q * s u p e d i t a d o 
d e B a g a e s ; d e A v i l a , d o ñ a M a l v i n a M a r - | C Í e r o n p o r e l e x t r a n j e r o u n l a r g o v i a j e , 
S ' s s s í , t ? s s a s k . d s s ; a F u n d a c i ó n ' r d f 4 -
c i s c o R o d r í g u e z ; d e E l E s n l n a r , d o ñ a t a r o n l o s c e n t r o s m á s i m p o r t a n t e s d e 
M a r í a B a l l e s t e r o s ; d e G u e t a r l a , d o n J o - ¡ e s t a e s p e c i a l i d a d , a c u y o r e g r e s o f o r m u -
s é F e r n á n d e z F e r r o r ; d e I r ú s , d o n I s i - j l a r o n e l p r o y e c t o d e f i n i t i v o , 
d o r o d e l C e r r o ; d e M u r i e d a s , d o n J u a n ¡ C o m e n z a r o n l a s o b r a s e n m a r z o d e 
B a u t i s t a G u e r r a ; d e M i r a f l o r e s d e l a S i e -
r r a , d o ñ a M a t i l d e I n f a n t e ; d e M o r g o v i e -
j o , d o ñ a C e f e r i n a M a r c o s S á n c h e z ; d e 
N a v a s d e l M a r q u é s , d o n C a r l o s A b o l l a -
1 9 2 9 , y l a i n a u g u r a c i ó n , d e h e c h o , s e l l e -
v a r á a c a b o e s t e a ñ o , a u n q u e l a o f i c i a l , 
p a r a e s p e r a r a q u e e s t é n c o n c l u i d o s t o -
a l a a p r o b a c i ó n d e l p r e s u p u e s t o . 
U n d i c t a m e n d e J a J u n t a m u n i c i p a l n u e v o c o r s e e f e c t u a r i a n l o g 
d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a r e l a t i v o a a e j e - e s t u d : o s n e c e s a r i 0 3 c o n s t r u i r p o r 
c u c i ó n d e o b r a s d e r e f o r m a y a m p l i a c i ó n 
t e r r e n o s p o r c o n c u r s o . U n a v e z a d q u i r i -
d o s l o s t e r r e n o s , l o s t é c n i c o s m u n i c i p a - ¡ h a y c u a t r o p r o p o s i c i o n e s d e v e r d a d e r o 
l e s p r o c e d e r í a n a e s t u d i a r l a u r b a n i z a - i i n t e r é s , q u e p u e d e n s e r v i r d e b a s e p a -
c i ó n d e l o s m i s m o s , y r e a l i z a d a é s t a , ' r a r e s o l v e r e l p r o b l e m a y q u e l e p a r e c e 
e q u i v o c a d o d e s v i a r s e d e d i c h a s p r o p o -
s i c i o n e s . 
d o y d o n F l o r e n c i o M o r e n o d e V e g a ; d e i d o 3 109 d e t a l l e s d e l a i n s t a l a c i ó n , e s f á 
R u b i a n e s , d o n F e d e r i c o C h i n c h i l l a ; d e p ü q n e s e p r o l o n g u e a l g o 
S a n S e b a s t i á n , d o n F r a n c i s c o B e r g a m í n , 
d o ñ a D o l o r e s G a r c í a , s e ñ o r a v i u d a d e 
d e c l a s e s d e l g r u p o e s c o l a r J o a q u í n C o s -
t a d a l u g a r a l a ú n i c a d i s c u s i ó n d e l a 
m a ñ a n a . E l s e ñ o r N o g u e r a p i d e q u e e l 
v í r á Í S ^ ^ r ^ r a w q w l í ' í S c S W u i l t O q u e d e s o b r e l a ™ e s a a l o q u e i d 
s e o p o n e e l s e ñ o r O m s p o r e s t i m a r q u e 
e s t e n u e v o a p l a z a m i e n t o i m p e d i r á q u e , 
s e g ú n e s p r o p ó s i t o d e l a J u n t a , « e a d i -
c h o g r u p o e s c o l a r a b i e r t o p a r a e l p r i -
m e r o d e o c t u b r e . C o n t e s t a e l s e ñ o r N o -
g u e r a . S e t r a t a , d i c e , d e q u e , a p e t i 
c u e n t a d e l a C o r p o r a c i ó n h a s t a d i e z m i l 
v i v i e n d a s . P a r a a t e n d e r a l o s g a s t o s d e 
D e s p u é s d e a l g u n a s o b s e r v a c i o n e s y 
s u g e r e n c i a s d e l m a r q u é s d e H o y o s , y 
c o n s t r u c c i ó n s e r e c u r r i r í a a l a p a r t i d a 1 v i s t o q u e e r a p r e c i s o p r o s e g u i r e s t e e s -
q u e , e n e l p r e s u p u e s t o e x t r a o r d i n a r i o ' t u d i o p r e l i m i n a r a n t e s d e a b o r d a r e l 
E l C o m i t é d i r e c t i v o l o c o m p o n e n l o s 
s e ñ o r e s d o n I g n a c i o B o l í v a r , d o n L e o 
H i d a l g o M u r i l l o , d o ñ a M a r í a S a l a s , y l a , n a r d o T o r r e s Q u e v e d o , d o n J o s é M a r í a , -
s e ñ o r i t a C á n d i d a Z a p a t e r o ; d e S o t o - T o r r o j a d o n j o S é C a s a r e s , d o n J o s é M a - ' c i ó n d e l s e ñ o r L ó p e z R u m a y o r s e v a n 
I r u z , d o n A n t o n i o G ó m e z d e l a T o r r e ; 
d e S a n R a f a e l , d o n M a n u e l R u b l o C e r -
c a s ; d e T o r r a l b a d e B u r g o , d o ñ a A n t o -
n i a S a n z C u b i l l o s ; d e V i e r d e s d e S a j a n - t a r l o 
r í a P l a n s y d o n ^ l a s C a b r e r a q u e , 0 0 - 1 » m o d i f i c a r l o s p l a n o s d e e s e e d i f i c i o , y a é ^ P e l e g r í n q u i e n s e ' e x p r e -
m o d i r e c t o r d e l I n s t i t u t o , h a c e d i s e c r e - k / o b a d o g p o r e l m i n i s t e r i o d e W ^ g ^ ^ ^ ^ S i i f " ^ P 
• , - t a r l o . - a r a l a c o n s t r u c c i ó n d i s p o n e l a ^ ó n p u b l i c a r j ^ J J * ^ ^ ' ^ ^ 1 ^ E l s e ñ o r G a r c í a C o r t é s , p o r s u p a r t e , 
d r e , d o n A n t o n i o G r a n d a , y d e V i t o r i a , ; J u n t a d e 1 5 0 . 0 0 0 p e s e t a s q u e l a F u n d a - | » e j r e t e ^ ^ a c e p t a d o e s t e p r o c e d i m l e n - i t e d e l a C á m a r a d e l a P r o p i e d a d U r b a 
r e c i é n a p r o b a d o , figura 
p a r a a c o m e t e r l a u r b a n i z a c i ó n d e l E x -
t r a r r a d i o . 
E n c o n t r a d e d i c h a p r o p u e s t a s e p r o -
n u n c i a r o n , p r i m e r o , e l s e ñ o r N o g u e r a , 
q u i e n d e c l a r ó q u e , a s u e n t e n d e r , t a l 
p r o c e d i m i e n t o a p l a z a r í a d u r a n t e m u c h o , 
t i e m p o l a s o l u c i ó n d e l p r o b l e m a , y , d e s -
e x a m e n d e l a s p r o p o s i c i o n e s , s e s u s p e n -
d i ó l a s e s i ó n , y s e a c o r d ó c o n t i n u a r í a 
u n a v e z q u e h a y a n t e r m i n a d o l a s s e s i o -
n e s d e l A y u n t a m i e n t o P l e n o , q u e d a r á n 
c o m i e n z o h o y p o r l a m a ñ a n a . 
O f r e c i m i e n t o d e l o s 
p r o p i e t a r i o s 
E l c o n c e j a l s e ñ o r D e M i g u e l h a c e -
l e b r a d o u n a e n t r e v i s t a c o n e l p r e s i d e n -
l a s e ñ o r a v i u d a d e Z u l u e t a . | c l ó n r e p o n e s u c e s i v a m e n t e a m e d i d a q u e ' l o « j u e e s h o y c o m e d o r c o n o b j e t o d e h a -
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MARTIN VALMASEDA 
T e j i d o » finos. E S P O Z Y M I N A , 
I Ñ I G O M u e b l e 9 , ' i , o d a s c l a s e 9 > b a r a t l 
M a ñ a n a h a c e a ñ o s 
d e d o n J u a n M a r í a d e l V a l l e , y p a s a d o 
m a ñ a n a s e c u m p l e e l s é p t i m o a n i v e r s a -
r i o d e d o ñ a E m i l i a C r o o k e y D a r l o s , 
m a r q u e s a v i u d a d e C a s t i l l o , y e n s u s u -
f r a g i o s e c e l e b r a r á n m i s a s e n d i s t i n t a s 
i g l e s i a s d e M a d r i d . 
A l o s r e s p e c t i v o s f a m i l i a r e s d e l o s fi-
n a d o s r e n o v a m o s n u e s t r o p é s a m e . 
t o , e l l o s e r i a t a n t o c o m o r e c o n o c e r q u o n a , d o n L u i s d e l a P e ñ a , e n l a q u e r e -
A n i v e r s a r i o s ! s e a g o t a n . E l c o s t e t o t a l , u n a v e z i n a u - i M i l i t a r n u e v a a c l a s e s , c o n l o q u e , e n v e z 
d e l f a l l e c i m i e n t o g u r a d o , s e r á d e c e r c a d e t r e s m i l l o n e s y : d e t m g r u p o e s c o l a r , t e n d r e m o s u n h a -
m e d i o d e p e s e t a s . f i n a m i e n t o d o m u c h a c h o s . 
S e s e n t a m i l d ó l a r e s e n l q U ^ f i g ^ ^ a y g y a ^ o b m s ' v a ^ ^ 
m a t e r i a l e l é c t r i c o c o n a r r e g l 0 a l o s p l a n o s P r i m i t i V 0 3 ' ^ 
e l A y u n t a m i e n t o r e n u n c i a b a a h a c e r 1 c a b ó d e é s t e e l a p o y o p a r a l o g r a r d e 
n a d a e n e l a s u n t o , p o r c u a n t o , p o r m u y ; l o s p r o p i e t a r i o s d e l a s c a l l e s d e F u e n -
d e p r i s a q u e s e c u m p l i e s e n t o d o s l o s | c a r r a l y H o r t a l e z a q u e n o p o n g a n n i n -
I N S T I T U T O C A T O L I C O F E M E N I N O 
C.a de San Jerónimo, 12 
M a d r i d . T e l é f o n o 1 9 9 6 6 
U n i c o q u e I n s t r u y e e x c l u s i v a m e n t e a 
l a m u j e r . P r i m e r a y S e g u n d a e n s e ñ a n -
z a . B a c h i l l e r a t o s . O p o s i c i o n e s . M a g i s t e -
r i o . T a q u i m e c a n o g r a f í a . I d i o m a s . C o r t e 
s l m o s . C o s t a n i l l a A n g e l e s , 15 . y C o n f e c c i ó n . 
— - C l a s e s e s p e c i a l e s n o c t u r n a s e c o n ó m i c a s . 
A l u m n a s e x t e r n a s y m e d i o p e n s i o n i s t a s ^ . 
H O T E L I M P E R I A L 
M O N T E R A , 2 2 , M A D R I D 
P e n s i ó n c o m p l e t a d e s d e 1 7 p t a s . a 2 3 . 
D i r e c t o r p r o p i e t a r i o : 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
L o y a d e s e m b o l s a d o a s c i e n d e a d o s 
m i l l o n e s d e p e s e t a s , y e l r e s t o , q u e s u -
b i r á a o t r o m i l l ó n , s e i n v e r t i r á e n i n s - ! f i c i e n t e y l a 8 d e p e n d e n c i a s c o m p l e m e n 
f u e r o n m o d i f i c a d o s e n e l c u r s o d e l a 
c o n s t r u c c i ó n . P e r o e l l o n o i m p e d i r á q u e 
q u e d e u n a m p l i o s a l ó n , u n c o m e d o r s u -
t a l a c l o n e s y m a t e r i a l c i e n t í f i c o . B a s t e 
s a b e r q u e s ó l o e l e l é c t r i c o c u e s t a 6 0 . 0 0 0 
d ó l a r e s . 
P o d r á n t r a b a j a r b a j o l a d i r e c c i ó n d e 
l o s j e f e s d e l a s t r e s s e c c i o n e s l o s 
y a p r e p a r a d o s p a r a t r a b a j o s d e i n v e s t i -
g a c i ó n y l o s t i t u l a d o s . 
E l m a t e r i a l c i e n l í ñ e o , c o n e l q u e s e 
o p e r a r á s e r á e l d e l L a b o r a t o r i o a n t i g u o 
t a r i a s q u e s e e s t i m e n n e c e s a r i a s . 
I n t e r v i e n e e l s e ñ o r P e l e g r í n , q u i e n p r o -
p o n e q u e e l g r u p o e s c o l a r s e a i n a u g u -
r a d o e l p r i m e r o d e o c t u b r e , y q u e , d e s -
p u é s d e l a i n a u g u r a c i ó n , v a y a e l a s u n t o 
a I n f o r m e d e l m i n i s t e r i o d e I n s t r u c c i ó n 
y d e l a J u n t a d e P r i m e r a e n s e ñ a n z a , 
p a r a c o n c r e t a r finalmente q u é o b r a s h a n 
d e r e a l i z a r e . A s í s e a c u e r d a , d e s p u ó e 
d e b r e v e s i n t e r v e n c i o n e s d e o t r o s v a -
v i o s s e e m p l e a r í a n v a r i o s a ñ o s . C o n s í - 1 f a c h a d a s d e s u s i n m u e b l e s , d e p a l o m i -
d e r a . a d e m á s , e s t a f ó r m u l a m á s c a r a , j l i a s p a r a e l a l u m b r a d o , r o s e t o n e s p a r a 
p o r c u a n t o , e n v e z d e a f e c t a r a u n a l a -
b o r d e c o n j u n t o , s u p o n e s u f r a c c i o n a -
m i e n t o e n d i f e r e n t e s c o n t r a t a s . Y , finai-
l o s c a b l e s d e l t r a n v í a , y , e n s u m a , d e 
c u a n t o s e l e m e n t o s s e a n i n d i s p e n s a b l e s 
p a r a l a m o d i f i c a c i ó n d e c i e r t o s s e r v i -
m e n t e . q u e n o p u e d e n u t i l i z a r s e p a r a i c i o s u r b a n o s . 
e s t a a t e n c i ó n l o s 3 2 m i l l o n e s c o n s i g n a - E l s e ñ o r d e l a P e ñ a s e m o s t r ó d e 
d o s p a r a a c o m e t e r l a u r b a n i z a c i ó n d e l a b s o l u t o a c u e r d o c o n l o s p r o p ó s i t o s m u -
E x t r a r r a d i o , p o r q u e d i c h a c a n t i d a d e s i n i c i p a l e s a e s t e r e s p e c t o y p r o m e t i ó r e -
g a r a n t i a d e q u e l o s p r o y e c t o s a q u e a f e c j e a b a r d e s u s c o m p a ñ e r o s q u e n o o p o n -
t a e n l a a c t u a l i d a d v a n a l l e v a r s e a c a - g a n n i n g ú n o b s t á c u l o p a r a d i c h a s m o - i n 0 i ¿ o n C e l e s t i n o , 
b o . S o s t i e n e q u e , e n t r e l a s p r e s e n t a d a s ¡ d i f l c a c l o n e s d e s e r v i d o s . I g u ' e , 6 0 . 1 2 3 , 8 5 . 
e o s , p a r e c e s e r q u e e s t o n o s e h a r á s i n 
p e r j u i c i o d e l a i n d e p e n d e n c i a y a u t o m a -
t i s m o c o n q u e s e v e n í a p r o c e d i e n d o h a s -
t a a q u í . M u c h o c e l e b r a r í a m o s q u e n o s e 
c o n f i r m a r a n l a s i m p r e s i o n e s p e s i m i s t a s 
q u e t e n e m o s r e s p e c t o a e s t e p a r t i c u l a r . 
* » » 
L a n u e v a a s o c i a c i ó n U n i ó n d e M a e s -
t r o s d e E s p a ñ a h a n o m b r a d o d e l e g a d o s 
ú l t i m a m e n t e e n l a s s i g u i e n t e s p r o v i n -
c i a s : A l i c a n t e , a d o n F e r n a n d o C o m e n -
d a d o r ; A l b a c e t e , a d o n C r i s t ó b a l T o b a -
r r a ; B a l e a r e s , a d o n J u a n B . C r e s p i ; 
B a r c e l o n a , a d o n B e n i g n o E s c o b a r ; M u r -
c i a , a d o n V i c e n t e G ó m e z ; O v i e d o , a d o n 
F l o r e n t i n o M a r t í n e z , y S a l a m a n c a , a d o n 
M a n u e l S á n c h e z . 
E l h o m e n a j e a M e l l a 
S u m a a n t e r i o r , 5 9 . 9 9 8 1 0 p e s e t a s . ( S i -
g u e C u e u o a . ) — P é r e z , d o n L i n o d e C a ñ a -
v e r a s . 5 ; p á r r o c o d e G a s c u ñ a , 5 ; A i ' ' ' . i -
g a , d o ñ a M a r í a L u i s a , d e E l H i t o , I 5 0 ; 
A y u n t a m i e n t o d e í d e m . B ; D í a z d o n 
J u l i o , í d e m , 5 ; A r a g o n é s , d o n J u a n d e , 
X n i e e t a , 2 ; A r m e r o , d o n C e c i l i o , í d e m , 5 ; 
A r m e r o d o n E n r i q u e , í d e m , 3 ; C a r r i ó n , 
d o n P e d r o , í d e m , 5 ; C o r r e a , d o n G a b r i e l , 
í d e m , 5 ; C o r r e a , d o n J u a n J o s é , i d e m , 5 ; 
C u é l l a r . d o n E s t e b a n í d e m , 2 ; C u e s t a , 
d o n A q u i l i n o , í d e m , 2 ; C h i v a , d o n J u l i á n , 
i d e m , 2 ; F e r n á n d e z A r o c a d o n J o s é , í d e m , 
G a r c i a d o n F r a n c i s c o , í d e m , 0 , 2 5 ; G a r -
c í a , d o n J o a q u í n , í d e m , 3 ; G a r c í a , d o n 
T o m á s , i d e m , 3 ; G ó m e z , d o n M i g u e l , 
í d e m 1; G ó m e z , d o n R o d o l f o , í d e m , 1 ; 
H o r t e l a n o , d o n E m i l i o . í d e m , 1 ; J o v e r , 
d o n M a r t í n , i d e m , 2 0 ; L ó p e z , d o n A u r e -
l i o , í d e m h\ N a v a r r o d o n F e l i p e , I d e m , 
1 ; P a r d o , d o n G a s p a r , í d e m , 5 ; P a r e j a , 
d o n J o s é , i d e m , 2 ; R a b a c a n , d o n E s t e -
b a n í d e m , 1 5 ; R u i p é r e z , d o n P e d r o , í d e m , 
6 ; S á i z , d o n G e r m á n , i d e m , 1 0 ; fí.rra-
1. S u m a y s i -
( e s Q u l n a c a l l e M a y o r ) . 
n v i A f o n o 1 7 . 6 7 A 
• F U / ^ Á D . 
'HABANOJ: 
o . 
D E J A D ' 
D E , F U M A R 
( C R O N Ó M E T R O S y T A Q U Í M E T R O S | 
F L E U f ^ U S 
tos 
M E J O R E S QUE 
S E F A B R I C A N 
V L 0 3 
MAS GARANTIZADOS 
Al C O N T A D O 
r A P L A Z O S 
G R A N D E S 
F A C I L I D A D E S 
D E P A G O 
PIDAN CATALOGO ILUSTRADO GRATUITO Y 
BOLETIN DE COMPRA SIN COMPROMISO PARA 
V d . a /DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS 
C C C C l PARA ESPAÑA 
O C O C (APARTADO II»-SAN SEBASTIAN 
A G U A D E M E S A 
G A R A N T I A C O M P L E T A 
Llkrt d( kutar i t t - ImoMiluibls psra l i klglan 
S I N G A S T O OE E N T R E T E N I M I E N T O 
CLIHINACION OE INFECCIONES 
C A T A L O O O E S P E C I A L D B 
U L T R A F I L T R O S 
ESTABLECIMIEMTOS J O D R A - P R I N C I P E , 7-BADRI0 
q u e s e t r a s l a d a r á e l n u e v o I n s t i t u r . o , 
j u n t a m e n t e c o n e l q u e e s t e d i s p o n g a . ^ 0 3 t e n i e n t e s d e a l c a l d e . 
D e b e t e n e r s e e n c u e n t a , q u e e n e s t a ! N o h a y r u e g o s y p r e g u n t a s . E n e l 
c l a s e d e c e n t r o s s ó l o s i r v e d e o r d i n a r i o ¡ í u r n o d e " e s p o n t á n e o s " h a b l a d o n E m i -
c a d a a p a r a t o p a r a l o s e s t u d i o s q u e en!11,0 B l a z q u e z ; f o r m u l a d i s t i n t a s d e n u n -
e l m o m e n t o s e r e a l i z a . P o r e s o e l m a - l c a s ^ c e n s u r a s c o n t r a l a f o r m a e n q u e 
t e r i a l i n i c i a l s e r á a q u e l c o n e l q u e a e i 6 1 . ° . o c 0 ^ P l u s v a l í a e f e c t ú a a s 
v a a t r a b a j a r , q u e s e r e n o v a r á y a u m e n i v f 1 ^ 1 ^ 6 3 e * } 0 * b f m o * ^ m e d i a t o s 
t a r á c o n s t a n t e m e n t e c o n f o r m e l a s n e - ^ ^ f 1 1 1 6 f e T o l e d o , t r a s l o q u e e l a l -
) r a c a l d e l e v a n t a l a s e s i ó n . 
p u e s , a p a r a t o s e x h i b i d o s e n v i t r i n a s 
L a s s e c c i o n e s d e F í s i c a s e r á n l a s s i -
g u i e n t e s : P r o p i e d a d e s m a g n é t i c a s d e l a 
m a t e r i a , a c a r g o d e l s e ñ o r C a b r e r a ; 
R a y o X , p o r e l s e ñ o r P a l a c i o s ' , F s p e c -
t r o l o g i a , p o r e l s e ñ o r C a t a l á n , y P e s o s 
A t ó m i c o s , p o r e l s e ñ o r M o l e s . 
ORNAMENTO DE IGLKSIA 
J A V I E R A L C A I D E 
T r a v e s í a A r e n a l , I t n t r ^ \ 0 l ^ i á ^ e a del estudio lo e x i ^ ; no hahvá. 
L a f o r m a c i ó n d e l p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o 
P o c o d e s p u é s d e t e r m i n a d a l a s e s i ó n 
d e l a P e r m . ¿ e n t e , s e r e u n i ó l a C o m i s i ó n 
d e H a c i e n d a p a r a c o m e n z a r e l e x a m e n 
D i s p o s i c i ó n i n t e r n a d e l a s e n m i e n d a s p r e s e n t a d a s a l p r e s u -
p u e s t o o r d i n a r i o . P a r e c e q u e e l n ú m e r o 
A d e r e c h a e i z q u i e r d a d e l v e s t í b u l o ! d e d i c h a s e n m i e n d a s e s m u y c r e c i d o y 
h a y d o s g r a n d e s l o c a l e s . E l p r i m e r o , ^ o e s i m p r o b a b l e , s e g ú n n u e s t r o s i n f o r -
L e a a d i a r i o n u e s t r o s a n u n -
c i o s p o r p a l a b r a s , c l a s i f i -
c a d o s e n s e c c i o n e s . E n 
e l l o s e n c o n t r a r á d i v e r s a s 
o f e r t a s i n t e r e s a n t e s . 
d e s t i n a d o a b i b l i o t e c a , y e l s e g r u n d o a 
s a l a d e c o n f e r e n c i a s , d o t a d a c o n u n a 
a n t e s a l a p a r a e x p e r i m e n t a c i ó n d e g r a n -
d e s c o n d i c i o n e s a c ú s t i c a s . 
E s t a p l a n t a , c o m o l a s o t r a s d o s s u p e -
riores e s t á c r u z a d a p o r u n a m p l i o p a -
s i l l o a l q u e a d e r e c h a e i z q u i e r d a d a r á n 
l o s l a b o r a t o r i o s . 
E n l o s s ó t a n o s e s t á l a s a l a d e m á q u i -
n a s e l é c t r i c a s , d o n d e s e r e c i b e l a c o -
r r i e n t e a 1 5 . 0 0 0 v o l t i o s , l a t r a n s f o r m a 
¡ e n 2 2 0 y l a d i s t r i b u y e e n c a d a u n a 
¡ d é l a s - m á q u i n a s . U n a s d e e s t a s l a t r a n s -
f o r m a n e n c o n t i n u a y l a e n v í a a i a s 
¡ b a t e r í a s , y o t r a s l a c a m b i a n e n d i f e r e n -
¡ t e s t e n s i o n e s y f r e c u e n c i a s , p a r a s u r t i r 
i l a s d i f e r e n t e s n e c e s i d a d e s d e c a d a l a -
: b o r a t o r í o . 
m e s , q u e r e b a s e d e l c e n t e n a r . 
L a e n m i e n d a m á s i m p o r t a n t e d e l a s 
q u e s e e x a m i n a r o n f u é u n a s u s c r i t a p o r 
e l p r e s i d e n t e d e l a C o m i s i ó n , s e ñ o r S á n -
c h e z B a y t o n , e n l a q u e p i d e q u e s e r e -
s e r v e u n a c a n t i d a d g l o b a l d e d o s m i l l o -
n e s d e p e s e t a s p a r a m e j o r a r l o s s u e l d o s 
y j o r n a l e s . A d i c h a c i f r a s e r á n i n c o r -
p o r a d a s l a s c a n t i d a d e s q u e p r o c e d a n d e 
g r a t i f i c a c i o n e s , r e m u n e r a c i o n e s , h o r a s 
e x t r a o r d i n a r i a s y d e m á s e m o l u m e n t o s , 
a l o s q u e , p o r l a r e o r g a n i z a c i ó n , h o y 
e n p r o y e c t o , d e l o s s e r v i c i o s , s e l e s d é 
o t r o d e s t i n o d e l s e ñ a l a d o . 
F u é p r o p u e s t o q u e s e e n c a r g u e u n a 
C o m i s i ó n e s p e c i a l d e a p l i c a r d i c h a s c a n -
t i d a d e s a n t e s d e l 3 1 d e d i c i e m b r e , p e r o 
s e a c o r d ó , finalmente, q u e r e a l i c e d i -
H E R N I A S 
E l D R M E S P I N O S A h a r e a n u d a d o s u c o n s u l t a p a r a l a c u r a c i ó n d e l a s 
h e r n i a s m e d i a n t e I n y e c c i o n e s . S A G A S T A , 4 , P R I N C I P A L ; t r e s a c i n c o . T e l e f o n o 
1 7 9 0 0 ( f r e n t e s a l i d a " M e t r o " G l o r i e t a B i l b a o ) , 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
T o d o s l o s b a c h i l l e r e s d e l g r a d o e l e m e n t a l d e b e n p e d i r r e g l a m e n t o y d e t a l l e s 
d e e s t a c a r r e r a a l a 
Academia Peñalver. Arenal, 26, Madrid 
T e l é f o n o n ú m e r o 1 7 0 4 7 . I N T E R N A D O M O D E L O 
E n u n p a b e l l ó n a p a r t e e s t á n l o s t a - c h o t r a b a j o l a d e R e o r g a n i z a c i ó n d e l o s 
l l e r e s ; b a j o l a d i r e c c i ó n d e d o n J u a n s e r v i c i o s , l a c u a l d e b e r á h a c e r l a r e -
T o r r o j a , d o n d e s e c o n s t r u y e n y r e p a r a n ' p a r t i c i ó n p r o p o r c i o n a l m e n t e , c o n a r r e -
a p a r a t o s d e g r a n p r e c i s i ó n , p a r a l a s n e - i g l o a l a s d i s p o n i b i l i d a d e s , y e n e l c a s o , 
c e s i d a d e s d e l o s l a b o r a t o r i o s , t r a b a j o s i d e q u e é s t a s f u e s e n r e b a s a d a s c o n m o -
r a r a m e n t e r e a l i z a d o s c u E s p a ñ a b a s t a t í v o d e d i c h a r e o r g a n i z a c i ó n , e l e x c e s o 
a h o r a - . s e r á c a r g a d o a l o s s u c e s i v o s p r e s u p u e s -
T o d o e l e d i f i c i o h a s t a e n l o s m á s n i - t o s . 
m i o s d e t a l l e s , e s t á p e n s a d o y r e a l i z a d o g e a c o r d ó a n u l a r t o d o s l o s a u m e n t o s 
d e a c u e r d o c o n l o a ú l t i m o s p e r f e c c l o - | d e s u e l d o o j o r n a l e s ( m u y e s c a s o s e n 
n a m i e n t o s ; a s i , e n t r e l o s m u r o s y t a b i - ¡ n ú m e r o ) , q u e figuran e n e l p r o y e c t o d e 
q u e s h a y u n e s p a c i o h u e c o p a r a l a s m ú l - ! p r e s u p u e s t o , a s i c o m o r e c h a z a r t o d a s 
t i p l e a c o n d u c c i o n e s , e s p a c i o t a m b i é n j c u a n t a s e n m i e n d a s s e p r e s e n t e n s o b r e 
e x i s t e n t e e n l o s t e c h o s . H a y s a l a s a b l e r - ' a u m e n t o d e h a b e - 5 3 d e l p e r s o n a l m u n l -
t a s d e p l o m o p a r a e v i t a r e l p a s o d e l o s c i p a l 
r a y o s X , c o l u m n a s d e s u s t e n t a c i ó n e n 
e l c e n t r o d e l a s h a b i t a c i o n e s p a r a e v i -
t a r l a t r e p i d a c i ó n , e t c é t e r a . 
D o s c i e n t a s m i l p e s e t a s 
d e s u b v e n c i ó n 
N o s h a h a b l a d o e l s e ñ o r C a b r e r a d e l 
H o y , a l a s d i e z d e l a m a ñ a n a , y a n -
t e s , p o r c o n s i g u i e n t e , d e r e u n i r s e e l p l e -
n o , v o l v e r á a c e l e b r a r s e s i ó n l a C o m i -
s i ó n d e H a c i e n d a p a r a c o n t i n u a r e l e x a -
m e n d e l a s e n m i e n d a s . 
E S C U E L A N A V A L Y G E N E R A L M I L I T A R 
L i t a d o . ^ « ^ ^ . « Í S - i i - A M M ^ 3 P ¿ i d ° ' P ^ o n ^ t e - T e p é 
* » « 
R e l a c i o n a d a c o n l a f o r m a c i ó n d e l p r e -
l i e o s P r o f e s i o n a l e s n o s e n v í a l a s i g u i e n -
t e n o t a : 
n e o , g a n a d o a n t e e l e x t r a n j e r o , q u e h a 
I n g e n i e r o s A g r ó n o m o s . . M o ^ r e m „ 
:"s P e P l t O S A g l M C O l a S W A r e n a l , 2 6 . M a d r i d 
Colegio Universidad del Sacro-Monte de Granada 
B a c h i l l e r a t o E l e m e n t a l y U n i v e r s i t a r i o . 
F a c u l t a d d e D e r e c h o . — I n t e r n a d o m o d e l o . 
t i d a . v e c e s . 
— A n t e a n o e x i s t í a n e n E s p a ñ a p e r -
s o n a s p r e p a r a d r s p a r a l a i n v e s t i g a c i ó n . 
H o y e n m i e s p e c i a l i d a d c o n o z c o d e q u i n -
c e a v e i n t e m u c h a c h o s d e M a d r i d c a p a -
c i t a d o s e n m a y o r o m e n o r g r - d o p a r a 
t r a b a j o s q u e p u e d e n s e r a p o r t a d o s a l 
e x t r a n j e r o . E x i s t e t a m b i é n c a p a c i d a d 
" L a C o m i s i ó n d e H a c i e n d a d e l e x c e -
l e n t í s i m o A y u n t a m i e n t o d e M a d r i d , h a 
c o m u n i c a d o a l a P r e n s a s e h a v i s t o p r e -
c i s a d a a c o n t r a r i a r s u s v e h e m e n t e s d e -
s e o s d e s a t i s f a c e r l a s j u s t a s a s p i r a c i o -
n e s d e l o s f u n c i o n a r l o s m u n i c i p a l e s , q u o 
d e m a n d a b a n u n a e l e v a c i ó n d e s u e l d o s y 
j o r n a l e s . 
L a F e d e r a c i ó n l o c a l d e S i n d i c a t o s c a -
t ó l i c o s , e n n o m b r e d e l o a c i n c o S l n d i c a -
p a r a c u a l q u i e r t r a b a j o ; s i n o s e h a o e - t o s m u n i c i p a l e s a e l l a a d h e r i d o s , p r o -
c h o e n m a y o r g r a d o h a s i d o p o r f a l t a t e s t a d e q u e u n a v e z m á s s e a n d e s a t n e -
d e a l i c i e n t e y d e a p o y o . E l E s t a d o s u b - | d l d a 8 e s a s p e t i c i o n e s , d e c u y a j u s t i c i a 
v e ñ c l o n a r á a p a r t i r d e e n e r o c o n 2 0 0 . 0 0 0 d a r á n i d e a l a e x i s t e n c i a , ¡ ¡ t o d a v í a ! ! , d o 
p e s e t a s a - u a l e s e l n u e v o I n s t i t u t o d e JORANALO8,DO. ^ 6 9 « - 5 0 p e s e t a s . 
F í s i c a v O n i m i f n A c ü a ' q u i e r c o n c e j a l d e l A y u n t a m l e n -
í i s i c a y q u í m i c a . [ t 0 d e M a d r i d h a d e s e r l e ^ c o m p i . 0 . 
MODELO aso 
/MPUeSTV DE CONSUMOS 
APARTE. DONDE EXISTA. 
CAL 
M A D R I D 
e I a ¥ a d o 
l u n e s m e t e u s t e d e n l a a r t e s a 
u e n p u ñ a d o d e p e s e t a s e n f o r m a 
r o p a b l a n c a . L a d u r a c i ó n d e e s a 
i d e p e n d e d e l c u i d a d o y d e l j a b ó n 
q u e s e l a t r a t a . 
J a b ó n L a C i b e l e s l a l a v a n d e r a 
| a m e n o s y , a g r a d e c i d a a l j a b ó n 
n o e s t r o p e a s u s m a n o s , l a v a c o n 
o y t r a t a c o n c u i d a d o l a r o p a 
e n c u y a b l a n c u r a v e l u c i r t o d a s l a s 
s e m a n a s e l r e s u l t a d o d e s u e s f u e r z o . 
J A B O I N 
l a C i b e l e s 
P a r a l a v a r l a n a s , s e d a s y p r e n d a s m u y f i n a s , q u e n o 
h a y a n d e s e r r e s t r e g a d a s n i r e t o r c i d a s , r e c o m e n d a m o s 
e l J a b ó n e n e s c a m a s K O P O S . P a q u e t e , 0 , 7 5 y 0 , 4 0 
Jueves 18 de septirmbre de 1930 ( 6 ) EL DEBATE M A D R I D . — A f l o XX.—Nftm. 6 607 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
ouena or ientac ión adoptada por la Cha-ltico 49; Idem Best-Selected, 49; estafio £ | | _ 
de, d e s p u é s de su m o m e n t á n e a flojedad Istralst en lingotes, a l cpntado, 135-10. N O r f t f | \ f * « * I V O U l f / v ^ 
A ñn de mes c o m e n z ó a 680 para llegar lidem "Cordero y bandera" Ingles en Un-; fcjaUlUl d i V L U I I O S 
a ««<> « „„^KI^ for,ía Hinpro des- srotes, 134; ídem en barritas. 136; plomo, J • • • % w o 
D í a 16 Dfa 17 I M K H I O R 4 P O R 100.—Serle F |Moneda 
(72.15), 72,15; E (72,15), 72,15; D 
(72.15), 72,15; C (72.15). 72.15; B i F r a n c o s de 36.75 a 36.95 De 36,75 a 36.S5¡ 
(72,15), 72.15; ^ (72,50). 72.15; G y H l u b r a s . . . " 45.40 a 45.70 " 45.45 a 4,í.6.e)| 
(72), 72. ¡Dólares. " 9,36 a 9.45 " 9,35 a 9391 
K X T E R I O R . 4 P O R 100.—Serie E ' su izos 181.83 
(82,50), 82.50; A (86,25), 86,40; G y H j u r a s 49 
(88), 88. ¡Belgas ' 130.65 
Coronas checas 27.80 
Florines 3.77 
A M O R T I Z A R L E 4 P O R 100.—Serie A 
(75.75), 75.50. 
A M O R T I Z A R L E 5 P O R 100.—Serie D 
(92). 92.20; C (92). 92,20; A (92), 92.20. 
A (92). 92.20. 
5 P O R 100, 1917.—Serie B (87). 87,50; 
A (87). 87.50. 
6 P O R KM) 1926.—Serie A (101). 101.50. 
6 P O R 100 1927, L I B R E . — S e r i e F 
(Í00.95), 101; D (100.75). 100.65; C (100,75). 
100,65; B (100,75), 100.65; A (100.75). 
100.65. 
6 P O R 100. 1927, C O N I M P U E S T O S . — 
Sede E (84.25). 84.50; D (84.25). 84; C 
(84.25). 84; B (84.25), 84; A (84,25). 84. 
S P O R 100, 1928.—Serie F (71), 70,70; 
E (70.75), 70.75; D (70.75) 70.75; C 
Cotizaciones Se productos 
agrícolas a plazo 
(Servicio especial para E L D E B A T I 
tacllitado por la Casa Dorca & Fel lu 
Míiyor 4. Madrid. T e l é f o n o 95254) 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
(Rolsfn) 
Nortes. 109.30; Alicantes, 102.45; Metro 
Transversal, 49.50; Banco de Cata luña . 
115,65; Asland, 152; Explosivos, 208.25: 
Banco Colonial. 108,50; Fi l ipinas, 441;: 
Ford, 208.50; Pe tró l eos . 10.70; Aguas Bar-
celona, 214; Chades, 681; Montserrat, 87 
* « * 
B A R C E L O N A , 17. — F r a n c o s , 36.75 a 
36.85; libras. 45,45 a 45,6C; belgas. 130.95; 
liras. 49.20; suizos, 182,20; marcos, 2,24; 
dólares , 9,35 a 9,39. 
Nortes, 108,75; Alicantes, 102,05; Anda 
70,75; B (70,75), 70.75; A (70.75), 70.75. jluces, 47.90; Transversal , 49; Gas. 140; 
4.50 P O R 100, 1928—Serie E (90.75). i Minas Rif , 114,50; Fil ipinas, 441; Explos i 
90,50; C (90,90), 90,90; B (90,90; A, 91,50. 
(92) 92 
5 ' P O R 100, 1929.—Serie F (100,75). 
100,65; C (100,75), 100,65; B , 100,65; A 
(101), 101,50. 
I I R R O V I A R I A , 6 P O R 100.—Serle A 
(100), 100,10. 
B O N O S O R O . — S e r l e A (165), 166,25; 
B (165), 166,25. 
IfiO l ' O R 1IM), E M P R E S T I T O 1929.— 
Serie A (89,90), 90; B (90), 90. 
D E U D A M U N I C I P A L . — M a d r i d , 1868 í 
por 100 (100), 99.75; Ayuntamiento Sevi-
lla (94 65 ) 94 65 
V A L O R E S C O N G A R A N T I A D E L E S -
T A D O . — Trasa t lán t i ca , e m i s i ó n 16-5-25 
(92). 92; 
E X T R A N J E R O S G A R A N T I Z A D O S 
P O R E L E S T A D O . — T á n g e r - F e z (100), 
100,50. 
C E D U L A S Y BONOS.—Banco Hipote-
cario, 4 por 100 ( 92.50), 92,50; í d e m id. 5 
por 100 ( 97,55), 97,65; í d e m id. 6 por 100 
(108,90), 109 ; 5.50 por 100 (104,50), 104,55; 
Crédito Local , 6 por 100 (99.25), 99,40; 
ídem id. 5,50 por 100 ( 92), 92; Crédito 
Interprovincial (85,50), 85,50. 
V A L O R E S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S — E m p r é s t i t o Marruecos (90,25), 90 
A C C I O N E S . — B a n c o de E s p a ñ a (599), 
599; Hipotecario (445), 470; E s p a ñ o l de 
Crédito (431), 430.50; Prerisores (111), 
111; E l e c t r a B (163), 163; Leerán (160), 
158; Hidroe léc tr i ca (235), 236,50; C ü a d e 
vos, 208,50; Colonial, 107,25; Banco Cata-
l u ñ a , 105,25; Felguera, 99,65; Aguas, 
213,85; azucareras , 72; Chade. 680; Tran-¡ 
v ías , 115.25; Montserrat. 88; Guadalqui-i 
vir, 67; Pe tró leos , 10,65; Ford . 209; As-
land. 153. 
Algodones.—LIverp iL Disponible. 6.30; 
octubre. 5.94; enero, 6,04; marzo, 6,14¡i 
mayo, 6,25. 
Nueva York . Octubre. 10,98; diciem-i 
bre. 11,19; enero. 11,28; octubre, 10.98; di-
ciembre. 11.16; enero, 11,23; marzo, 11.45; 
mayo, 11.34. 
B O L S A D E B I L B A O 
Altos Hornos. 183; S iderúrg ica Medite-
rráneo, 108; E.iplosivos. 1.040; Resineras 
40 dinero; Ferrocarr i l Alicante. 513; B a n - | 
co Hispanoamericano, 244; E s p a ñ a , 600; 
EL Ibérica, 850; H . Españo la , 236; Bal-1 
cock 124. 
B O L S A D E P A R I S 
Cotizaciones del cierre del día 17 
Pesetas, 272,50; libras, 123,73; dólares , ! 
25,455; marcos, 606,50; belgas, 355; flo-1 
riñes, 1025^25; liras, 133,25; coronas dane-
sas, 680,50; í d e m noruegas, 680,75; zlot>, 
285; lei, 15,15; francos suizos. 494. 
B O L S A D E L O N D R E S 
Francos , 123,74; dólares , 4.8610; fran-
cos suizos, 25,0525; liras, 92,805; suecas, 
18,0912; florines, 12,065; marcos, 20,4012. 
* « « 
(Cotizaciones del cierre del día 17) 
T R I G O S 
Chicago 
Diciembre .. . . 
Marzo 
Mayo 
Winnlpeg 
Octubre 
Diciembre ... 
Mayo 
Liverpool 
Octubre 
Diciembre ... 
M A I Z 
Chicago 
Diciembre ... 
Marzo 
Mayo 
C A F E 
E l Havre 
Septiembre . 
Diciembre ... 
Marzo 
New-York 
Diciembre ... 
Marzo 
Cierre 
prece-
dente 
D í a 17 
Apt.* Cierre 
C A U C H O 
Londres 
Oct.-Dcbre . . . 
Enero-Marzo i 
Abril-junio . . . 
íin mes (680.50). 682; Mengemor (278). _ . „ - „„„„ -IOOTO. ^Aioroc OT/I. AIK^^UJ *yAi~*.Jia„ Í i A o \ -i (\Q . n^i^J Pesetas, 45,40 francos, 123,72 dolares 274; Alberche, ordinarias (108), 108, lele- . Qc . .„ • . ' AR. ' na 0114™a 
A L G O D O N 
Liverpool 
Octubre 
Enero 
Marzo 
Mayo 
New-York 
Octubre 
Diciembre 
Enero 
Marzo 
R Í Í C f f n ^ T ^ f ^ t r i n e s , 12,06 3/8; liras, 92.81; Kíf nn mes (ooo), 575; .Felguera (98,50). ' ' ' „,,„„„„ ianr\. 
98.50; fln mes (99), 99; A b a c o s J ! £ í i«Tfi HP^ n ó r n p ^ s 
n S T PMtrttooa (12^ 127- M 55 A flnlldein danesas. 18,16; í d e m noruegas. 
~ « i i - « ^ r ^ S ^ ^ U 7 ¿ F ' TUtaArttatla 18.17; chelines aus tr íacos , 34.435; coronas 
comente (54o), 547,50; Madr i l eña de! , ' — „ v, , ' J ' ^ 1Qrj 
T r a n v í a s (122.25), 122,25; Azucarera ^ l ^ ^ t J ^ ^ ' ^ ^ ^ J ^ ^ ^ A ^ 
pañola , ordinarias (71,75). 72; í d e m fln!178: escudo8 P o ^ u ^ e s e s , 108.25. drac-
4,86 1/32; belgas, 34,86; francos suizos, 
penique. 
L A C A 
Londres 
Octubre 
A Z U C A R 
New-York 
Diciembre . . . . 
Marzo 
Londres 
Diciembre . . . 
Marzo 
mes (52), 53,50; fundador (52), 50. -JO 
O B L I G A C I O N E S — U . E . Madri leña, 6 10 ó- BQLSA D E B E R L I N por 100 (104), 104; F . Mierea (97,25.) 
97,25; Felguera 1906 (90), 90; Tele fónica 
(96), 96,25; T r a s a t l á n t i c a 1920 (97.50), 
97.50; Azucareras b o n o s preferentes 
(93,25). 93,25; Norte 3 por 100, primera 
(71), 71; Alsasua (86,50), 87; Norte 6 por 
100 (103.15), 103,15; E s p . Pamplona 
(71,35), 71,25; M. Z. A., primera (330,50), 
330; í d e m segunda (465), 465; ídem terce-iDranatbank, 176,50; Commerzbank. 127; 
r a (435.50), 463; Arizas serie J (93.60).!Reichsbank. 239.25; Nordlloyd, 88,25; H a 
93.60; Asturiana 1920 (101), 101. 'pag, 88,25; A. E . G., 135,75; Siemenshalske, 
Cotizaciones del cierre del día 17 
Pesetas, 44,97; dólares , 4,1965; libras. 
20,399; francos franceses, 16.485; í d e m 
suizos. 81,42; coronas checas, 12,452; che-
lines aus tr íacos . 59,26; liras. 21,975; peso 
argentino. 1.520; milreis. 0.424; Deutsche 
und Dlsconto, 121; Dresdner. 121.50; 
87 90 3/S 
94 
80 J/S 83 2/8 89 5/8 
6-6-1/8 6-6-3/S 
871/8 
88 
80 2/8 
234.̂ 0 
217.00 
210,00 
6.50 
6.06 
4 2/16 
4 5/16 
4 8/16 
5,93 
6,0S 
6,12 
6,21 
10.92 
11.14 
11.19 
11,37 
82/6 
1,18 
1,28 
7-1-1/2 
7-5-0 
86 6/8 
90 4/S 
80 2/8 
82 6/8 
6-7 5/8 
6-7 3/8 
87 4/8 
88 2/8 
215,75 
204,00 
6,45 
5,94 
6,04 
6,14 
6,23 
10,98 
11,19 
11,28 
11,46 
1,18 
7-3-3/4 
7-7-1/2 
87 3/8 
90 7/8 
93 7/8 
80 5/8 
831/8 
89 5/8 
6-7-1/8 
6-6-7/8 
87 7/8 
89 90 7/8 
231,25 
214,25 
204,00 
6,36 
5,92 
4 2/16 
4 5/16 
4 8/16 
5,96 
6,06 
6,16 
6,25 
10,85 
11,15 
11.24 
11.36 
¡Ha. 1.765; í d e m Comercial, 1.416; Idem 
Crédi to Italiano, 778; í d e m Nacional de 
Crédito. 100; Lloyd Sabaudo. 249.50; Snia. 
40,25; Fiat , 262; Marconi. 146; Gas Tor i -
no. 176,50; E l é c t r i c a s Roma, 779; Meta-
lúrg icas , 170; Edison, 684,50; Montecati-
nl, 210,50; Chati l lón, 254,50; Ferrocarr i l 
Medi terráneo , 570; Pirel l i , 181. 
B O L S A D E N U E V A Y O R K 
Cotizaciones del cierre del día 17 
Pesetas, 10,71 1/2; libras, cheque 
4,85 31/32; libras, cable, 4,86 1/32; cheli-
nes aus tr íacos , 14,12 1/2; francos belgas, 
13,94 3/4; coronas checas, 2,96 7/8; ídem 
danesas, 26,76 1/2; marcos finlandeses,. 
2,52; francos franceses, 3,92 7/8; drae-
mas, 1,29 5/8; florines, 40,29 1/4; pengo 
17,51 3/4; liras, 5,23 7/8; coronas norue-
gas, 26,76; zlotys, 11,23 1/2; lei, 0,59 7/8. 
coronas suecas. 26.87 1/2; francos suidos. 
19.40 5/8; diñar, 1.77 1/4; Anaconda Coo-
per, 45 1/2; American Smelting, 65 3/1; 
Betheleem Steel, 88 7/8; Baltimore and 
Oblo, 100 1/2; Canadian Paciflc, 186 1/4; 
Chicago Milwaukee, 15 1/4; General Mo-
682. a cuyo cambio ten ía dinero des-jgotes, 134; íde  en b « t o ¡ * j W ; j g O O M 
é s de la hora. E n los d e m á s valores español , 17-15; plata « -̂«J 
za) , 16 chelines 5-8; sulfato de cobre, 22-10; regulo de antimonio, 46-10; alumi-
nio. 95; mercurio, 22-15. 
C o m p a ñ í a de los F e r r o c a r r i l e s 
A n d a l u c e s 
a 
pué 
se hacen pocos negocios a un mismo 
cambio, sin modif icac ión para E l e c t r a B , 
Alberche y T e l e f ó n i c a preferentes. L a 
Hidroe léc tr i ca pierde punto y medio; L e -
crín, dos, y Mengemor. que ha estado sin 
cotizarse varios días , cuatro. H a y abun-
dancia de papel de minas con escasez de 
D í a 18.—llueve».—Stos. Tom&a de Vi 
llanueva. J o s é de Cupertino, í o n f w ! " 
Metodio. obispo, Sofía. Irene, PerreolA 
m á r t i r e s ; Eustorgio, Eumeno, obispos 
i L a misa y oficio divino son de S joIT jde Cupertino, con rito doble v Vni~ 
Productos provisionales del trafico des- jjianc0i ' ^"«or 
compradores, lo que da lugar a que se de el 1 al 10 de septiembre de 1930.j A . Nocturna.—Sta Isabel de w . m ^ 
paralicen los negocios ya que los teñe- 2^72.180,86; en Igual per íodo de 1929,1 -,, _ ,0 . ""^^na . 
dores quieren sotener los precios. L a F e l - 2.301.910,79; diferencia, e n m e n o s , , 0 0 ^ 1 ^ 40 m l ^ í r i ™ h ~ , rOSa:io 9 
g ü e r a repite precios para contado y fin mujeres pobres, c o s t a l 
de mes, y R i f portador se hacen a fln de 
mes a 574, con notable descenso respec-
to a la cot izac ión de hace varios días . E l 
Monopolio de Tabacos pierde un duro y ferencia, en mas, ¿ o i . u s o , ^ . | (S Buenaventura, 1) 
el de Pe tró leos , de spués de hacerse a R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l N o r t e U C o r 7 d? M a r i a ; ~ í ? - Z 1 ? S <P); 
126. c ierra a 127. con alza de dos y bue- UC» V ^ H ^ J O u c i E x p e c t a c i ó n , en el O. del Espír i tu Ssnl 
na d i spos ic ión . E n Petronilos no se nego-¡ B I L B A O , 17—Para asistir r J a re- to. 
clan m á s que cinco acciones al contado, un ión del consejo de la C o m p a ñ í a delj Perpetuo Socorro.—En su «antuario 
^ 5 0 a fln de mes, con avances de me-:Norte Hegaro:. a Bilbao el m a r q u é s de[CW y en la Pontiflcla. 
tors, 44 5/8; General Electr ic , 71 3/4; dia peseta para contado y una y me-;A1 0 Martinez, don F é l i x Boix, conde! Parroquia de las Angustias.—7, nHSa 
Int . Tel . and Tels., 42 1/8; New Y o r k 1 dia para fln de mes. a 53.50; en cambio.| r „ m n _ 0 v barón dc s a t r ú s t e - u i E l PerP?fMl Por los bienhechores de la p». 
Central . 162; Pensylvania Rai lway . 74 1/2 ¡las partes de fundador que no se coti- Gamazo y oaron de satrustegui. .1 _. 
Radio Corp¿rat ions , 39 1/2; Royal Dutch « « « en los ú l t imos d ías , pierden dos ¡Consejo se reunió esta tarde y s e g ú n 
pesetas al ponerse en cambio con la nue- nuestras 1 ' l e ías no se adopto n i n g ú n 
va pos ic ión de este valor. acuerdo de inte.-Ss público. 
E n ferrocarriles siguen siendo malasl—. . . . • ' j 1 i* j DMU 
las cotizaciones de Bilbao y B a r c e l o n a . ; t l e c t n h c a c i o n de l a l i n e a d e B i l b a o 
Los Alicantes repiten precios a 512, des- a P o r t u g a l e t e 
pués de empezar a este mismo cambio yl o , , 
llegar hasta 513; los Nortes comenzaron! B I L B A O . 17.—En las Oficinas del fe-
n "ViK'ifi v hipíro lotrran reooner un nun-|rro ,a.rril de Bilbao a Portugalete se ha 
to oara c e r r a b a Í S S ¿ ^ ^ o n b S celebra-dp un consejo de Admin i s t rac ión i clon; 10. misa solemne; 5 t.. corona tran. 
dos y medlo^ E l Metro no s ^ coU/a y y se ha adoptado ¿1 acuerdo de adjudi-iciscana. s e r m ó n P. Mestre, franciscano, 
M a d í l e f l a ^ í e T . Z t s no e x p e d m ' n t l car la e l e c t r & c a c i ó n de dicha l ínea. ¡ j g ^ ' ^ t S A ' v S ' d ^ a f f 
ninguna modif leación. E n Explosivos hay I m n r e s í ó n e n B e r l í n f, ^HÍMXTT ta' 
cío en los dos sentidos. L a s obligaciones d e s a n i m a c i ó n de públ ico; al contado me-! I m p r e s i ó n e n o e n m |res y bendic ión , tienen menos mercado que los d ías an-ijoran d03 peggtas sin m á s cambio que el, Ñ A U E N , 17.—En la Bolsa de Ber l ín : « « » 
tenores y los valores industriales no pre- de y y . A Ñ D PIEZAN A L O £ h . mayor ín de ios valores experimenta 1 ^ ^ 
para descender hasta 1.040 y cerrar a iron ligeros avances. Se ha registrado] ^ . ^ ^ ^ . ur» 
1.042 con alza de seis. D e s p u é s de la ho-i jen(jencja ai a]Za. I 
ra se hicieron algunos negocios a estej '. . . . . . . . . . I * 1 * ——_ 
48 3/8; Sheel Union Oil, 14 3/4; U . S 
Steel Corporation, 169 1/8; Woolworth 
Bullding, 66 1/2; E a s t m a n Kodak, 216. 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cont inúa siendo reducido el n ú m e r o dt 
operaciones realizadas en nuestra Bol-
sa, pero los escasos valores negociados 
dan muestras de alguna actividad con 
modificaciones en los precios de casi to-
dos ellos. Los Fondos públ icos se mues-
tran irregulares con variaciones de pre-
9 C . 7 7 1 1 « i - — —ujeres pobres, costeada 
1 de « e r o m o 48.790.313,54.^- £ * ™ 5SS2SMS m^«-
R e u n i ó n d e l C o n s e j o d e l N o r t e 
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 & u 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Septenario 
a su Titular . 6 t., Expos i c ión , estación 
corona dolorosa, s e r m ó n s e ñ o r Alcocer' 
ejercicio, bend ic ión y reserva. 
Cristo de los Dolores (40 Horas).—No-
vena a S. Francisco de A s í s ; 8, Exposi. 
82/6 
1,19 
1,30 
7-3-3/4 
7-6-3/4 
rentan tendencia a salir de la ca lma ac 
tual. 
Repiten las cotizaciones anteriores el 
Interior, el Exter ior y el 3 por 100 de p i^o . para el que hubo precios de 1.043 
1928. Mejoran dos cuartillos las Deudas a li046 en el qUe sobra papel. E n alza 
al 5 por 100 de 1917 y 1926 y 20 c é n t i m o s ganan diez pesetas a 1.052 y en naia 
el amortizable al 5 por 1UÜ antiguo; por• abandonan una a 1<032. 
el contrario abandonan un cuartillo el L a moneda extranjera sigue firme; p» 
amortizable viejo del 4 por 100 y el con r0 en la m a ñ a n a de hoy las oscilaciones 
impuestos de 1927, 10 c é n t i m o s el sin | han sido m á s pequeñas que ayer. E l pre-
impuestos de esta fecha y el 5 por 10ulciO conseguido por la libra es aproxima 
de 1929. Los bonos oro tienen escasez da mente igual que el anterior, y en Lon- eos: 
de papel y consiguen mejora de 1.25 y la dres va l ía toda la m a ñ a n a alrededor de Banco Central 
Ferroviar ia al 5 por 100 también avanza 45,45, siendo el ú l t imo cambio . - c i b ; d o ¡ B a n c o Urquijo 
ligeramente. E l grupo de valores jnonici- de 45.42. iBanco de Vizcaya 
pales no da lugar a operaciones m á s que Por la tarde s igu ió la misma senten-
en el e m p r é s t i t o de 1868, con desmerec í - Ic ia , y se hicieron libras de 45,45 a 45,6.̂ ; 
miento de un cuartillo y en el del Ayun ; francos, de 38,75 a 36.85; dólares , de 2,Zrj 
tamiento de Sevilla, al mismo ecmbiOia 9,39; liras, 49,20; suizos, 182,26; belgas, 
anterior. T a m b i é n es muy reducido ei 1130,95 y marcos, 2,24. 
negocio en los valores garantizados por| « « » 
el Estado, entre los que no se trata má^ 
191,50; Schukert. 150,87; Chade, 307; Bem-
berg, 89; Glanzstoff, 120; Aku, 81; Ig-
farben. 149,50; Polyphon, 179; Svenska, 
303. 
B O L S A D E M I L A N 
Cotizaciones del cierre del d ía 17 
Pesetas, 205,85; francos, 74,98; libras, 
92,81; marcos, 4,54; francos suizos, 370,47: 
dólares , 19,08; peso argentino, 15,84; mil-
reis, 227; Renta 3,50 por 100. 67.47; Con-
solidado 5 por 100, 80,95; Banco de R a -
que la T r a s a t l á n t i c a de ma^o, sin modi 
Hcaclón. 
L a s c é d u l a s del Hipotecarlo es tán ani-
madas, y registran varios precios duran-
te la s e s i ó n para cerrar con mejora de 
cinco c é n t i m o s en las al 5 por 100 y diez 
en las al 6, no variando las restantes. L a s 
del Crédito Local no var ían m á s que en 
las al 6 por 100, en las que registran un 
ivance de 15 c é n t i m o s . 
E n el corro de Bancos hay alguna ma 
yor a n i m a c i ó n , gin modif icación de pre-
cios para el Banco de E s p a ñ a ni para 
Previsores. E l Hipotecario tiene un avan-
ce de 25 enteros en el ún ico cambio re-
Liqu idac ión: Chade. fin de mes, 682; 
Mengemor, 274; Ri f , 574. L a entrega de 
saldos, el 19. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S D E 
U N C A M B I O 
Bonos oro, 168,50 y 166,25; Hipotecario, 
5 por 100, 97,60 y 97,65; Petró leos , 126 y 
127; Chade, fin mes. 0S0-81-82; Alicantes, 
fin de mes. 512-13-12; Norte, fin de mes, 
546,50, 547 y 547,50; Azucareras, ordina-
rias, fin de mes, 72.25 y 72.50; Explos i -
vos, fin de mes, 1.045-43-40-41-42; en a l -
za, 1.049-51-52. 
M E R C A D O D E M E T A L E S 
gistrado de 470, y el E s p a ñ o l de Cré-' B I L B A O . 17.—Cable recibido de la Bol 
dito, del que sigue la abundancia de pa- sa de Londres recibido por la Casa Bo-
pel, abandona medio duro. ¡nifacio López , de Bilbao: 
E n el grupo de Electricidad destaca iai Cobre Standard, 46-2-6; í d e m electrol í -
c o m S DE ¡OPOSICIONES Y CONCURSOS 
ELECTRICIDAD, S. A. — . — 
A partir del 1.° de octubre de 1930 i Maestros de B a r c e l o n a — E l Ayunta-
quedará abierto en los siguientes Ban I miento de Barcelona tiene acordado gra-
eos: tificar a los 100 maestros y maestros a 
¡que se refiere el concurso anunciado re-
cientemente con 3.000 pesetas a los que 
¡sean designados para maestros de sec-
| c i ó n y con 5000 pesetas a los qu» $» 
¡ n o m b r e n para directores, a d e m á s de ¡a 
i Indemnizac ión de 2.000 pesetas que per-
ciben los maestros de Barcelona por de-
recho de casa -hab i tac ión . 
Madrid, 
id. 
id. 
S. A . A r n ú s Garí Barcelona. 
Banco de Vizcaya Bilbao. 
Crédit Sulsse Zurlch. 
Banque de Bruxelles Bruselas. 
Cassel & Cíe id. 
Banque Céntra le Anver-
soise Amberes. 
Mende l s so í in & C.0 Ams-
terdam Amsterdam. 
Nederlandsche H a n d e l -
Maatschappij. N . V id. 
Deutsche Band und Dis-
conto-Gesellschaft F i l i aa l 
Amsterdam id. 
Handel Maatschappij H . 
Albert de B a r y & C.0 
N . V id. 
el pago del cupón n ú m e r o 41, vencimien-
to 1.° octubre 1930. de las obligaciones 
6 por 100 emitidas por esta C o m p a ñ í a en 
22 de junio de 1920. a razón de: 
Pesetas 7,11 por ob l igac ión 
Madrid, 15 de septiembre de 1930.—E; 
secretario del Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n . 
Miguel Vida l y Guardiola. 
ORO, P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S C O M P R A L A C A S A O R G A Z 
A G U A D E B 0 R 1 N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, h ig ién ica y 
agradable. E s t ó m a g o , r íñones e Infecciones gastrolntes' 
Unales (tifoideas). 
L o t e n a n u m e r o 16 
de Santa 
2, Madrid. 
Plaza 
Cruz, 
Su administradora, d o ñ a Fe l i sa Ortega, remite billetes 
de Navidad y especial Cruz Roja , 11 octubre, a 25 pías , 
déc imo, y de todos los sorteos, remitiendo su Importa. 
RADIOTELEFONIA 
Programa para hoy: 
M A D R I D . Unión Radio ( E . A. J . 7).— 
11.45. Sintonía. Calendarlo astronómico. 
Santoral. Recetas culinarias.—12. Campa-
nadas. Notloias. Bolsa. Bolsa de trabajo. 
Programas.—12,15, Señales horarias. Sobre-
mesa.—14, Campanadas. Cambios de mo-
neda. Concierto. Boletín meteorológico. In-
formación teatral. Bolsa de trabajo. Inter-
medio poético.—15,25, Cambios de moneda. 
Noticias.—19. Campanadas. Bolsa. Cotiza-
ciones de mercancías . Audición del ballet 
de Strawinsky " E l pájaro de fuego". In-
termedio. Cursillo de conferencias médicas. 
Cuplés.—20.25. Noticias.—22. Campanadas. 
Bolsa. Transmisión desde el teatro Ave-
nida del primer acto de la comedia "El 
amante de Madama Vidal".—21. Campana-
das. Noticias. Música de baile. 
| Al efectuar sus compras, 
1 haga referencia a los anun-
1 cios leídos en EL DEBATE 
91 
re* 
V* . 
j M A S 
1 ro. 60 1 
| i y ^ 
• jittesanz. 
I * 
J 1 
E Q U I P O S P A R A C O L E G I A L E S 
E Q U I P O P A R A N I Ñ O 
Camisa de madapolán con tirilla. . . 
Calzoncillo, buena calidad 
Camisetas, punto inglés . . . . . . 
,, ,, afelpado 
Pantalones a juego 
Calcetines, colores sólidos 
Medias sport, dibujos nuevos . . . . 
Pañuelos para la mano, media docena. 
Guardapolvos prácticos 
Pijamas de gamuza pirineo 
Camisolines de popelín 
Tirantes 
4,50 
2,15 
1,85 
3,00 
3,35 
1,00 
1,70 
1,25 
5,90 
6,70 
2,05 
1,25 
E Q U I P O P A R A N I Ñ A 
Camisas bordadas a mano 2,80 
Bragas ,, ,, 2,60 
Un aguas ,, 5,30 
Camisones • . • 6,25 
Camisetas, punto inglés • • 1,70 
,, ,, afelpado 1,60 
Med las negras 0,90 
color 1,00 
Pañuelos para la mano, media docena . • . 1,25 
Delantales negros . . • . . . . . 7,60 
Peinadores con vainica a mano 3,60 
Colchas de piqué . 
Mantas de lana, muy buenas . . . 
,, algodón • 
Sábanas para debajo 
,, encima, con vainica. 
Almohadas, buena tela 
Colchones llenos • 
Almohadas llenas . 
Alfombras terciopelo . . . . . . 
Toallas afelpadas . 
Sábanas de baño 
Manteles de crepé 
Servilletas crepé, media docena . . 
Sacos para la ropa . 
10,25 
13,50 
4,60 
5,25 
7,40 
1,60 
10,00 
2,30 
3,00 
1,10 
6,50 
3,55 
4,25 
1,85 
A l m a c e n e s 
11. 
^ p u i D . — A f i o X X . — N ú m , 6.607 
E L D E B A T E (7) Jueves 18 de septiembre de 1930 
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PALABRAS Hasta 10 palabras, 0,60 pesetas ¡ 52 Cada palabra más, 0,10 pesetas = 
^ ii m u n ii i11,1 IW:,1,J:,J mum m 111151 m 111 «TIII ii m n n i 
, anuncio» fl« reciben 
^ Admlnl-traclón de E L 
' " E D A X E - Colegiata. 7; 
HA la elorleta de San 
ardo y en e, I0'0900 de 
de Alcal* írente a) 
PTN 1100X8 L A S A G E N " 
^lAS 013 P U B L I C I D A D 
ALMONEDAS 
«.rHONKS, 13 pesetas; 
c0tHmoDlo. 35: lana. 50. 
A monio. 110; cama*. 1¿ 
p taá- matrimonio. 60; sl-
¡^^DCO pesetas; lavabos, 
jja'me»a comedor. IÍJ; de 
U! 25j buró americano, 
"í íesetM: aparadores. 6U, 
I* pher0 50; armarlo. 7U: 
1,10 cuerpos, 110; despachos, 
jf. alcobas, 250; comedo-
275; maletas. 3; bama 
f8* 10.' Constantino Rodrl-
c*3- iñ- tercer trozo Gran 
í"* ( U ) 
_ 
•<J¡ÍA S doradas, semier 
r̂o. 60 pesetas; matrlmo-
100; despacho español 
t jacobino, 800; comedor 
,0. 900; coa lunas, 
• ^ e«tllos español, chlpen-
• ^'y pianola. Estrella, 10. 
• Í»tesanz; dlea paso» Xxx-
¿el Río de la Plata. 
rRÍN ocasión, dormitorio 
forápuesto armarlo luna, ca-
L dorada, mtsa mesilla y 
11». 125 pesetas. San Ma-
J s. Gamo. (8) 
MUEBLES, camas, taplce-
fi», precios de verdadera 
¡^jlón. Divino Pastor, 6. 
CWtPê  <12> 
¿ÓEBLES procedentes de 
¿mbargo, comedor Jacobino, 
dfIn caoba, sillería, gabine-
j, camas doradas, arma-
jii, luna, percheros, sillas, 
..ros baratísimos. Luna, 30. 
0 (3) 
pÓg'cesaclón comercio 11-
quldanse 30.000 duros mue-
bleí." comedores, dormito-
rios, despachos, salones, tre-
sillos, camas doradas, ver-
daderas gangas. Plaza del 
AngelJ; <*) 
PüB grandes reforma» Un-
a la Casa Loa Mozos liqui-
da 1.400.000 pesetas en mae-
biu da todas clases y camas 
doradas. Vean precios: ar-
marios haya dos puertas, 80 
pesetas; sillas estilo espa-
ñol 20. Cama* doradas so-
mier acero, 110; armarlo» lu-
sa grande, barnizados, con 
bronces, 70. Unicamente Los 
Mozos, Santa Engracia, b5. 
(6) 
ALMONEDA, lujosos mue-
bles de arte. San Roque. 4. 
(3) 
PISO diplomático jueves, 
vlerne», comedor, reclbl-
mieuteralcoba-eaoba, tresl-
to, mesas, bronces, porce-
luas, cuadros. Reina, 87. 
(12) 
AUONEDA despacho esti-
lo español. Luna, 30, bajo. 
(3) 
COMEDOR, despacho, reci-
bimiento, autoplano, mka 
muebles. Madrazo, 16. (3) 
ALQUILERES 
DESALQUILADO piso aacl-
limo en hotel nuevo. Jar -
dín. Rebajado alquiler. Oli-
wi, 2, (Parque Metropoli-
Uno). (T) 
ALVAREZ Castro. 17. Ex-
terior, baño, teléfono, gas, 
terraza Independiente, *a-
wnsoj, 150. (11) 
HERMOSILLA, 61. Terraza, 
l'sflo, teléfono, ascensor, 
125. Interiores baratísimos. 
(11) 
PRINCIPAL, cinco balco-
"M. sol, baño, gas, 83 du-
fos. Gaztambide, 31. (12) 
ÍXTERIOR cuatro hablta-
t'ones, baño completo, ter-
mosifón, recibimiento, as-
wnsor, 115 pesetas. Otro 
u0. Avenida Menéndez Pe-
m , 45. ( ID 
ALQüILANSB cuartos bue-
orientación, boca metro, 
M e 175 W 325 pesetas men-
'lales. Avenida Reina Vic-
toria, 20. (T) 
CUARTOS desalquilados fa-
ltamos Información ara-
y seleccionada. Colón, 
(11) 
^ Q U I L A N S E grandes pl-
^! Para negocio, industria, 
'^•rro, 9. Distrito Centro. 
N Z A L O Córdoba, 4. 
''•"ente teatro Fuencarral), 
t̂erlor, gran confort, 170 
' ^ n d a , sótano, vivienda, 
(12) 
^ X A x N D E B , chalet amue-
'̂ o. sitio cénU-lco, so cJ-
'•"la económico, temporada 
^ño o invierno. Aparicio. 
J«néndez Pelayo, 9. Porté-
is (1) 
¡SIENTA, noventa peseUs. 
^dea, cock, gas. Carta-
^ ^ U e t r o Becerra. (1) 
^AllT0 moderno, 17 l^.bl-
p^^eo, c e r c a Almagro. 
j/*611: Carrera San Jeróni-
limpiabotas. (1) 
J ^ I ' I L O piso amueblado, 
'ftable, precio módico. 
Calila, 3 2, segundo. 
(10) 
í?n«ILANSE pis03 para 
^dan 0 viviendaa en Ave-
ÍÍW to' número 10, con 
>«rvi f01011, refrigeración y 
n̂trai0 de "^H8, callente dai. servicio permanen-
tij,,6 ^censores, orlenta-
4| Mediodía, precios mó-
(1) 
V "^f08 cuartos con-
^ . ^ • ^ S - l l O pesetas. 
VuT-"41, 2l. a l lado Ca-
í na- (10) 
M A R T I N Heros, 41. Se al -
quilan exteriores o Interio-
re^ ^ ^ ^ ^ (T) 
A L Q U I L O tienda dos huo-
cos, vivienda, sótano. Prín-
cipe Vergara, 71. ( i ) 
E X T E R I O R , catorce i íabü 
taciones madera, baño, as-
censor. Prim, 16. (T) 
H E R M O S O S exteriores, .to-
do confort, locales propios, 
para tiendas o almacenes. 
Goya, 88. (1) 
T I E N D A , dos huecos, miT 
cho fondo, c o n sótano. 
Huertas, 12. ( i ) 
B O B E B I U O prlnclpaü casa 
esquina, 15 balcones, matj-
nlflco decorado, gran con-
fort, propio familia distin-
guida o residencia Embaja-
| da; dos cuartos baño, lava-
bos todas alcobas, lavade-
ro, calefacción, etc. Serra-
no, 110. ( T ) 
A M P L I O S locales, 2 . 5 0 0 
pies, para tienda, industria, 
j u n t o s o separadamente. 
Cuarto once habitaciones, 
mediodía, todo confort, 260 
pesetas. Ayala, 47, duplica-
do. (T) 
AUTOMOVILES 
J A U L A S , coches sueltos, ga-
rage Acuña, confort. Me-
néndez Valdés, 17. (T) 
D I N E R O rápido por auto-
móviles n u e v o s , usados. 
Churruca, 12. Teléfono 05607. 
(!) 
I l E L Neumát ico de ü c a -
slón I ! Casa Anar. Génova, 
16. Compra - venta -cambio. 
(3) 
t t N E U M A T I C O S Acceso-
rios ! I i i Imposible compe-
tir 11 11 E l mayor descuen-
to ! i Casa Ardid. Génova, 
4. Exportación provincias. 
<3) 
E N S E N A M O S conducir au-
tomóviles, mecánica, regla-
mento, cursos, "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas, Alfonso X I I , 66. 
Í27) 
A C A D E M I A Americana. L¡¡ 
mejor para aprender con-
ducción, mecánica de auto-
móviles. General Pardlñas , 
93- (81) 
K A R F I , Aduana, 17. Gran 
exposición automóvllea. (1) 
K A R F I . Aduana, 17. Ve.i-
tas, contado, plazos. (1) 
K A R F I , Aduana, 17. uto-
móvlles particular y taxis. 
(1) 
K A R F I . Aduana, 17. Auto-
móviles ocasión. (1) 
( J L B l E U T A S y cámaras de 
ocas ión; especialidad repa-
raciones, 1 vulcanizaciones. 
•' Recauchutado Moderno" 
Claudio Coello, 79. Teléfono 
546S8. (51) 
N E U M A T I C O S garant izeos 
de primera calidad, loa má-
yores descuentos, todas mar-
cas. Casa Codee. Carranza, 
20. (51) 
G U A R N E C E D O R automóvl-
les rápido, económico. Blas-
co Garay, 7. Avisos teléfono 
84212. ( K ) 
l í E R L I E T . Unicamente en-
contrará plezaa de origen, 
garantizadas en la represen-
tación exclusiva. Velázquez, 
44. - (57) 
R E C A M B I O S adaptables C i -
troen. Aceites, accesorio» 
generales, automóvilaa. Pu-
rló. Alcalá, 109. (51) 
C A R N E T , conducción, me-
cánica, reglamento, todo 100 
pesetas; coches europeos, 
americanoe. Arenal, 27. (27) 
CALZADOS 
C A L Z A D O S crepé. Lo» me-
jores. Se arreglan fajas de 
goma. Relatores, 10. (53) 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores 
teñidos en bolsos y calza-
dos, colores moda, alarga-
dos y ensanchados. "Ebrox" 
Almirante, 22. (53) 
COMADRONAS 
P R O F E S O R A Mercedes Ga-
rrido. Asistencia embaraza-
das, económica, Inyecciones. 
Santa Isabel, L (51) 
A5>Lij>t;iOx>i uarcia, Prime-
ra casa autorizada hospeda-
je económico, embarazadas, 
consulta gratis. Felipe V, 4. 
Teléfono 11082. (3) 
COMPRAb 
SI quiero mucho dinero por 
alhajas, mantones de Mani-
la y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga m á s 
que nadie. Espoz y Mina, 3, 
entresuelo. • (51) 
bi.u:>A. Compra aiuajas, 
relojes, telas, encaje», aba-
nico», marüle», miniatura», 
máquinas escribir, coser, fo-
tográücas, prismáticos , es-
copetas, pañuelo» Manila, 
muebles, objeto» valor. Hor-
taleza, 9 (rinconada). (1) 
COMPRO Papeletas Moute, 
Alhajas, Dentaduras. Plaza 
Santa Cruz, 7. Platería . Te-
léfono 10706. (3) 
ALHAJA», ropaa, escopetas, 
aparato» fotográfico», male-
ta», gramófonos, discos C a -
sa Magro, la que máa paga. 
Fuencarral, 107. esquina Ve-
larde. Teléfono 19633. (51) 
PAUO su valor Dueños mue-
ble», alhajas, ant igüedades , 
mantones Manila, papeletas 
Monte, gramófonos, diaco», 
máquinas coser, escribir. E s 
plritu Santo, 24. Compra-
venta. Teléfono 17805. (61) 
CONSULTAS 
M A T R I Z , embarazo, esteri-
lidad, tumores, cancerosos, 
trtamlento médico, médico 
especialista. Jardines, 13. 
A L V A R E Z Gutiérrez. Con-
sulta v ías urinarias, venó-
reo, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciado». 9, Diez, una. »iete. 
nueve. (U) 
V I A S urinaria», piel, vene-
reo, atílll», matriz, impoten-
cia, curación rápida Clíni-
ca Duque de Alba, 16; 6-8. 
(14) 
R A Y O S X . Reconocimien-
tos, cinco pesetas. Especia-
lista enfermedades estóma-
go, hígado. Intestinos, es-
treñimiento. Curación sin 
operar. Corredera Baja, 5. 
(1) 
E N F E R M E D A D E S secretas, 
purgaciones, e s t r c checes, 
prostatltls, orquitis, sífilis, 
piel, sangre, impotencia, 
cúranse rápida, radicalmen-
te (por si solo) con Infali-
bles Específicos "Zecnaa". 
Prospectos gratis. Farma-
cia Rey. Infantas, 7. Ma-
drid. (8) 
DENTISTAS 
D E N T I S T A . Ultimos • ie-
lantos. Precios muy econó-
micos. Puerta del Sol, 14. 
(Junto Bar Flor) . (8) 
D E N T I S T A trabajos econó-
micos. Plaza Santa Cruz, 
número 4. Tarde». (T) 
C L I N I C A Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes do los dientes natura-
les mal colocados. (53) 
ENSEÑANZAS 
O P O S I C I O N E S a escuelaa. 
secretarlo» Ayuntamientos, 
oficiales d e Gobernación, 
Radiotelegrafía, Telégrafos, 
Estadíst ica, Policía, Adua-
na», Hacienda, Correos, T a -
quigrafía, Mecanografía (6 
peseta» mensuales). Conten-
taciones, programa» o pre-
paración; "Instituto Reus". 
Preciados, 23. Tenemos in-
ternado. Regalamos pros-
pecto». (51) 
A C A D E M I A Anglada, pre^ 
paraclón B a n c o » escrito-
rios, Taquigrafía, señoritas, 
varonea. Leganito», 8. (1) 
A C A D E M I A Glmeno. Ca^ 
rreraa. Oposiciones, Bachi-
llerato, Facultado», Escue-
laa Especiales. Arenal, 8. 
(14) 
C O M E R C I O oficial. Bachl-
llerato. Contabilidad, Inglés, 
Francés , Taquigrafía, p r a -
do, 11. Academia. (3) 
ADCAN'AS. Academia Cela. 
Fernanfior, 4. Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial y quinto y sexto año» 
Bachiller universitario Cien-
cias^ (52) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star. Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
F R A N C E S . Lecciones-—arti^ 
cularea. Traducclonea ora.' 
lé», esciIL a. M a r q u e i . 
Eduardo Dato, 9. (3) 
A C A D E M I A Landaburu. 
Preparación militar, carre-
ras especiales. Bachillerato, 
taquigrafía, mecanograf ía y 
contabilidad. Plaza Prínci-
pe Alfonso, 14. (11) 
C O N T A B I L I D A D , T a q \ n -
grafla. Mecanografía, Cálcu-
los, D i b u j o , Ortografía, 
Francés , Inglés . Atocha, 41. 
( U ) 
C O N T A B I L I D A D , ortogra-
fía, francés, español a ex-
tranjeros, enseñanza perfec-
ta. Teléfono 42906. (6) 
A D U A N A S . Acauemla Cela. 
Fernanfior, i . Preparación 
s imultánea para Cuerpo Pe-
ricial, y quinto y eexto 
años . Bachiller Universita-
rio. Ciencias. (52) 
K L M I N U X O N (Academia./. 
Clase» diaria» de taquigra-
fía y mecanograf ía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mlngton". Caballero de G r a -
cia, 34 (esquina Peligros). 
(52) 
A P R O B A R E I S v u e s t r o s 
cursos, sabiendo Taquigra-
fía García Bote (Congreso). 
Ferra-z, 22. (53) 
B A C H I L L E R A T O S , M i 1 i-
t a r , Ingenieros. Antigua 
"Academia Gimeno". Arenal, 
8. Exámenes conjunto. (14) 
ESPECIFICOS 
T O S F E R I N A . Unicamente la 
quita Fenotuxol. Específico 
de la tos. Farmacias. Ato-
cha, 110. (51) 
L. B i t l ü 1 N A PelleUer. 
Purgante delicioso para ni-
ños. Expulsa lombrices, 15 
cént imos. (3) 
L A S señora» que sufren la» 
molestia» propia» de »u se-
xo, usando la lodaaa Bellot 
encontrarán un alivio a sus 
dolores y un regulador de 
las funciones propia» de su 
organismo. Venta en far-
macias. (65) 
FILATELIA 
P A Q U E T E S sellos diferen-
tes. Pidan lleta gratl». Gál-
vea. Crus. 1. Madrid. (52) 
FINCAS 
Compra-venta 
F I N C A S rústica» y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y. acreditada. Al-
calá, 18 (Palacio Banco BU-
bao). W 
F I N C A S rúst icas en toda 
España, compro e hipoteco. 
Dirigirse: J . M. Brito. Al-
calá, 94. Madrid. (5^» 
FÍNCASi venta, compra, 
p e r m u ta, administración, 
Madrid, provincias. Corral. 
Montera, 15. .(51) 
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T E L L O compra venta fincas. 
Detalles gratis, tres • siete 
tarde. Ayala, 62. Teléfono 
52446. (14) 
t i aeaea comprar, venuei o 
permutar casa» o «otares, 
diríjase "Fénix Inmobilia-
rio". Crua. 1. tercero. De 
seis a nueve. '62) 
V E N D O terreno en el me-
jor sitio Amaniel. Plaza Dos 
Mayo, 8. cuarto; de 2 a 4, 
y 8 a 10. (5) 
V E N D O , alquilo, hoteles, 18 
habitaciones, baño, terraza, 
garage, junto Metro, tran-
vía. Castellana. Fácil pago. 
Hortaleza, 19. Teléfono 18520 
Habitaciones para Oficinas. 
(T) 
M I G U E L Vilaseca, conj-
tructor de Obras. Casteiló, 
44, duplicado. Telefono 55731. 
(T) 
COMPRO coto caza próximo 
Madrid, hasta millón pese-
tas. Apartado 9.%6. ( l l 
COMPRO hoteles y solares, 
barrios Salamanc x. Chambe-
rí, urgente. Díaz. Pi Mar-
gall, 18, segundo 6. (1) 
V E N D O lujoso hotel calle 
Serrano, ochenta mil duro.^. 
Apartado 9.056. (1) 
P R E C I S O casas en venta 
d 1 r e ctamente propietario; 
absoluta reserva; tengo Im-
portante» demandas com-
pra. Helguero, Montera, 51. 
Cinco-siete. (12) 
FOTOGRAFOS 
¡ A M P L I A C I O N E S magnlfi 
cas, inalterable» i Sólo las 
hace Roca, fotógrafo. Te--
tuán. 30. (62) 
HUESPEDES 
H O T E L Restaurant Cantá-
brico. Penatón desda S peía-
tas. Habitación «ola, 2,ó0; 
cubierto, 2,60. Abono», ba-
ño, ducha, teléfono 13303. 
Cruz. 3. Madrid. <61) 
l i^.ssio.N Domingo. Aguas 
corrientes, teléfono, baño, 
ca lefacc ión: 7 a 10 pesetas. 
Mayor. 19. (61) 
P E N S I O N formal completa^ 
desde cinco pesetas. Vene-
ras, 5, duplicado, ses^indo. 
(14) 
H . Sudamericano. Rebajas 
sacerdote», «atable», fami-
lias religiosa». Eduardo 
Dato, 6. (Gran Vía) . (A) 
H O T E L Iberia, cincuenta 
camas, en espléndidas habi-
taciones a tres pesetas. (3) 
F A M I L I A honorable, alcoba 
despacho, baño, caballero 
estable. Flora, 6, segundo 
derecha. • (3) 
H O T E L Iberia, Arenal. 2. 
Teléfono 13 2 5 2. Pensión 
completa, 10 pesetas. (3) 
C A R O R L I G ' S . Fuencarral , 
20,. pensión completa, dos, 
tres amigos, baño, teléfono. 
(1) 
P E N S I O N E S para estudian-
tes y empleados, económi-
cas. Silva, 10, tercero dere-
cha. * (12) 
P E N S I O N Escribano. Gran 
confort, espléndidas habita-
clones, plaza Santa Bárba-
ra, 4, segundo y tercero. (6) 
P A R T I C U L A R cede gabiae-
te alcoba caballeros esta-
bles. Marrués Urquijo, 32, 
principal. (A) 
P A R A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (H) 
P E N S I O N Torio. Viajeros 
estables, familias. Próximo 
Sol, Gran Via . Teléfono. 
Carmen. 89. (61) 
P E N S I O N confort, desde / 
pesetas. Narvacz, 19, prime-
ro. Metro Goya. (T) 
SEÑORA c e d e habitación 
soleada. Guzmán el Bueno, 
41. tercero letra D. Ascsn-
sor. (T) 
P E N S I O N Alicante. Viaje-
ros, familias. ¡ L a vuestra 1 
Puerta del Sol, 9. Teléfono 
15583. (T) 
P E N S I O N Rodríguez. Espe-
cialmente para familia», coa 
o sin pensión. Pens ión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. C a -
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 18. (T) 
P E N S I O N Armonía. Fuen-
carral, 12; baño, te léfono; 
estables desde 6,50. (4) 
P E N S I O N económica. Red 
San Luis . Montera, 48, prin-
cipal. 
P E N S I O N Galettí, todo con-
fort, recién instalada, fa-
milias, viajeros, estables. 
Avenida Dato, 6, principal, 
A, (Gran Vía) . (3) 
R E S T A U R A N T del Hotel 
Iberia. Arenal, 2. Cubiertos 
a cinco pesetas. (3) 
H A B I T A C I O N E S con, aim 
Núñez Arce, 17, principal, 
baño. (1) 
P E N S I O N , habitaciones 
ventiladas, dos, tres ami-
gos, estables. Con, sin. San 
Marcos, 30, segundo dere-
cha. (A) 
S A C E R D O T E busca hospe-
daje, sol, ascensor, único. 
Francisco Martínez. Calle 
Ramón Cruz, 68. (T) 
C E D O gabinete alcoba ex-
terior, confort, céntrico y 
económico. Teléfono 130H. 
(25) 
MAQUINAS 
MAQUINAS de eacriblr, y 
coser Werthelm. Reparacio-
nes. Casa Hecnando. Gran 
Vía, 3. (T> 
MAÍ{U1ANAS para coser, ae 
ocasión, Slnger, desde 60 pe-
setas, garantizadas 5 años . 
Taller de reparaciones. C a -
sa Sagarruy. Velarde, 6. 
(66) 
MAQUINAS escribir Un-
derwood, Royal, liquidamos 
precio» Increíbles. Marqués 
Cubas. 8. (1) 
MODISTAS 
MODISTA económica, corte 
elegante, confección esmera-
da, arreglos, patrones. Mi-
nas, 21. (T) 
MUEBLES 
N O V I A S : Al lado de " E l Im-
parclal", Duque de Alba, 6. 
muebles baratísimos, inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. (53) 
UitAA tiietaaa. Venta üe 
camas y muebles. Plaza de 
Santa Ana, L (62) 
OPTICA 
• L A Z A R O " , óptico. Provee-
dor Clero, Asociaciones re-
ligiosas. Precisión. Econo-
mía. Fuencarral. 20. ( T ) 
u i i A T I S , graduación vista, 
procedimientos m o d e mus, 
técnico especializado. Calle 
Prado, 16. (4) 
B R U J U L AS, barómetros 
termómetros, lupas, micros-
copios. V a r a y López. Prín-
cipe, 5. (1) 
PRESTAMOS 
H I P O T E C A S , facilito dine-
ro, primeras, segundea, so-
bre casas Madrid y fincas 
rústicas en toda España. J . 
M. Brlto. Alcalá. 94, Ma-
drid. Teléfono 56321. (52) 
t Í> I.V.N i si tenéis 
apuros en vuestros negocios 
los resuelve L a Unica. Pez, 
38. (8) 
SOCIO necesito con 25 000 
pesetas para ampliar indus-
tria productiva, establecida, 
50 años, buenas garantía». 
Razón: Irlarte. Duque Alba, 
14. (13) 
P R E C I S A S E capitalista 
comprar solare» triplicará 
capital verdad. Hortaleza, 
84. Atalaya. (T) 
RADIOTELEFONIA 
K A D I O Vivomlr, Alcalá, 67. 
Madrid; Corte», 620, Barce-
lona. Calidad, surtido, no-
vedades en materiales, ac-
cesorios, receptores. (1) 
SASTRERIA 
M A T I L L A , sastre Invenci-
ble de la hechura esmerada, 
admito géneros. Farmacia, 
3. (14) 
TRABAJt 
Oferta* 
L E ofrecemos carrera Téc-
nico Vendedor en Inmejora-
bles condiciones. Sección D. 
Apartado 656. (60) 
F A L T A cocinera, sin pre-
tensiones, informes. Mayor, 
28, primero. (T) 
C H I C A para todo con bue-
nas referencias, se necesita 
en Vallehermoso, 26, prime-
ro izquierda centro. Recibo 
de 4 a 7 tarde. (12) 
I M P R E N T A necesita corre-
dores con conocimientos, 
s u e l d o comisión. Palmer. 
Conde Xiquena, 2, duplica-
do. ' (1) 
Demandas t 
O F R E C E S E empleado Joven 
oficina, gran práctica, bue-
nas referencias o trabajoj 
mecanográficos su casa. Je-
sús Sánchez. Cabestreros, 
14. (T) 
SEÑORITA, d o s títulos, 
académicos, ofrécese niños. 
Dentro o fuera. Escribid: 
D E B A T E , 15.192. (T) 
S E R V I D U M B R E cató l i ca , 
facilitamos doncellas, coci-
neras, niñeras. Institutrices. 
Inst i tución Católica. Horta-
leza, 41. (13) 
C O R R E S P O N S A L ofrécese 
procurador, taquígrafo, co-
nocimientos. Inglés, fran-
cés. Miguel. Valverde, 10 
Vaquería. (3) 
O F R E C E S E cocinera, don-
cella, chica para todo. Cen-
tro Católico. Hortaleza, i)4. 
O F R E C E S E nodriza y »ir-
vient%s todas clases, mis-
mo día. Torrijos, 12. (3) 
SEÑORA formal cede gabi-
nete amueblado en doce du-
ros, a s e ñ o r a , señorita. 
Idem derecho cocina. Telé-
fono 11203, de seis a ocho, 
frente Madrid-París. (11) 
SACEKÜOTB práctico en-
señanza ofrécese preceptor, 
lecciones. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (11) 
O F R E C E S E joven, criado 
casa particular o comercio, 
l n m e j orables referencias, 
modestas pretensiones. Pre-
ciados, 33. Teléfono 13603. 
(11) 
O F R E C E S E joven francés, 
camarero y mozo comedorj 
Inmejorables r e f e r encías. 
Preciados, 33. T e l é f o n o 
13603. (11) 
C O L O C A C I O N E S en gene-
ral. Preguntad todo Madrid. 
Unica casa. Colón, 14. Lle-
v a proporcionadas 14.675. 
(11) 
P A R A Colegio o Academia 
enseñanza superior, se ofre-
ce profesor física, química, 
ciencias naturales, etc. E s -
cribid : Profesor. Carretas, 
3. Continental. (1) 
J O V E N católico, actual-
mente bien colocado, prác-
tico negocios, desea empleo 
deje hora» libres para i,us 
estudios. D E B A T E 15.107. 
(T) 
TRASPASOS 
T R A S P A S O S urgentes. Pre-
guntad todo Madrid. Reall-
zanse en Colón, 14. Unica 
casa. ( l i ) K 
T A B E R N A bar, acreditada, 
traspaso, subarriendo bara-
tísima. Uceda, 11. Puente 
Vallecas, (10) 
VARIOS 
A L T A R E S , esculturas rell-
ijlosas. Vicente Tena. Fres-
quet, 3. Valencia. Teléfono 
• nteruroano 12312. (T) 
l O R D A N A . Condecoraciones 
oanderas, espadas, galonea, 
cordones y bordados de unl-
;orines. Principe, 9. Madrid. 
(55) 
ABOGADO. Consultas; tres 
seis, nueve, diez noche. Ca-
va Baja. 16. (13) 
f A U A anunciar en este pe-
riódico: Star, Montera, 8. 
Teléfono 12520. (11) 
l 'UOCURADOR Solls. Des-
pachos. Arenal, 26, Pelete-
ría. Teléfonos-Casa 57989-
1S249: (T) 
U L L O A relojería. Carmen, 
39. Cristal. 0,25. Relojes de 
todas clases. (3) 
F I N temporada. Abanicos, 
sombrillas, carteras, precios 
de saldo. Ropa interior se-
ñora, repita bebós, liquida-
mos toda. Faja», medias, ar-
tículos costura, tocador, etc. 
Precias baratísimos: L a Go-
londrina, Espoz M ' - i , 17. 
Casi plaza Angel. (Cupo-
nes). (14) 
HAGO trabajos mecanógra 
fleos, 0,30 cien líneas. Mar-
qués Monasterio, i . Juat. 
(11) 
SOLO Peláez ensancha el 
calzado verdad. San Onofre, 
2. Zapatero. (6) 
G A L L I N A S enfermas, 
curan, ponen mucho, con 
"Avlolina Rojo". Compradlo 
pronto. Farmacias, drogue-
rías; frasco, 1.50. (T) 
UN flán en cinco minutos, 
v é a s e la muestra en el es-
caparate; principal punto 
de venta. Manuel Drtiz. 
Preciados, 4. Comestibles 
nos. (51) 
P I N T O R papelista, econó-
mico. Presupuestos gratis. 
Hortaleza, 24. Droguería. 
Teléfono 13084. (T) 
L I M P I A B A R R O S de coco, 
especialidad para autos y 
portales, precio baratlsl -
simos. Gasa Más. Hortale-
za, 98. ¡ Ojo ! Esquina Gra-
vlna. Teléfono 14224. (11) 
I;NSKNAMOS conducir au-
tomóviles , rrífecánica, regla-
mento cursos "cincuenta" 
pesetas. Real Escuela Auto-
movilistas. Alfonso X I I , 56. 
(27) 
F U E N C A R R A L , 33. Pensión 
del Carmen, recomendada, 
excelente trato, moderados 
precios. (3) 
U D Y L I T E Process Compa-
ny Incorporatcd, concesio-
naria de la patente número 
102.082, por "Un procedi-
miento de fabricación de ca-
pas de cadmio en un baño 
de cadmio al cianuro potá-
sico, mediante electrólisis", 
ofrece licencias para la ex-
plotación de la misma. Ofi-
cina de Propiedad Indus-
trial. Apartado 511. (1) 
A K T I E B O L A O E T F o r m a -
tor, concesionaria de la pa-
tente numero 99.088, por 
"Un método para la com-
presión y el secado conti-
I nuos de las tripas del taba-
co en la fabricación de ci-
I garrea", ofrece licencias pa-
Se ! r a la explotación de la 
misma. Oficina de Prople-
d a d Industrial. Apartado 
511. (1) 
DJBSP] L A C I O N eléctrica ga-
rantizada, única, eficaz, in-
ofensiva, rápida, indolora 
Doctor Sublrachs. Montara, 
51. (6) 
E L E C T R O M O T O R E S , lim-
pieza, conservación, repara-
ción, compra, venta, Mósto-
les. Cabestreros, 5. Teléfono 
,71742. (61) 
A R R E G L O cama», colcho-
nes, •omlers. Bravo Mu-
rillo, 76 y calle Dos de Ma-
yo. 3, teléfono 15670. (1) 
T E N I D O traje señora, ca-
ballero, siete pesetas; lim-
pieza cinco; limpieza trin-
chera, seis. Santa Isabel, 
30. Paseo Recoletos, 10. (1) 
T I N T O R E R I A Católica, E l 
Mosquito. Recomendamos a 
nuestros lectores. Casa se-
rla y económica. Lutos en 
doce horas. Limpieza al se-
co. Despacho central: Glo-
rieta Quevedo. 7. Teléfono 
34655. Sucursales: Eparteros, 
20. Teléfono 15869. Almansa, 
3. Talleres: Margaritas, 17. 
Teléfono 36492. (65) 
M A R Q U E T E R I A . dibujo!, 
sierras, madera», herra-
mientas, todas clases. Az-
tirla. Cañizares, 18. (51) 
O R N A M E N T O S para Igle-
sia. Imágenes . Orfebrería 
religiosa, estampas, rosa-
rlos. L a casa mejor surtida 
de España. Valentín Cale -
ro t. Regalado,. 9. .^ai l í idífc-
Hd. (T) 
R E L O J E S de todas clases, 
de las mejores marcas y bi-
sutería fina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de 
composturas. Ismael Guerre-
ro. León, 35. (Junto a An-
tón Martín) . (T) 
C A B A L L E R O S , c a m 1 a as, 
calzoncillos, reformas, tam-
bién admito géneros. Arro-
yo. Barquillo, 9. (T) 
H A N S E N A A. G., conce-
sionarla de la patente nú-
mero 97.666, por "Un proce-
dimiento, con el dispositivo 
correspondiente, para la fer-
mentación y sazonamiento 
de la cerveza", ofrece l i-
cencias para la explotación 
de l a misma. Oficina de 
Propiedad IndustriaJ. Apar-
tado 511. Madrid. (1) 
VENTAS 
PIANOS Gorskalimann, Bo-
sendorfer. Ehrbar, Autopía-
nos. Ocasión. Barat ís imos. 
Annomums Muatal. Materia-
les. Rodríguez. Ventura Ve-
ía, a. '63) 
«..llEUlTOS diez meses mue-
bles, camas, sastrería, teji-
dos. San Bernardo, 91. (55) 
A plazos tejidos, sastrería, 
zapatería, muebles. Carme-
na. Relatores, 3; teléfono 
13101. (54) 
P I A N O S , fonógrafos, discos 
autopíanos, economizará di-
nero, comprándolos en Val-
verde, 22. Casa Corredera. 
O ) 
100 cupones Progreso, Mun-
dial, Cadenas o Madrid, 200 
Nacional. Fortuna o Ideal, 
regala esta Casa en kilo ca-
fó de 8 y 9 pesetas de la 
casa; 100 o 200 invariable-
mente en kilo de "Estrella'', 
"Cafeto", "Gullls'* o de la 
Casa de 10 pesetas; 70 cu-
pones o 140 en kilo de 9 pe-
setas "Estrella", "Cafeto" o 
"Gullls". E n los cuartos y 
en los medios se regala lo 
que corresponde a lo indi-
cado. E n cada libra de cho-
colate de la marca "Pana-
má", 25 o 50 cupones se re-
galan Invariablemente. Eco-
nomato Melgar. Relatores, 
93. Teléfono 14459. (8) 
P E R S I A N A S , saldo mitad 
pieclu. Llnuleuni, 0 pesetas 
metro cuadrado, tiras de llm 
plabarros para autos y por-
tales. Salinas Carranza. 5. 
Teléfono 32370. (52) 
F A B R I C A camas doradas, 
baratís imas. Valverde, L 
(8) 
MANTONES Manila, anti-
guos, modernos. Mantillas. 
Calatrava, 9. Preciados, 58. 
Casa Jimóncz. (54) 
MAQUINA escribir Remlng-
ton vendo 190 pesetas. Uce-
da, 11. Puente Vallecas. 
(10) 
V E N D O verdaderas gangas. 
Muebles antiguos y moder-
nos. Pelayo, 5, tienda. (51) 
C A S A rentando 15.300 pese-
tas, véndese barata. Carre-
tera Aragón, 61, duplicado: 
tardes. (A) 
P E R R I T O S lobos legít imos 
alemanes, garantizados ven-
do. Uceda, 11. Puente V a -
llecas. (10) 
C O M E D O R jacobino, salon-
cito caoba, compuesto de 
ocho sillones, armarlo luna 
nogal, grande antiguo. L u -
na, 30, bajo. (3) 
V I N O S Conde Montecrislo, 
Incomparable calidad, pre-
cio. Núñez Balboa, 8. Telé-
fono: 50509. (62) 
N A B O S 
Enormes Alemanes, siembra 
en septiembre. Casa Impor-
tante en simientes. Hortale-
za, 90. R. Diez. Madrid. 
E L S E Ñ O R 
DON JUAN MARIA DEL 
VALLEYANGELIN 
Fal l ec ió el 19 de sep-
tiembre de 1873 
R. I. P. 
L a s misas que se 
celebren el d ía 19 del 
corriente en la Iglesia 
parroquial de Santa 
Cruz, de esta Corte, 
por los s e ñ o r e s sacer-
dotes adscritos a la 
misma, serán aplica-
das por el eterno des-
canso del alma de di-
cho señor. 
Su hijo, don J o s é 
Eduardo del Valle, y 
d e m á s parientes, rue-
gan a sus amigos so 
s i rvan encomendarle 
a Dios. (7) 
Oficinas de Publicidad. R. 
C O R T E S . Valverde, 8, 1.» 
* I IM0N11DA IDEAL 
Purgante del Dr. Campoy. 
No sabe a m e d i c i n a . 
C R I S T A L M A D R I D , S . A . 
L U N A S , E S P E J O S í V I D R I O S 
Decorac ión , cr i s ta l er ía en genera l Vidriera» 
a r t í s t i c a s 
A R T I C U L O S S A N I T A R I O S 
B a ñ e r a s , Lavaboe, Bidets, Acccsorloa. etc. 
F A l á K l C A : F E R R A 2 , 98. T E L E F O N O 80903 
I Plaza del Angel. 11 A t o c M . 46 y «7 Hortaleza, 122 
Entrada libre -:- E x p o s i c i ó n permanente 
E X P O B T A O I O N A P R O V I N C I A S 
T E L . Iíñ49 
u 84572 
M A Q U I N A 
P I N T A R , 
E N C A L A ! 
D E 8 I N F E 
ae.ooo 
funcionomoto 
ac« «I trabajo 
da lO hombr̂ ej 
M a f f h s . G r u b e r 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
A c a d e m i a P a r t i c u l a r d e C o r t e d e C a b a l l e r o s 
D I R E C T O R : J . D U T I L 
Fundada en f l a ñ o 1912. Corredera 
B a j a , 21. Madrid. T e l é f o n o 10571. 
ecc 
f E N I A H O O - V I - E - M A D R I D 
R O B A M O S 
U H A P R E T A 
P A R A L A 
OfONTRA 
APARTADO 
A C A D E M I A C A R M O N A . Ciases de diez alumnos. E l me 
jor Internado de Madrid. L A G A S C A , 28. Telefono 56029. I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
I N G E N I E R O S A G R O N O M O S - P E R I T O S A G R I C O L A S e T a ^ T - ^ c ^ e s . ^ S s : E S 1 > ; « 
P R E P A R A C I O N E X C L U S I V A . Hemos aprobado A P A n P l V / I I A T \ X : \ C K r \ r \ 
doble proporc ión que las d e m á s Academias. To- - « • ^ - ' / " ^ • L y l - í l V l l / l L J L ^ H i L i l j A L / V J 
dos los profesores son ingenieros Industriales. P l - . O - ^ * J T 1 • l 
dan reglamento. H A Y I N T E R N A D O . Te l . 186T1. •"• J r r e C i a C l O S , / , M a d r i a : - : 
PROGRESIVA O 
I N S T A N T A N E A 
Devuelve a ios cabello» 
su primitivo color 
TODOS PUEDES USARLA 
De venta en Perfumen «a. 
Droguerías f Peluquería» 
Agentes! J. URIACH Y C.*.S. A. 
BBUCH. 49. BARCELONA 
U VIVIENDA MODERNA 
Alquilo cuartos con baño , 
ca le facc ión , gas y ascen-
sor, desde 15 duros. Barr io 
de Paco Segovla, calles E r -
cilla, P e ñ u e l a s y Moratl-
nes, Portillo Embajadores, 
t ranv ía 50 metros, taxis 
desde Sol, 90 cts. Verdade-
ro Sanatario por su orien-
tao ióa y grandes patios. 
S E P T I M O A N I V E R S A R I O 
L A E X C E L E N T I S I M A S E Ñ O R A 
ÜBÜS 
G a f a s y L e n t e s 
con cristales finos para la 
conservación de la vista. 
L . DUBOSC—Optico. 
A R E N A L , 2 L — M A D R I D . 
E L D E B A T E 
Colegiata, 7. 
C O L E G I O L E O N X I I I 
C L A U D I O C O E L L O , 59. 
P r ó x i m o a Ayala . Madrid. 
Local ex profeso, de cinco pisos, con todos los adelantos, para I N T E R N O S y E X -
T E R N O S de Pr imera e n s e ñ a n z a . Bachillerato elemental y universitario. Comercio, 
Derecho y Correos. Abundante material científ ico. Profesorado competente, forman-
do parte de los Tribunales de examen. Más del 90 por 100 aprobados en junio en el 
universitario y el elemental, con el 60 por 100 de sobresalientes en el elemental. 
Marquesa viuda de Castrillo 
F a l l e c i ó el d í a 2 0 de s e p t i e m b r e de 1 9 2 3 
Habiendo recibido todos los Santos Sacramentos 
y la bendic ión de Su Santidad 
R . I . P . 
Sus desconsolados hijos, hermano, nietos e 
hijos políticos, hermana pol í t ica , sobrinos y de-
m á s parientes 
R U E G A N a sus amigos una 
orac ión por s u alma. 
Todas las misas que se celebren el d í a 20 
del corriente en el oratorio de los Oblatos de 
María Inmaculada (calle de Diego de León , 40), 
en Santo Domingo el R e a l (calle de Claudio 
Coello), en las E u c a r í s t i c a s (calle de D o ñ a B lan-
ca de Navarra) , y todas las que se digan el 21 
del corriente en el Santo Cristo de la Salud 
(calle de Ayala ) serán aplicadas por el a lma 
de l a finada; a s í como las que se digan en di-
chas Iglesias el d í a 13 de noviembre s e r á n 
aplicadas por los marqueses de Castrillo y V a -
Ilecerrato. (3) 
A C A D E M I A C A N T O S 
S a n B e r n a r d o , 2 , M a d r i d 
IHGENiERDS, ARflüITECTOS V SUS AYUDANTES 
I N G E N I A O S D E C A M I N O S 
I N G E N I E R O S I N D U S T R I A L E S 
Hay internado 
M o reto, 7. 
M A D R I D A C A D E M I A K R A H 
¿ S u f r e u s t e d d e l E S T O M A S O ? 
T O M E D I G E S T O N A (Chorro) 
f T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
VENTA EN FARMACIAS Y DROGUERIAS 
C A J A , S P E S E T A S 
l i W la leiiííiiiia m m m m m ) . liras premio j 
medalia ib oro y \ l8 ExposlelíQ de IIIIIHI de m m 
Madrid.-Año XX.~Núm. 6.607 E L D E B A T E Jueves 18 de septiembre de 1 93Q 
CONCILIO PROVINCIAL E N TOLEDO 
E n E L D E B A T E del dom'ngo ante-
rior los lectores han visto la .nforma-
c.ón relativa a este proyecto del Car-
Jcnal Primado: convocar en Toledo un 
Concillo provincial, cosa que no so ha 
hecho desde hace más de tres sigios.¡diócesis. 
Con este motivo recuerda el doctor 
Segura los gloriosos Concilios toleda-
nos que elaboraron el derecho espa-
ftol, hasta el punto de que se haya dis-
tamblén a cierto número de presbíteros 
para que asistiesen a sus deliberacio-
nes, el Prlimado hallará también a ios 
arciprestes, en quienes estará represen-
tado el Clero parroquial de la archi-
Del éxito y resultados Jel próximo 
Concilio provincial toledano son garan-
tía excepcional el celo y las dotes del 
eminentisimo Primado y demás Obis 
cutido si eran Concilios o Cortes. Nin.|pos que componen la provincia eclesiás-
gun sitio mejor que Toledo, la "Ciudad tica pero hasta ce ue la tradición 
de los C o n c i l i o s p a r a reanudar la glo- de log Cancüioa toledanos, el sólo re-
rosa tradición de acuellas Asambleas i cuerdo dc aqUeUaa célebres asambleas 
( n las cuales los Prelados españoles. a laa asistían a veces Reyes y no-
SE LEVANTA LA CENSURA, p<* ^ H I T O 
además de formar la conciencia católi-
ca de nuestra Patria, de tal modo que 
DO fueron posibles herejías de ningún 
A» ñero, formulaban también sapientísi-
mos cánones que más tarde habían de 
; r incorporados a la legislación uni-
I (rsal de la Iglesia, como normas de 
C "Istiana conducta y ordenaciones jus-
tas para el gobierno de los fieles. 
Pero además, el celoso Purpurado, sin 
olvidar el fin permanente de estos Con-
cilios provinciales, hace notar un mo-
tivo especial, y es que, no habiéndose 
bles, promete ya frutos ópimos y deli-
beraciones de extrema importancia. 
No es posible celebrar en Toledo una 
reunión de este género sin que el re-
cuerdo de aquéllas imprima a los padres 
y demás asistentes un cierto temor re-
verencial histórico. E l Concilio próximo 
es una continuación o reiteración de 
aquellos celebérrimos Concilios/ gloria 
de la Iglesia española, que establecie-
ron definitivamente la unidad católica 
y la unidad nacional. E l que no haya 
leído las actas, las principales por lo 
luta necesidad, a fin de acomodar las 
prescripciones de los anteriores al nue 
vo Código de Derecho canónico. 
N ? ! b ^ „ f Í Í ) ^ O ^ Í Í e T ? O ^ ! L ? l ! b , & 0 : menos. de 103 Concilios toledanos, ig-
nora uno de los documentos más im-
portantes de la historia patria. Don 
.Cristóbal de Rojas, Obispo de Córdoba, 
Desde el año 1582, en que tuvo lugar que ^ auSencia del Arzobispo de To-
el ultimo Concilio provincial toled-mo, |]edo presidió el Concilio provincial de 
presidido por el Cardenal don Gaspar 1565i dij0 ^ »ios Concilios toledanos, 
le Quiroga, han cambiado profundamen-i anterioreg son tenidos en tanta venera-i temPraiia d€l ot°ño » « ™ » * ¿ a J e S : 
te los usos y costumbres y la vida nrs- ci6n que la Iglesia ]os recibe al modoitaclón ^comparable en que luce Madnd 
ma de los pueblos. "En las actas de los^o «««¿-«dn* orámlos. m o r a n d o t a n t a ! ^ S**** mejores y muestra los más 
—¡Mal día! ¡Ni siquiera un articulillo de fondo para desayuno! 
S E M B L A N T E S 
W A S S I L I J K A N D I N S K Y 
l , ¡a  l  i  a  J jde 8agra oF cul , ereciend  nta 
últimos Concilios provinciales de Tole-jautoridad y crédito que los Sumos Pon-¡delicados matices de su belleza de gran 
do, dice su eminencia, adviértese cuán ̂ ti tices y Ccncilios generales no se han;ciudad ^ ^ ciel0 P^ro que las gran 
- dMriPñario dfi citarlos oara aoovo dc m a - c i u d a d e s pueden lucir muy raras diversa de la vida de hoy ¿ra la de cn | e8de d  e  p  p y  e a . 
tonces. Instituciones que en aquella sa- terias del dogma y de la corrección ^ veces." Este comentario de E J J D E 
zón tenían vida pujante han d e s a p a r e - c o s t u i n b r c s 1 
cido; otras, para subsistir, tuvieron que 
"Saludemos entretanto la aparición'mundo—un "pequeño mundo"—de la ca 
beza E n la época en que yo conviví 
con Kandinsky había un elemento pre-
dominante del paisaje en torno que pa 
recia ejercer sobre él un influjo tirá' 
nico: el esquí. E r a en Oberhof, en la 
selva de Turingia, centro de deportes 
de invierno. E n sus acuarelas de aque 
Dc los Concilios toledanos salió una 
U-uisformarse. Peligros que entonces c.ón gab equitativa( vigorosa y 
oran graves se desvanecieron, sucedién- ^ a la ^ ó ¡* naci<¿ 
doiee otros nuevos y sm duda mayores^ la lucha heroica en la 
r u r otra parte, el vigente Código de ^ dos 'Svilfcaclonea se embistieron 
Derecho canónico manda que se cele-|durante ocho g en duelo a muerte> 
b; en cada veinte anos, por lo menos. habia de acabar con ^ de eIJag 
Concilios provinciales. 
Otra particularidad digna de mención 
es que el mismo Código estatuye que, 
para el debido asesoramiento, se convo-
quen también los Cabildos catedralicios, 
que constituyen el Senado de los Obis-
pos, aunque sólo éstos tienen voto de 
cisivo; los superiores de las Ordenes re 
Esa legislación recogida, casi por ente 
ro en el Fuero Juzgo, dirigió la vida na-
cional por espacio dc muchos siglos, los 
más gloriosos de la historia patria. 
He aquí êl ambiente "histórico" del 
B A T E me ha hecho recordar a Kan- Hos días veía yo por todas partes la 
dinsky. E s decir, me ha hecho recor- linea noble del esquí. Kandinsky pro 
darle de una manera mediata después testaba de lo que juzgaba preocupación 
de una confrontación rigurosa de su mía. Pero todo esto no importa lo más 
contenido con el cielo de mi balcón. | mínimo pues la dilucidación de un pro-
Porque casi habia olvidado que mi bal- blema estético podrá ser un fino tema de 
cón servia para otra cosa que para psicología, pero a mí no me interesa 
cerrarse a ciertos aspectos del Madrid mucho, en verdad, la "mecánica" oe 
estival, de una acritud tan exaltada- esto3 pequeños mundos llenos de prc 
mente fea. Quién duda que esa fealdad 
puede tener mucho dnterés—y hasta 
atractivo—como lo tiene la milagrosa 
desintegración de la gran ciudad que 
digio. 
Pureza sí había en la grandeza simple 
con que el viejo pintor cumplía su mi 
sión cotidiana y en el complejo de in-
tensidad y laxitud de aquellas elabora-
próximo Concilio provincial toledano; e! ^ e n ^ ob ^ ^ ^ 
recuerdo augusto que dará a sus deh- ae -noyos. oianca o asma, yo pouna ,^ 4...„r,„0,K„ „„„ „„„ ^ ^ j o K^OO r«o-
beraciones la grandeza del pasado, y 
ligiosas y de las Congregaciones monás- tamb¡én la p^mesa de grandes frutos 
ticas que residan en la provincia los ntín f ^ n o r a m n *  
cuales gozan 
los antiguos Concilios solían invitar I 
de voto ^ n S . Ü ™ C o m o í - todos e r r a m o s 
Manuel G R A S A 
P A L I Q U E S F E M E N I N O S 
demostrrrlo ^ r ó mavor interés T m l s ^ t v ^ u e ñ o . por una media brisa me 
a t r a ^ H u ^ e y m L ¿ I T ™ « Sl -vUlosa , yo ao podré olviralo, qué^de 
reintegración prodigiosa de Madrid en 
otoño. Brisa temprana cristales antici-
pados de relente nocturno, paños mo-
jados y toallas claras de nubes, cara 
Escribe 3.587 palabras en 
una tarjeta pdstal 
Estas palabras pueden ser leídas 
sin lente ninguna 
La lucha contra el ruido 
en Inglaterra 
L O N D R E S . 17.—En el Certamen de la 
Edificación que se celebra en esta ciu-
dad se ha dedicado especialmente el día 
de hoy a los medios para suprimir el 
ruido del tráfico moderno. E l presidente 
de la Sociedad inglesa de arquitectos dió 
COLONIA, 17.—Un súbdlto alemán 
apellidado Freisohlader y habitante de 
la pequeña ciudad de Bergneustadt, si-, 
tuada en las proximidades de esta ca- mía conferencia, en la quedijo que los 
pltal. ha logrado escribir 3.587 pala- arquitectos ngleses se dedican con la 
bras en una tarjeta postal. Estas paJmayor atención al estudio de la manera 
labras pueden ser leidas con iacilldad. de evitar que los ruidos callejeros Ue-
stn necesidad de lente ni de microsco S^c11 al mterior de las casas. 
pío. E l texto es una copia del primer 
libro de Moisés, escogido seguramente 
por el miniaturista porque en este li-
bro las palabras cortas son muy fre-
cuentes. 
E l señor Preischlader asegura que 
lo pertenece el "record" para esta cla-
se dc trabajos, que detentaba hasta 
ahora un súbdito inglés, el cual lo es-
tableció el año 1928 en 3.466 palabras. 
Sin embargo, aún no es muy segu-
ro el traspaso da la marca de Inglate-
rra a Alemania, pues aunque el señor 
Freischlader ha utilizado una tarjeta 
postal alemana, cuando la oficina dc 
control de la Federación internacional 
de Sociedades de escritores miniaturis-
PERIODICO PROCESADO EN AUSTRIA 
Contra la propaganda i t \ 
comunismo en Suecia 
ESTOCOLMO, 17.-E1 periódico ** 
tobladet" llama la atención de la 
nión pública sobre la actividad deL01^ 
liada en Suecia por los elementn0 ^ 
munist^s. ua co. 
E l periódico reproduce una cart» 
rígida por el jefe del Comité militf ÚU 
la U. R. S. S. a una Cámara de Sn ? 
cuyo nombre no se cita, carta en 1» ^ 
el jefe de dicho Comité, camarada iUe 
gieff, se lamenta de las lagunas 
encuentra en el texto del infonno ^ 
se le envió en 1929 sobre el ejé rcito que la flota de Suecia, y solicita infon* 
complementarios, principalmente conri 
. 1 tos sobre las fábricas de armas v &* 
V I E N A , 17.—Ha comenzado la vista in:HnnpS 1138 y ttu. 
del proceso por difamación contra el 
periódico "Arbeiter Zeitung", a instan-
cia del señor Strafells, miembro del 
Consejo de Administración de los fer.o-
carriles federales. 
tas—si existe tal organismo—trate de 
la reclamación presentada por el mi-
niaturista ailmán, se encontrará con que 
las tarjetas postales alemanas son un 
poco mayores que las inglesas. 
Protesta de la oposición 
en Polonia 
ÑAUEN, 17 —Los partidos de 
ción han dirigido al ministro del'j 
terior un escrito en el que protestan 
la detención y de los proceduQlej.. 
usados contra sus jefes. 108 
NOTAS GRAFICAS DE LAS ELECCIONES ALEMANAS 
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E P I S T O L A R I O 
Héctor Renato (Cádiz).—Poco di ae-
ro gana usted, por lo visto, pero, en 
cambio, le honra el ser tan buen hijo, 
y lo que debe hacer es buscar otra co-
locación más productiva. Difícil, pero 
no imposible. Apele, incluso, al anuncie 
que, a veces, da buenos resultados en 
ese terreno. 
IndcciMa (Los Alcázares). — ¿ Solu-
ción? Enterarse discretamente, d© si 
licadeza increíble tiene el otoño en Ma-
drid. 
« » « 
Wassilij Kandinsky, con sesenta y 
' i;"""? y',iaiarí ^ . "u";0' ^"Tlcuatro años (su padre había nacido enl limpia del cielo, la juventud llega deb < * ^ 
norte con los brazos al sol. Contornos i ¿ avanzado "pioneer-
macizos y lisuras que se escinden, ans- ^ a moieTI¡^ ^ reSovacio-
tas vaciadas, f l ^ o n de masas romas, !neg au^éntica3 no h¡in siáo nl ^ n¡ 
traumas de color agudo, lo que irrum- n n en ^ iniciación obra de 
pe y gravita, lo que yace y tiembla,' ntud o de juventudeg. L a juv,ntuc 
ia madera vencida y el ^erro «n des-J a si e ..atrá¿.. y la3 JUVentu-
canso, las capas tirantes de la tierra des vienen siempre "detrás", ua'ural-
y las piedras atlánticas. Hierbas y te-imeDte Cómo ha de ir "de^te" quien 
las caídas, maraña dura fn reposo, ca-inaee después? 
miones cargados de adoquines nuevos; Cuando y0 \e conocí, era Kandlnskv 
de color virgen. Y el otoño de Madridjla única fi&ura verdaderamente consi-
que se ha anticipado a lavarlo todo,iderable de la famosa Bauhaus, ^ue ea-
esto, pero conveniente y ocupe su toa-qué lavado y qué bonito, cómo taba entonces en Weimar y está ahora 
ginación en algo que la desvie del oh-, fuildei y ge áisgregei y Be compene.\en DeggaU( seffúll cre0í Le gustaban mu-
jeto que ahora la embarga y tiraniza. tra y se ordena en tangencias puntúa-¡ chísimo las operetas y ya se encontra-
No afronte la ocasión y con ella la l u - , , ^ con ai:re de maravilla: con esa pu- ba de vuelta-con insospechada ant'.c:-
cha, por fuerte que se considere usted.Ireza ^ _ muchos caminos 
tes sus cuartillas, que trasladamos a la 
superioridad. 
Enamorada de... un imposible (San 
tander).—Puesto que se trata de un... 
imposible, evite a todo trance la proxi 
midad de esa persona, procure, incluso, 
hacerse poco grata a ella (es heroico 
pación — por muchos caminos que 
es cierto lo que usted "supuso, nada E n estos casos nadie puede estar se- Y mQ he acordado de Kandinsky, que i ha recorrido después el film de en-
más". y si no lo fuera, casarse coa el guro de sí mismo. Hay que seguir e l U ^ pereime y actuaJ en su ángulo sayo y por otros que no ha hollado to 
Tmmero. nuesto aue es a ese al que us-iconsejo de la Escritura: ¡Fugit . 0|h.lmild- v .s terrible v suavecito como 
Un bibliófilo (Madrid).—Respuestas:lga ^ t ^ a : siendo el más célebre pin-
Primera No existe, que sepamos, esa 
preceptiva originalísima que usted bus-
c a Segunda. Los clásicos. Allí encoc-
pri , p  q i |^ua Ju u ^a. no n i*; jr sn . ; '-'j hu i e y e y
ted ama dc veras. Y si se confirmasen j s e a j j H u y e ^ ^ ,^r_J_]JS „ .....l^uen tártaro, Wassilij Kandinsky. Co-
jOenamente sus sospechas, entonces 
procurar olvidarle, y casarse o no ca-
sarse con el segundo novio. 
Un desgraciado (Zaragoza).—¿Par-
que es tá usted solo? Consuélese recor-
dando que existe "la soledad de dos en 
compañía y... la de en compañía de 
muchos" ¡Cuántos casos! Y , por otra 
parte, nadie está solo ni debe sent'rso 
solo, teniendo a Dios, algo en que pen-
sar y que hacer, y, por añadidura, y 
en otro orden, esta divertida "mascara-
tor de Rusia, es también el más gran-
de. Pero—a pesar suyo—hay en él más 
¡pureza que abstracc'ón. E l creador de 
trará ese léxico •florido, elegante yilos - p ^ f i o g mundos.. es grande y pu-
sugerente". Tercera ¿De amor en que: yHexacto ^ Un oso en la nieve, 
sentido? ¿Ideal, abstracto, fisiológico? * 
Cuarta. Hay muchos, pero no podemos | * * * 
citar aquí títulos y autores. Quinta, j Kandinsky pretenece al grupo de los 
Nuestra obrita " L a sotana en sociedad" "abstractos", por él fundado. Su pintu-
procuraremos que Se ponga a la venta ra no quiere t€ner asunto y su autor 
leste invierno. Dios mediante. Sexta. L a dice que no tiene objeto; tampoco pre-j 
• l e bien observada re. ¡se8^da„€<i;fl6n del Uhro " ™ q ™ S I ^ l T ^ ^ 10 tant0, S L ^ eJab^raci6n pataleante parisiense, entendió demasia-
üa oc la vma , qi.e men oost-rvium, re meninos" (]a primera está agotada) obictiva, ¡pero no puede ser otra co- ^ 
salta un estupendo sámete, tan regoc • ]SJl1drlí „ rnn to Séntima_ Parece que s í . | sa ! Tarea ingrata cuando los artistas 
davia. De ello hablaba con una suavi-
dad admirable, con esa persuasiva en-
tonación gallega que dan los rusos a su 
idioma. 
Kandinsky no ha podido soportar la 
vida indecente del París artístico. L a 
rareza preciosa de algún tfclento ais-
lado no le compensaba de la repugnan-
cia que le inspiraban aquellas gentes 
vociferantes, geaticulantes y chirigote-
res, provincianos de toáo el mundo. Y 
es que para el verdadero revolucionario 
el desorden es la mayor indecencia. 
Si no pudo entenderse con la tropa 
sana un csuupeuuu ^ u ^ ^ , t̂ x. ^6vv> - • aldrá pronto> séptima. Parece q 
jante como divertido... y sin fn- ¡ O o c t a v a . Las "plumas" van de capa caí-
ese deaflle perdurable de fantochines |d ^ digam0g l0g "trincheras" Lo 
fantoches, y fantochazos! Sólo é*». es, rcgulta ..bien„ gon Jog impermea. 
ya capaz de amenizar la soledad más bleg dc cuero los de p¡el de elefante> 
grande. 
Asiduo lector (Secano, Burgos).—Por 
lo visto está visto que esa Fernanda es 
la esquiva Anaxarte, en Secano (Bur-
gos) y que va usted a tener que "apa-
gar el fuego de esa pasión" con una 
ducha... filosófica Mire, después de to-
do, no es para adquirir una neuraste-
nia grave, "Archive" a esa Fernanda y 
diríjase donjuanesco y rendido a otra 
de las beldades, que tanto abundan (de 
seguro) en ese pueblo castellano. Pre-
cisamente hoy día, lo de echarse novia 
no tiene importancia. ¡Como que a ve-
ces se nos "declaran" ellas!... 
María Eugenia (Madrid).—Interesan-
Décima. ¿Tímidas? ¿ P c r ^ queda algu-
n a ? ¡Si la que más y la que menos nos 
pone a nosotros colorados! 
Cachupín (Viana).—Grave la consul-
ta que nos dirige. Muy... delicado "eso". 
Al confesor debe usted acudir. 
Castigador (Córdoba). — Respuestas. 
Primera. No se peocupe de tal cosa. 
Carece de importancias Segunda. ¿Por 
qué no? Tercera No lo es. Si ellas las 
dan, aceptarlas encantado. 
Serna la Bar! (Sevi l la) .—¿Es "caló" 
o es., camelo? No sabemos que exista 
se esfuerzan en fundamentar su esté-
tica. Puede suceder que se apresuren 
excesivamente a hacerlo y que venga 
después un endiablado psicólogo que 
les enmiende la fundamentación y que 
les explique simplemente qué es lo 
que hacen porque, en realidad, ellos 
no lo saben aunque hayan intentado 
explicárselo a sí mismos y explicár-
selo también a los demás con mucho 
garbo de humor o con mucho aplomo 
de doctrina. 
Kandinsky manipula en su arte; no 
con abstracciones mentales, Fino con 
elementos de trasconsciencia, con lo que 
yo llamaría (se trata de un pintor) "vi-
siones dormidas". Otras veces son ver-
ese catálogo. Gracias por el tema. Loidaderas coacciones de la real'dad cír-
anotamos. Está bien. cunstante que actúan Implacables sobre 
E l Amigo T E D D Y ¡el pobre artista que quiere sacarse un 
do bien a los príncipes rojos de Mos 
cou, que le ofrecieron un alto cargo. 
Los altos cargos de Moscou se yerguen 
sobre el vértigo de una hendidura dél-
fica. 
Por eso el gran pintor ruso buscó su 
Meca en Weimar calladamente. 
Ramón de la S E R N A 
Un gorrión deja tuerto a 
un ciclista 
COLONIA, 17.—Cuando un granje-
ro de la ciudad de Moers (Bajo Rhin) 
se dirigía a su trabajo en bicicletff 
tropezó con un gorrión -m pleno vuelo. 
E l pico del pájaro se le mtrodujo en 
el ojo derecho y se lo lesionó tan gra-
vemejnte que, según todas las probabi-
lidades, lo perderá. 
Arriba, la Policía en acción para disolver algunos grupos en las calles de Berlín; abajo, un 
enfermo conducido en camilla al Colegio electoral para emitir el voto. 
(Fot. Vidal ) 
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LAS ESPINAS TIENEN ROSAS 
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(Versión española de E M I L I O C A R R A S C O S A 
expresamente hecha para E L D E B A T E 
(Ilustraciones de Agustín.) 
eonas cuya presencia me es o puede serme grata: pri-
mero lady Mary y la señora de Kerdaniel, que tan 
benévola y afectuosa se ha mostrado conmigo, des-
pués Juan; y ahora Ana María. . No soy dada a las 
supersticiones, que son un gran pecado, del que le pido 
a Dios que me libre, pero, tales cosas ocurren, que ne-
cesariamente habré de preguntarme si no es que ten-
go la propiedad de atraer la desgracia de las perso-
nas que me rodean, del mismo modo que las veletas 
de las torres atraen el rayo. 
De sus reflexiones vino a sacarla el bueno de Char-
lot, que acababa de aparecer en la puerta correcta-
mente vestido de negro, con su servilleta al brazo co-
mo un camarero impuesto en su obligación, y que apro-
ximándose a la joven exclamó, al mismo tiempo que 
hacía una reverencia, todo con la más absoluta se-
riedad: 
—-La señorita está servida. 
—¡Si supieras qué pocas ganas tengo dc cenar, Char-
I<>i que aqui ha ocurrido en el breve intervalo de 
unas horas, la marcha del conde de Sautré y la de 
Ana María, que más que viajes imprevistos y deter-
minados por circunstancias extraordinarias parecen 
huidas, defecciones, me han impresionado como no pue-
f\jt% irnaainartc. 
— A mí también, señorita, lo confieso; pero no tema 
usted nada, que aquí estoy yo, a su lado. 
—Tus palabras de aliento y la seguridad que 
me das de tu defensa, equivalen a la declara-
ción de que estamos en peligro. ¿Es que nos amenaza 
algo? 
— E n efecto, señorita Heliona, a nada conduciría en-
gañarla; es más, considero una obligación prevenirla 
Se cierne sobre nosotros una amenaza, pero creo que 
nos será fácil conjurarla; para ello cuento con su pre-
sencia de ánimo, nada común en una joven de su edad, 
pero de la que ha dado usted inequívocas muestras en 
más de una o asión. 
—No me faltará la entereza, llegado el caso. Te lo 
prometo. ^Qué hay que hacer? 
—Por lo pronto, cenar, confortar el estómago con 
un buen plato de sopa caliente y con un trozo de carne 
asada, a la que no le irán mal del todo unos tragos 
de vino rancio del que guarda en sus bodegas la mar-
quesa de Kerdaniel, y que es capaz de resucitar a un 
muerto^ 
—Haré apetito para complacerte. ¿Y después? 
—Después convendrá que se guarde usted en el bol-
sillo este pan de la última hornada, caliente todavía, 
que me he entretenido en forrar de jamón. 
L a joven se quedó mirando al siciliano con expre-
sión entre asombrada y risueña 
—Bueno, pero, ¿se puede saber a qué viene todo 
esto, Charlot?—preguntó—. Haz el favor de explicar-
te, si no se trata de un secreto, porque, o voy a creer 
que has perdido el juicio, o tendré que admitir que 
quieres embromarme. 
—Ni una cosa ni otra 
—Entonces... ¿ es acaso, que también yo voy a tener 
que hacer un viaje? 
—Probablemente, casi seguro. Siga mi consejo, ae-
ñorita. Yo voy a la cocina para traerle la sopa y el 
asado, porque Ana María hace ya un rato que se fué. 
E n este momento no quedamos en la casa más qui 
los dos. 
¿ E s que nos amenaza algo' 
X X X I I 
L a fugitiva 
Heliona, aunque a la fuerza, iba apu-
rando cucharada a cucharada el plato 
de sopa que Charlot habia llenado ca-
si hasta el borde, y tuvo que servirse, 
a la fuerza también, un gran pedazo de 
carne doradita y olorosa que habría in-
citado un apetito más despierto que el 
suyo. E l siciliano parecía agitado e in-
quieto, a pesar de los esfuerzos que ha-
cia para mostrarse tranquilo. De vez 
en cuando sacaba la cabeza por la ven-
tana del comedor, que se abría sobro 
el jardín, y escuchaba con atención. Pe-
se a su naturaleza entera y a su ca-
rácter decidido y nada asustadizo. He-
liona, obligada a dar fin de los manja-
res que le habían servido, experimen-
taba una ansiedad mal definida, de la 
que no acababa de comprender la ra-
zón. Lo indudable era que algo miste-
rioso estaba ocurr endo. Dispuesta a 
salir de dudas, llamó a Charlot, que 
se apresuró a acudir sonriente, como 
si con aquella sonrisa tan ficticia co-
mo poco sincera tratase de darle áni-
mos a la joven. 
—Vamos a ver, Charlot, ten la bon-
dad de decirme con absoluta franque-
za qué es lo qUe sucede en esta casa, 
puesto que tú lo sabes. No me gus-
ta ignorar nada que pueda afectarme 
directamente; la incertidumbre es cien veces peor 
el conocimiento exacto deJ peligro 
—No pensaba ocultárselo, porque, además, es íorzo 
so ponerla a usted en antecedentes de lo que se U* 
ma. V,a usted, pues, a saber la verdad, toda la verdafl 
pero prométame no emocionarse demasiado, y 1° 11 
aún importa más, conservar toda su energía, sin 
mayos de ninguna clase que podrían dar al traste coi 
mi plan. 
—Prometido. Y a ves que no me abandona la 
nidad. ¿Corro algún peligro? 
—Sí, un peligro inminente y grande. Sin embarg 
no debe usted olvidar que para algo estoy yo aquí-
—Tan no lo olvido, que me considero segura n1 e° 
tras puedas permanecer a mi lado, pero no me bas 
que trates de tranquilizarme con el argumento de _ 
defensa que. llegado el caso, sabrías prestarme. 
TO conocer toda K gravedad del riesgo que me ai»1 
naza. Háblame con toda sinceridad, Charlot. Sabes P 
fectamente que sobre no ser asustadiza ni íácih0 
te asequible al pavor como tantas otras mujeres, te 
go una gran confianza en Dios, que es el arma 
poderosa, diría invencible, que podemos oponer a 
adversidad. Por otra parte, soy sola en el ^ ^ ^ ' ^ 
cualquier desgracia que me sobreviniera no irla a ^ 
sombrecer ningún hogar ni a dejar en situación 
tica a ninguna familia. 
—No creo haberle callado nada, puesto que w 
anunciado la inminencia de un gran peligro. 
— ¿ Y tú sabes por qué me persiguen, quiénes 
por. qué atentan contra mi, débil e, indefensa ^ 
Jer, que a nadie qu ere mal, que no se ha niet: o 
nada ? . ^ 
—¡Ya lo creo que lo sé! Pero es muy lar^0 d® go-
tar. y no tenemos el tiempo para perderlo inuti ^ 
te... ¿Oye usted el ruido, todavía lejano, de un c 
—preguntó Charlot prestando atención—. PueS ver 
ted como no tarda en pararse a la puerta. 
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